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3 C E 1 6 P A G I N A S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTALE INSCKIl'TO COMO CORRESPONOEXC tA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ASO LXXXV1 HABANA, MARTES, 17 DE DICIEMBRE DE 1918.—SAN LAZARO, OBISPO NUMERO 351, 
L a b r i l l a n t e r e c e 
e n e l A y u n t 
fiada expectación, hemos seguido ek pes de su arrogancia espada contra©—^ 
EL PRESIDENTE W1LSON EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PARIS 
París, Diciembre 16. 
El Presidente Wflson pronunció un 
discurso hoy en él Ayuntamiento. 
i.1 terminar su discurso, contestan 
do el saludo que le dirigió Adricn 
Mltíonard, Presidente del Consejo progreso de vuestros pensamientos y la roca de ruestra paciencia, el bár- , 
arunicipal de París, el Presidente nil- vuestros sentimientos I Por debajo del baro hizo brotar la llama devoradora 
gon fué obsequiado con la gran me- tono deliberadamente mesurado de que Irremisiblemente lo ha consuml-
dalla de oro de París. El obsequio vuestras notas y vuestros mensajes, | do. Colmada la medida de esos ac-
hecho a la señora del Presidente fué apenas podíamos percibir la santa ira 'gros crímenes, hicisteis sonar el cla-
nn brocho de brillante adornado con,que allí se iba acumulando. ¡Cuál rín d© guerra. Y por el milagro de 
una paloma esmaltada. no sería, pues, nuestro asombro j ¡vuestra ardorosa palabra, por el as-
• , deslumbramiento cuando vimos res-' cendlente de vuestra indignada con-
París, Diciembre 16. Iplandecer el mensaje del 2 de Abril ciencia y vuestra soberana filosofía 
la recepción ofrecida al Presiden- de 1M7, que puso fin a las dudas y hicisteis que cien millones do hom-
te Tfilson en el Ayuntamiento, aun- vacilaciones de la conciencia ameri-' bres se consagrasen en cuerpo y al-
one no asisti6 un S611**0 t*111 Inmen-ícana, y que, para usar las palabras nía al triunfo de la libertad sobre la 
so como el que le dló la bienvenida, de Pascal, trajo juntas la justicia y tiranía, de la justicia soltre el error y 
«I Presidente el sábado, fué grandio- la fuerza para decidir por luengos si- i la iniquidad. Hoy apuramos la dicha 
sa. El Presidente fué recibido por glos el destino de la humanidad en-jde saludar, en la persona del Presi 
el Conscjo Municipal a la entrada de íera! ¡dente Wilson, a la nación cuyas he-
la puerta principal, pasando por los, Orgullosos estamos, señor Presiden releas armas han contribuido por tan 
esnaciosos corredores, los cuales es- te, de daros la bienvenida en nombre brillante modo a la más magnífica de 
toban regiamente adornaos. Más de de esta capital. La tradición inte- las victorias. París se siente irresis. 
cinco mil personas estaban dentro lectual nos eleva eternamente hacia tiblemente atraído hacia vos por la 
del edificio municipal. las verdades de un nuevo día. TVues- fnerza de todas sus afinidades y to-
Adrien Mithouard, Presidente del tro país no es sólo aquella bien ama- ¿as sus convicciones. Como ciudad 
Consejo Municipal leyó su discurso, ida tierra para cuya emancipación se de trabajadores, se inclina respetno 
Ies, 
^ntmd^s^visita en un pequeño sa- ca también para nosotros, y por de- 'sona ai sagió y al pensador cuyas 
16u donde se sirvió un espléndido t̂ cho de herencia, la justicia, el buen obras han enriquecido el espíritu hu 
sentido, y el honor; y porque venís a mano. Como hogar del ardiente pa-
nosotros en nombre de estos nobles triotismo, expresa su profunda gra-
principios, nos atrevemos hoy a pro- títnA al gran amig0 de Francia. Como 
clamados Ciudadano de Pans. histórico baluarte de la libertad y de 
Aceptar, pues, señor Presidente, los ̂  justicia, aclama en vuestra perso-
sincoros buenos deseos de nuestra lia al desinteresado servidor de estas 
ciudad, ayer bajo la amenaza de los grandes ideas morales, al elocuente 
¡«Berthas» y «Gothas'̂  cindadela de e inflexible apóstol de ios derechos 
•Itengo el honor, en presencia del ias libertades del mundo; pero hoy de Ia humanidad. 
Presidente de la Bepública Unida, de abierta a todas las ideas nobles y ge- i 
presentaros el Consejo Municipal do nerosas, aclamando entusiásticamente nic.^c^ Jal Pi-oê anfA Wnn^rnw París, cuyo Intérprete soy, al dar la ©n el gran Ciudadano que tiene el ho- discurso del fresidente WOOdrow 
buffet y refrescos. 
Discurso de M. Áutrand, Prefecto 
del Sena, dirigido al Presidente 
Woodrow Wilson. 
gran _ 
bienvenida al Jefe de la gran nación nor de recibir la encarnación del nue-
enyo auxilio, llegando tan oportuna-! t0 ideal que nos trae. 
mente, nos trajo la victoria, y al hom-1 
bre recto cuya política se ha amol- ¡ mscm&0 ¿e M. Adrián Mithouard, 
dado a su conciencia y cuya diploma-1 * 
tía ha consistido en la lealtad. Señor 
presidente: profunda es la emoción 
con que la capital da hoy la bienve» 
nida aí^rimer Presidente de les Es-
fados Unidos que ha cruzado el océa-
no; y nuestro Hotel de Ville. cuna 
de la libertad francesa, consignará 
Wilson en el Hotel de Villa. 
Presidente del Consejo Munici-
pal de París, dirigido al Presi-
dente Woodrow Wilson. 
Vuestro saludo ha despertado en mí 
muchas emociones. No es simpatía 
o condolencia vulgar la que el pnbelo 
de los Estados Unidos, en cuyo nom-
bre tengo el privilegio de hablar, ha 
sentido al contemplar los snfriraien 
tos del pueblo de Francia. Muchos 
de nuestro propio pueblo han sido 
Y nos 
un Jefe de la Gran República Ame- la guerra con ramo mayor momo 
i' rlcana traspasa el umbral de nuestro cpanto que no ignorábamos como s« 
i" Hotel de Vllle. Ninguno de vuestros perpetraban. Yo espero que no su-
* ilustres predecesores, ni siquiera pongáis que porque un vasto océano 
Señor Presidente: 
IHa memorable sobre todos los de-' testigos de esos sufrimientos, 
ett sus anales el día en que le fué per- más es el día en que, por primera vez conmovíamos ante las iniquidades do 
mitido recibir al eminente estadista U1i j nj li t nt  tiv
de la Unión, al Ciudadano del Mun-
do—{me atreveré a decir al gran eu-
ropeo?—cuya voz, oída antes de que ecoso— 
Viniese la victoria, hizo surgir a la aquellos que más profundamente ve- nos separaba en el espacio no hemos 
vida a los oprimidos de todas las na- nera'dos por su genio y sus virtudes, sido efectivamente testigos oculares 
clones. : vino p̂ ,. nn instante a sentarse en la de la vergonzosa ruina causada y do 
Durante meses de luchas y fatigas • casa del pueblo de París. Así fué los crueles e innecesarios sufrimien-
nnestros soldados han combatido con qU'e ai lamentar la muerte de George tos que os han sido impuestos. Estas 
estoica resolución en defensa del sue- ^Vashlngton y Abraham Lincoln, unes iniquidades han llenado de indígna-
lo de sus antepasados y de la patria tros padres sintieron profundo pesar ción nuestros corazones. No sólo sa-
de sus hijos. Tan vastos eran los por no poder rendir más que un pós- bemos lo que fueron, sino también lo 
campos de batalla, tan grande la tumo homenaje a los grandes hom- que significaban, y nuestros corazo-
cuestión que s© debatía, tan ardua y bres que habían sido objeto de su en- nes han sido heridos en sus fibras 
enconada la lucha, que sólo después tusiástica veneración. El regocijo más sensibles, nuestras imaginaciones 
del transcurso del tiempo parecía po- qne esta visita nos causa es de los se han llenado con todo el cuadro de 
Bible qne resaltase toda la grandeza más raros y preciosos. Los contení- lo que Francia y Bélgica en particn-
de su empeño. Y, sin embargo, dis- poráneos de Cristóbal Colón, esos es- lar han sufrido. 
tantes del teatro de la guerra habéis forzados exploradores, no buscaban ! Cuando los Estados Unidos entraron 
podido ver, mientras afín virían esos más que penetrar el misterio de un en la guerra lo hicieron, por lo tanto, 
soldados, la grandeza del monumento continente ignorado; nuestras precau- no sólo movidos del convencimiento 
que estaban construyendo. Desde el clones han sido más serias: nos he-;de que eran perversos e inicuos los 
Otro lado del mundo habéis hablado y ¡mes afanado por averiguar, en la ho-1propósitos de los Imperios Centrales 
anticipado el juicio de la historia. |ra de la necesidad, cuál sería el jui- y que debían ser resistidos en todas 
iQue fuente de vigor ha sido para ele de América sobre nuestra causa, partes por los amantes de la libertad 
,«stos guerreros oir de repente vnes-jy hemos ansiado contemplar el rostro y del derecho, sino también porque las 
tra voz, semejando, con su distante!y comprender los íntimos pensamien-i ilícitas ambiciones qne abe-igaban y 
antondad, la voz de la posteridad I j tos del hombre a quien el destino ha! que procuraban realizar habían dado 
3 Uní qué regocijo hemos dado la bien iesCogido para arbitro de la civiliza-i origen a prácticas que horrorizaban 
venida a esos nuevos compañeros deícióiu Hoy ya no necesitamos imagi-< nuestros corazones tanto como ofen-
armas, que se apresuraban con ardor 'narnos vuestras facciones, puesto que dían nuestros principios. Nuestra re-
» rcciamai% en ia jjo^ crítica, sn |ias Temos« ni el sonido de vuestra voz, solución se formó porque sabíamos 
Presto de honor én el campo de bâ i porque la oímos. Nos ha sido dadoicuán profundamente estaban afecta-
ralla! ¡Qué consuelo ha sido para Expresar en vuestra misma presencia dos los grandes principios del dere-
nuestros soldados tener el convencí- U^estra gratitud y nuestra admira-j dio, pero también porque obedecía-
miento de que, desde entonces, se ba |c|ón A medida qne el terrible drama mos a los impulsos de nuestros co-
c^íl, i ̂  *el fflorfoso ejército del iba arrastrando sus sangrientas esce- razones. 
UbS i Pershln^» el Tencedor en el1 nas p0r ia tierra y por el mar, mes- Excesivamente bondadosas habéis 
/Uí A « _r • -a .t1"0 generoso corazón ha Ido latiendc sido al hablár de mi persona, gene-
rsmf1 S,1'C*<1® ûe ""s , ansioso de Ieil slmpati? con los que sufrían, y se rosos mucho más allá de lo que justl-
«ontemplar la persona del que sólo!^ esforzado hasta lo sumo para ha- fican mis méritos personales. Pero 
ñama conocido por sus palabras es- j^r alivio y solaz para las victimas, habéis interpretado con verdadera pe-
a Jfv!..3! 1>0r 6U imagen, vuelve hoy jcómo podríamos relatar los inunmê  netración los móviles y las resolucio- desordenes 
e?a l>™«ante Intensidad de la ̂ ables ^neficios de la caridad ame- nes del pueblo de los EE. UU. Sean BJVBVo 
coiío íe d ^ vigilante, tan metódica, y cuales fiieran la influencia que ejerzo y ÜN muerto y seis heridos 
ante lat miadas dl^mnído L*"11 s a J ^ J*™?™ a efta ^dd^la antondad con que hablo, de ese madrid. io. (De la Prensa Asocióla). 
PrnT,^ ,addS del ™"nd0- , tan sabia? Gracias a esta caridad pueblo tos denvo. Yo se lo que ha pen- Kn Barcoiona 8e un mitil[ or. 
ta-f^V/r ente .^^ov iáos por la'nuestros prisioneros y el espectro del sado, se lo que ha deseado, y evanúo ^ ^ . ¿ ^ l03 soeialistas, repUblica. 
S ^ í 0 8 1 ^ 20 '̂que VTie8" ̂ " ^ ^ ha sId0 ahuyentado de las re- he dado expresión a lo que se que pien uoa y regionaiistas para pedir la autono-
compatriotas se habían censa- «dones invadidas de Bélgica y Eran-1 sa, ha sido un placer para mi ver car 
fraoo a aliviar nuestros sufrimientos cía. No hace muchos días que dimos ! mo en todas partes han respondido 
í̂ on qne ansiosa, y sin embargo con 
LOS ESTUDIANTES VILLAREÑOS 
Y LA SITUACION DE SU 
PROVINCIA 
Recaudando fondos para socorre^ 
a ios atacados por la epidemia* 
i Match de base-ball en Almena 
dares Park. 
I El Comité Universitario pro-Santa Cía-* 
ra, oanstituído por estudiantes TillareQoW 
» de nuestra Universidad, con el objeto d«' 
j recolectar fondos para aliviar la deseŝ d 
I perante situación creada por la epidemiaí 
i gripp&l entre el elemento pobre da latí 
provincia villareña, está trabajando C'jrti 
la actividad propia de la juventud e:i l.U 
roalhación de sus benéficos fines. Ea or-< 
crani/cado el Comité una colecta nue s©1 
está llevando a cabo entro los estudiantes! 
de todas las Facultades, y, hasta el pre-j 
senté, bay recaudadas las siguientes cau-l 
tidades : 
Derecho. .$21.25: Medicina. $21.00: Ci-í 
rugía Dental, .$65.20; Farmacia. $20.SO;i 
suma. $120.15. 
Además de esta colecta han organizado-' 
los animosos estudiantes de las Villas ua> 
gran match de base ball que se celebra-
rá en los terrenos de Almendares Park,; 
í cedidos por el señor Abel Linares, el-
viernes día 20 del corriente mes, tomando' 
i parte, los teams universitarios (Derecíipi: 
j Ingenieros y Medicina.) Uas localidades-
j para esta gran fiesta sportiva han sido 
ya colocadas en su gran mayoría entre 
nuestros mejores elementos, que no ham-
| podido permanecer impasibles ante la I 
! hermosa y caritativa obra emprendida por! 
j los JOvenes de las Villas a favor de su' 
provincia. 
El doctor Gabriel Casuso, ilustro Rec 
tor de la Universidad, y el doctor Adolfo 
de Aragón, Decano de la Facultad de Le-
tras y Ciencias y a la ve/', digno y animo-
so Presidente de la Sección de Sports de 
nuestra Universidad, ha prometido a los 
señores Kafael Mijar, .losé Go;;--á!c:- t'éBa 
y Juan MarineUo VidaitiT--.- .r.u- en iipm-
ijlfc ütri romilé rjlitó -̂,1 u :t t'i u. .-OUí.v-
Presidente, Tesorero y Secretario dei mi.;-
mo, su apoyo valiosísimo î ra la noble 
finalidad que so persigue. 
Al S r . Secretar io de 
Maguncia, la ciudad de oro, se alza sobre el borde occidental del Rin y tiene 92.000 almas. Nótese a la derecha 
la magnífka catedral de siete torre:. La han ocupado franceses y norte'americanos. 
U n m u e r t o y s e i s h e r i d o s e n i a s 
c a l l e s d e B a r c e l o n a 
DESORDENES EN BILBAO. DECLARACIONES DE LOS SEÑORES CAMBO, DOMINGO Y LERROUX. 
REPUBLICANOS Y REGION ALISTAS 
N u e v o C a t e d r á t i c o 
la blenTenida en esta capital a la I las conciencias y los propósitos de los 
Cmz Eoja americana, qne ha reali jliombres libres. íío hemos hecho más 
zado prodigios, enya labor ha sido'qne establecer nuestro derecho a fra-
nn espectáculo sin precedente por su ternizar plenamente con estos pueblos, 
belleza y grandiosidad. Hemos Tistoiaqní y en todas partes del mundo, que 
a las mujeres de Francia alistándose rererencian el derecho a la yerdadera 
a millones en este Ejército de la Pie- ¡ libertad y justicia, 
dad Humana. La deuda que con ellas i Habéis logrado que yo llegue a ima-
Ayer fué nombrado catedrático ti-
îlar iaterino de las asignaturas de 
gramática y Literatura castellanas I hemos contraído no será satisfecha I ginarme que estoy aquí en mi propia 
«el instituto de Segunda Enseñanza |üi con siglos enteros de gratitud, y ¡casa, no meramente por la grata cor-
^ Santa Clara, el doctor Pedro M î osotros nos inclinamos respetuosa-1 ¿ialidad de Tnestra blereitída, sino 
âmps y camps. ¡mente ante esas damas qne las repro-i también por la manera come me ha-
La designación anterior asisma— i*entan fn e%teA amento, J «P16 ™* Ibeis hecho darme cuenta cabal y per-
^oviSionalmente-irmenc^ ^ la íntima comunidad de pen-
teara al hiir> „„ «̂ â ^̂  A,* i , ^ c0.n T0S?tr0S nuestra nospitauoaa. Uam^̂ tot. e ideales que enractema a 
venialidad cnhai1a J * ^ ™J*tr.n Yi sin t"1^^' a"n<l|ie 40S vuestro pueblo y a la gran nación qm Por Su iTr̂ o ^ V Mae^o, consagrado apasionadamente a la ta- ten&<> el ilonor( p0r ahora, de repre 
| ¡ranizado 
n s  
moa de Cataluña dentro do unía repi'ibli-
ca demoerAtica. 
Al salir del mitin ocurrió un choque 
entro los asistentes al mismo y la iioli-
cía, resultando un muerto y seis heri-
dos. 
En Bilbao han ocurrido desórdenes pa-
recidos a los desarrollados en Bilb-.io. 
LA msOLdüCION I>E I>AS CORTES 
MADKID, 10. (De la Prensa Asociadí;)-
Después de terminado el Consejo de 
Ministros celebrado para tratar de 1&, 
gravedad de los acontecimientos desarro-
llados con motivo del problema autono-
mista do CataluBa, el conde de Roinano-
nes publlcO una nota oficiosa declaran-
do que se había pedido al Rey el decreto 
Tn st  l    l   i  ue i de disolución de Cortes. 
DKCI.ARACIOXES DEL SR. CAMBO * m ^ t ^ ^ ^ Z ^ ^ t ^ 0 ^ d^e™_e.di^?os..^les.ie,la 5U?: sentar. nobilísimo cora- rra, ruestro más noble título a la i recordaré siempre como una de las ex-
^epreüñtante a -a™^"—re"tÍ-Í-*S'0'S--»^6^^^ singulares e inspiradoras 
Wa, don El señor Cambó ha declarado que Ln retirada de los regionalistas del {»arla-
tmento, es la única solucttVn que puede 
hacer que se actlre la solución del pro-
blema de la autonomía. 
"No podía—.agregó—tratarse de un de 
Cámara y anti- campeón de la causa de la justicia de mi Tjda, y no porque esté cernen-
clareñn a 0 instituto villa- cuando tantas circunstancias consol- Lido de que honráis al pueblo de lo* 
euo- jraban para manteneros alejado de es-| E8tados \Tni(los eil mi persona, de-
Plácemes recibirá el joven letrado i L f ^ J T L w r ! 1 0 * 0 5 ^ f 8 ^ P1"?.8'i Jaré de llerar conmigo una viTa sa-
^r tan honrosa designación y COm0 ^ í ^ 0 ' f̂" i tisfacción personal al evocar el recuer-1 bate platónico y decorativo. Es preferi-
P ademes se haUa S á m e n t e IÍ OTM I I U ^ ^ hayamos planteado la cuestión 
^-trodei I n s ü ^ o T s a ^ f ^ cl a ™ ^ 
^ genero0' mereCe 61 Maestr0 ^ P * -onoeiéo V l ^ a i ^ o t í o ÍúV ^ | " c h ^ ^ ^ mNISTi a generaciones don Pedro Camps,'el mnndo de los libros; las tradiclo-i ̂ ISTE^TXIÍ*0? AE^^¿rf]VISTI," 
^ que unimos el nuestro. nes del país que os había elegido pa-i . r «'U*'KKA 
gran Sid0 efcte nombramiento unirá guiarlo y dirigirlo: el admirable 1>aris' Biciembre 16-
Int acierto oel señor Secretario do mensaje de despedida de Washington,; T.l Presidente Wilson, acompañado 
'orJUCCl611 Pública, por la cultura y preyiniendo a sus sucesores en el po- Coronel E. M. House, llego esta 
c cla Preparación del joven doctor :der fiue no debían participar en las 1 tarde a las 4.40 al Ministerio de la 
- mps' <iue sabe honrar noblemente llK"1,as ûe estallaren en Europa. Bien ! Guerra. George Clemenceau. Presi" 
U n̂vidlable ejecutoria 
,/u Progenitor. 
fM cnuOS ciertos de que la juven-
^cibír* yy ?studiosa de Santa Clara 
îentn ^U vegocIl0 este nombra-
Ouevn augura ya el éxito del 
Catedrático. 
académica ¡P0^8 Alemania creer que permane- 1 dente del Consejq, y el Ministro de 
leeríais prisionero de estas nobles1 la Guerra, salieron con las manos 
jfórmuías. Pero su desaforado mili- {extendidas a la escalera principal 
i tarismo, multiplicando sus crímenes del edificio, nara recibir calurosa-
conlra los derechos del hombre, de-1 njente al Presidente. 
ia J/)rzosamente 1,eTar a la nación i Acto continuo el Premier Clemen-
padnsta por excelencia a desenvai-
nar la espada. Al redoblar los gol-l(raga a la pi>aíía ocho, colcimna 3> 
puesto en marcha en Catalukañ Es nece-
sario encauzar a España por los pro-
blemas modernos. De lo contrario, ven-
drá fatalmente la revolución". 
REGIONALISTAS DISGUSTADOS 
MADRID. 10. 
Los significados regionalistas señores 
Sedó, Ferrer y Vidal y otros, se iiiue.?-
tran disgustados por el hecho de 'iue el 
señor Cambó haya entregado a las iz-





También los republicanos se muestran 
disgustados de la actuación del seflor 
Cambó y declaran que s! el leader regio-
nalista busca nuevas aproximaciones ha-
cia la Monarquía, le demostrarán que 
no se juega impunemente con las iz-
quierdas. 
EL SR. VENTOSA, A PARIS 
MADRID. 1C. 
El señor Ventosa irft en breve a Taris 
para informar a los regionalistas cata-
lanes que viven en la capital francesa 
del estado en que se encuentra el pro • 
blema autonómico. 
Temen los regionalistas que la manio-
bra oficial influya en la opinión france-
sa en contra de los autonomistas ca-
talanes . 
OAMPA5f A AUTORIZADA 
MADRID, 16. 
El gobierno está decidido a autorizar 
a republicanos y regionalistas a que ha-
gan la campaña,- autonómica por medio 
de mítines siempre que éstos se encio-
rren dentro de un límite prudencial, fun-
dándose cu que en los actuales momentos 
mandan las circunstancias. 
MANIFESTACIONES DISUELTAS 
BARCELONA, 16. 
La policía disolvió repetidos intentos 
de manifestaciones. 
So realizaron numerosas detenciones. 
DECLARACIONES DEL SR. LERHOUX 
MADRID. 16. 
El seffor Lerroux ha confirmado su ab-
soluta compenetración entre republicanos 
y regionalistas. 
"Haremos—dijo—la campaña por me-
dio de mítines como garantía de que la 
autonomía que quiere Cataluña no en-
cierra ideas separatistas. El acto reali-
zado por el señor Cambó es lo únici que 
'éste podía hacer. Estamos todos dis-
puestos a aprovechar Jas circunstancias 
actuales. En cuanto al discurso pronun-
ciado por el señor Maura, sohiment-! he 
de decir que contiene las patriotería? que 
se han dicho ya muchas veces". 
"Los republicanos—añadió—3Sperába-
mos a que los reírioualistas se conven-
cieran de la inutilidad de sus áspira-
ciones dentro del régimen actual. Ahora 
con lo ocurrido poseemos la cooperación 
de las fuerzas más solvontea y capacita-
das y tenemos la seguridad de qUL- ire-
mos a la transformación rápida del re • 
gimen político de España. 
LligOAp.V A KAKCELONA DEL SEfOU 
LKRROUX Y PARLAMENTARIOS 
CATALANES 
BARCELONA, 16. 
lian llegado a esta capital <:,! señor 
Lerniux y los parlamentarios catalanes. 
Kn la estación fueron recibidos . p-jr 
una maniliestación compuesta de tos mil 
personas. También acudieron a re :ibir 
a los expedicionarios la Mancomunidad, 
Ayuntamiento y Diputación en pleno 
La manifestación acompañó a los via-
jeros hasta el Ayuntamiento, donde se 
reunieron para cambiar impresiones. 
KN KI. (OXi^FSO 
MADRID, 16, 
En la sesión del Congreso protestaron 
los señores Alvarez Valdés y Prieto Tue-
ro- de la forma en que se concedió el 
aumento de sueldo al clero rural adicio-
nándolo al proyecto del año económico 
Les señores Señante, Arminíina y Cal-
betón defienden al aumento y la forma 
en, que se ha hecho. 
Los reformistas y socialistas solicitan 
quorum. Visto que éste era excedido, que-
dó ai-robado el proyecto per 22-J contra 
se¡3 
El señor Epalsa apoyó una- proposición 
pidiendo que se le reintegren a las Vas-
congadas sus derechos ferales. 
'Mientras no se los concedáis—d'.io— 
no tendréis hora tranquila". 
El señur conde de Romanónos rechazó 
la i-ropo.sición del señor Kpal̂ a y éstí 
ZSn el mes de Mayo de 1913 se al-
zo el entonces Cajero de la Aduana 
de Cárdenas, don N. Olivera, lleván-
dose los fondrs que a él se le habían 
confiado, y entre los cuales figura 
ban las cant-dadê . depositadas poi" 
distintos comerciantes de aquella 
plaza, con el tin de efectuar despa-
chos de mercancías a ellos consig-
nadas, por el sistema de "Quedan." 
Los comerciantes perjudicados tie-
nen en su poder las carias de pago 
extendidas a su favor, que acreditan 
las cantidades que depositaron. 
El Gobierno, según se nos infir-
ma» ha cobrado la fianza que com • 
cajero de aquella Aduana tenía pres-
tada el señor Olivera, y a pesar d"? 
ello, a ninguno de los comerciantes 
perjudicados se les ha reintegrado 
aún esos saldos a su favor, que se 
ñalan las referidas cartas de pago-
En algunas de esas cartas se es-
tampó una nota firmada por el Ad-
ministrador de la Aduana de Cárdo 
nas en aquel entonces, en la que 
se dice que esas cantidades serían 
devueltas "cuando recaiga resolución 
de la Secretaría de Hacienda en ei 
expediente administrativo que se ins 
truye por ausencia del cajero señor 
N. Olivera." 
Han transcurrido cinco años y me-
dio, y parece que aún no ha recaído 
sentencia alguna en el expedient:-
iniciado, toda vez que-a los citado-i 
comerciantes no se les han devuelt i 
las cantidades que les corresponden. 
Hacia ello nos permitimos llamar 
la atención del Honorable señor Se-
cretario de Hacienda, (iue tantas 
pruebas nos t'ene dadas de su rec-
titud y celo al frente del Departa-
mento que dirige, para que orden ? 
se termine el 3Ta referido expediente 
y se haga justicia a los aludidos co-
Inercianjtes de Cárdenas, devolvién-
doles las cantidades que en su opor-
tunidad depositaron en la Caja de 
aquella Aduana. 
IJO que no dudamos se hará muy 
en breve. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Ayer, a las once de la mañana, to 
mó posesión de la Secretaría de Sa 
nidad el doctor Fernando Méndez 
Capote, cesando en ese cargo el doc-
tor Sánchez Agramonte, que venía 
desempeñando el cargo de Secretario 
interino, durante la enfermedad de; 
doctor Méndez Capote. 
A la toma de posesión asistieron 
los Jefes de Despacho y altos em-
pleados de la Secretaria, habiéndose 
solapada o abierta que desde el 
ilustre Secretario. 
DOMINGO | DECI.ARACIONJES DEI MADRID, 16. 
El señor Domingo ha declarado que el 
resultaxJo del debate parlamentario es-
taba previsto. 
NI EVO r.OBERNAI OR DE MADUIU 
MADRID, 16. 
Ha sido, nombrado gobernador ¿Mi de 
Madrid, don Leopoldo Romeo, director 
de "La Correspondencia de España". 
EL SEÑOR P A T T E R S O N 
Por la línea de K«y Wesf : llegar* 
hoy a esta capital procedente de los 
Estados Unidos el Subsecretario de 
Efetado licenciado Guillermo Patter-
son. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , a 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
fiins solire toé? ias plazas impartaa es i e i mondo y operaciones de baoca 
en General. 
A p & r t & d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8949 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o V r 
NEW YOllK STOCK EXCHANGE 
Dir. Valores 
AZUCARES Y TABACOS: $ 8.00 American Beet Sugar. . . $10.W) Cuban Amer. Sugar. . . . Cuba Cañe Sugar Corp. . $ 7.00 Cuba Cañe Sugar pref. . Punta Alegre Sugar. . . . American Sumatra p. . . General Cigar l'ETUOLEO Y GAS: California Petroleum. . . $ 8.00 Mexican Petroleum. . . Sinclair Gulf. Sinclair Oil Ohio Clties Gas People's Gas Cousolirlíite ({as COBUES Y ACEBOS: : $ S.00 Anaconda Copper $ S.00 Cliino Copper $8.00 Inspiration Copper. . . , $ 0.00 Kenneoott Copper. . . . $ 0.00 Mlami Copper Hay. Consol. Copper. . . , Bethlehem Stee; B Cruclble Steel $ 6.00 Eackwanna Steel $ O.OO Midvale Stee C $ (5 00 Itepublie Iron & Steel. . . S óiOO Tr. S. Stee! Com PUNDS. EQUIPOS. MOTOBES Ameriean Can $ C.00 American Smelting íc Beeff Amer. Car. Foundry. . . . Amoriftan Eocomotlve. . . . Balfl Locomotive General Motors , Westlnffhonse lílectrlc. . . INDUSTBIAEKS: $ 4.00 Central Eeather Corn l'roducts 2 OIO Distillera Socuritles. . . . U. S. Industrial Alcohol. . FEBBOVIABIAS: $10.00 Cañadian Pacific ChL Mil. St. Paul Id. id. id Com Interb Consol. Corp. Com. . Id. id.'prf $ 5.C0 Lehigh Vfilley Missouri Pacific Certifícate. $ 5.00 New York Central $ 4.00 Beading Com $ 0.00 Southern Pacific Southron Bailway Comra. . S 8.00 T'nion Pacific MABITIMAS: $ 6.00 I. Mer. Mar. Pref. . . . Inter Mercantile Marine Com 
MERCADO FINANCIERO 
D1CIEMBBE 16 L>E 1018 
Cierre 
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(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
yev, York, Diciembre 16. 
El merendó local de azúcar cmdo 
continúa igual, cotizándose centrifu-
ga a 7.2$. 
Se espera que ahora que se ha so-
luclonado el conflicto obrero en Cuba 
empezará a llegar azúcar de la nueTa 
zafra con más libertad, aunque el Co-
mité tiene el propósito de salir de to-
do el azúcar de la zafra pasada an-
tes de embarcar el de la nuera zafra. 
Las compras hoy fueron 14,000 sacos 
peruanos y 9,00© sacos de Venezuela, 
para embarcar durante este mes, el 
precio de 5*64 costo flete y aseguro, 
precio de la nuera zafra la cuaL fe re-
rende al refinador a 7.28. INo se hicie-
ron Tenías de azúcar de Cuba. 
La demanda en refino fué moderada; 
pero en rista de la recién escasez, pro 
rlslonal, los refinadores se hallan algo 
i atrasados en las entregas. Los precios 
iguales a base de 0 oentaros por gra-
nulado fino, 
| VALOHES 
Ncav York, Diciembre 16. 
La monotonía de la encalmada y 
pi ofeslonal sesión de hoy, fué aHtltída 
ocasionalmente por movimientos, por 
lo general ascendentes, en emisiones 
do carácter especulatiro, mientras la-, 
especulatiras atravesaban sus reeSea-
tes estrechos limites. 
La fuerza de los petróleos atraje-
ron atención, por las noticias recHu-
das desde que terminó la semana an. 
terlor, y qne indican una recurreneip 
t> las inciertas condiciones que pre-
valecen al Sur del Río Grande. .ítev 
xican Petroleum, sin embargo, alcan-
zó una extrema ganancia de 4 puntos, 
mientras Royal Dutoh Oils, el Petró-
leo Panamericano también se apunta-
ron ganancias muy substanciales. 
Las ferrocarrileras y las industria 
les sazonadas así como las de equi-
pos, estnrleron de sostenidas a f»r-
mes, pero el poco interés que des-
pertaron estas acciones se atribuyó 
nuevamente a los posibles problemu:: 
de la guerra que pueden afectar las 
condiciones industriales y del trans-
porte, aplicándose estos motivos con 
igual fuerza a la industria del cobre. 
A la hora final se desarrollaron te;;-
dencias más firmes, ejerciendo el in-
forme del gobierno sobre las cosechas 
j i<na Influencia favorable, a cansa der 
ai.mento que registra de un lo por 
ciento en el terreno productor del 
• trigo de invierno y la mejora mate-
rial de las condiciones generales. 
Aparte de las moderadas reacci.)-
res en las marítimas y los petróleo», 
' el mercado registró cotizaciones mA-
; ximas poco antes del final, ganando 
. Lnited States Steel un punto y de-
.' rucando los cobres operaciones para 
• < iil rirse. Las ventas ascendieron a 
340X00 acciones. 
Bajas de 1 a 2 puntos en las prin-
cipales emisiones ferrocarrileras fin* 
ron causa de un pesado mercado tie 
benos, aunque los de la Libertad es-
tuvieron sostenidos y .los internacio-
nales apenas se alteraron. 
Las ventas totales ascendieron a 
$10.000.000. Los viejos bonos de ios 
B o l s a d e N e w Y o r k 
pbensaIsociada • 
Dic iembre 16 
A c c i o n e s 3 4 5 , 8 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 5 7 , 1 0 0 
Estados Unidos no sufrieron altera-ción. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
tes. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
L73.1| 2. ' 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comercial, «u días, 4.72.1¡2; por le-
tra, 4.75.ó¡8; por cable, 4.76̂ |4. 
Francos.—Por letra, 5.45.314; por 
cable, 5.45. 
riorines.~Por letra, 42.318; por ca-
ble, 49.314. 
Liras^-Por letra, 6.86; por cable, 
6.314. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me» 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
Ifertovtarfos, firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta a 5; la más baja, 4.1 2; promedio, 
5; cierre,' 4; oferta a 6.1|8; último 
préstamo, 4.1Í2; aceptaciones de los 
bancos, 4.114. 
Londres, Diciembre 16. 
Unidos: 81. 
Consolidados: 59.112. 
París, Diciembre 16. 
París, Diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa, 
Renta tros por ciento. 62 francos 
15 céntimos ex-cupón al contado. 
Cambio de Londres. 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 83 
francos 10 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado sostenido 
dentro de las cotizaciones del cierro 
ciel sábado, siendo muy limitadas las 
operaciones efectuadas durante la 
u.añana. Más tarde algunos valores 
mejoraron y entoncê  se operó en ac-
ciones Comunes de la Compañía de 
Teléfono primero en 50 acciones a 
8S y sucesivamente en otras 50 Ídem 
a 85.114 y por último a 89, cerrando 
de 88.1Í4 a 89. 
También se vendieron en el ac!x> 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Eapecialista en la curación radical 
! do las hemorroides, gin dolor ni em-
] pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
I Consultas de 1 a 3 P. m. diarias, 
i Someruelos, 14» altes. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $6,500.000, ampliado a $7,000.000, que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Diciembre de 1918, para 
su amortización en 2 de Enero de 1919. 
Número de las Obligaciones cora-
Número de las bolas. prendidas en las bolas. 




























































































Capi ta l : $530,000. R e s e r v a : $500,000. 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece a sus clientes todas las 
conven ienc ias morUrnas . 
Se paga i n t e r é s so-
bre d e p ó s i t o s en el 
Departamento d t 
A h o r r o s . 
Departamento de 
Bienes y T e r r e n o s 
" E L 
de la cotización oficial 50 acciones 
Preferidas del Havana Electric a 
107 y en la cotización del cierre 50 
acciones fundadoras de la Compañi:i 
Unión Híspano de Seguros a 164. 
El papel de los F. C. Unidos se 
rjantuvo firme todo el día y con se-
ñaladas tendencias a mejorar, pagán-
dose a 92 y con poco ofrecido a 93 ex-
dividendo. 
El sábado, según anunciamos en su 
eportunidad, se llevó a efecto el sor-
teo dé amortizaciones de los $400.000 
de acciones Preferidas de la Empre-
sí: Naviera de Cuba, en presencia de 
muchos interesados. 
Las acciones que resultaron agrá, 
ciadas se pagaron a la par, más í.'¿li 
por ciento del Dividendo correspon-
diente al trimestre vencido. 
Próximamente se publicará el es-
tado de los números agraciados para 
conocimiento de los interesados. 
El mercado cerró más firme que a 
Ij, apertura, cotizándose en el Bol-
sín a las 4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.118 a 93.114 
F. C. Unidos, de 91.1|2 a 92.1|2. 
Havana Electric, preferidas, de 
107 a 107.112. 
Idem idem. Comunes, de 97.3j4 a 
98.718. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 101. 
Idem, Comunes, de 88.1¡4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 100. 
Idem, Comunes, de 69.318 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 8?. 
Idem, idem. Comunes, de 30.1|2 a 
31.718. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem, Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 158 a 164. 
Idem, idem. Beneficiarlas, de 99.t¡:í 
a 110. 
Union Oil Company, de 40 a 100. i 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-! 
r:das, nominal. 
Idem idem. Comunes, de 19 a 25 ¡ 
Compañía Manufacturera Nacional, | 
Preferidas, de 64 a 70. 
Idem, idem. Comunes, de 41.112 a 46 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 56. 
Idem, idem,' Comunes, de 24.l!2 a 
25.114. 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar," "Bolinder" y Lyons Adas 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores Eléctricoj 
"A. S. E . A." 
Bombas Centrífugas "De Laváis," acopladas a Mfotores Eléc, 
trieos. * 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a i e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sxis moliendas, rendimieu-
to de la caña3 ascendencias de las ta.-
leas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores oí 
ingenios que se sirvan facilltarno& di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
D I N E R O 
B A N C O D E 
PBE8TAMQS SOBRE JOTEIIA 
Conaulado, ni . Tml.MLmp.967t 
O 5624 te t jl. 
D r . C M . O E S V E R N I N f 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
CoR'Altast Lunes. Miércoles y fiemes, 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Aptlo 
29»«t SOu. 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de Ai, 
re y Malacates "Sullivan. 
Bombas "Rumsey" 
de todas clases. 
Motores "Foos" de 
gasolina y kerosina. 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y Taladroi 
Eléctricos "Thor." 
Mezcladoras de concreto "Ransome." 
Romanas "Howe" para carretas. 
Zanjadoras "Martín." 
L o m b a r d a C o . O ' R e i l l y 
Matas Advertising AKeacy.-—l-íSŜ  
D r . F , G a r d a C a ñ i z a r e s | **** fcn*fe, 
CimttféLrétlco <i« la Unt*«r«l<la€ ¡ , r \ -
A I ^ M B N D A R E S S z J W* lllHICISCO ífW. U m 
OCULISTAS M a r i a n a * 
C*tMtaltas médle*»» Loaaa, GMMWlt» y ancmcKmcs i t t £ Q; 
«Ulés-coles, Viernes, «le 2 « 4 I 1 * ^J*™* ^ 
2«a hace visita» a donsleUk» i * eléfoM A-lMfc 
" f o r t u n a S p o r t C l u b 
De orden del señor Presidente aviso a los señores socios se sirvan 
concurrir al local social, San Láz.a.o 114, mañana, miércoles, a las míe 
ve p. m., para celebrar Junta general. 
Habana, 17 de Diciembre de lí)lg. 
FERNANDO MARTINEZ, 
P 605 Id—17 Secretario general 
A V I S O 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES PREFERIDAS DE I.A «PAPELEBi 
CUBANA'', S. A. 
SE HaCE SABER: 1 
Que por ocupaciones urgentisim 
ha pospuesto para el Jueves 13, a las 
sesiones de la Lonja de Comercio, la 
Liar impresiones acerca del proyecto 
uadas a la re¿orma y ampliación de 
en Puentes Grandes. 
Adolfo Montañá; Paulino Viade 
chez; Antonio Carasa; Avelino Pére 
Bonifacio Menénder. 
as de algunos de los firmantes, W 
cuatro de la tarde, en el salóu de 
reunión privada con objeto de canr 
sobre emisión de obligaciones desti-
la fábrica que esta Compañía posee 
Habana, Diciembre 16 de 1918. 
ro; Segundo Casteleiro; Manuel San" 
a; Juan Gómez; Humberto Graells: 
H a v a n a T e r m i n a l R o a i l r o a d C o m p a n y 
AVISO 
Recepción de carga eil el almacén de 
Miscelánea de la Estación Central 
A regir del día 16 de Diciembre de 
1918 y hasta nuevo aviso, se recibirá 
la carga en el Almacén de Blsc'elíl-
nea de la Estación Central, con des-
tino al interior,- en la siguiente for 
ma: 
De 7 a 10 a. m. toda clase de car 
ga para Matanzas, Cárdenas, lugares 
en Cuban Central, Yaguajay, F. C. 
Cuba, F. C. Norte de Cuba y Cama-
güey a Nuevitas. 
AL PUBLICO 
De 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. pa* 
ra los demás lugares de los Ferm 
carriles Unidos, Ck'Ste; Havana Cei"; 
tral; Hershey, Isla de Pinos y Vuell* 
Abajo vía Batabanó. 
Carga para carros completos car-
gados por los remitentes se recibirá 
hasta las 4 p. m. ,. 
Lo que se avisa por este xneaio 
para conocimiento del público. 
Habana. 13 de Diciembre de m»' 
W. T. Medley. 
Agente General de Fletes. 
c 2d-16. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EiN LA aAbAJNA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
<nhiÍ^^^?mpaíÍÍa' p0r. umi módíca cuota, asegura nucas urbanas tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que ta después üe pagados, los gastos y .-imestios 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . $67.733 
Siniestros pagados por ia Compañía hasta la fecha " . . 1 786, 
Cantidad que se está devolviendo a los socios orno sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Canüaad que se devolverá en 1913, tomo sobrante *d'»l' año 
Importe del fondo especial de ReRerva garantizado con pro-
piedades-botos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Powtír Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 539,793-23 









Habana, 30 de Noviembre de 1918 
c 10233 15d-15 
El Consejero-Director» 
JOSE ROIG Y ROIG-
AMPLIACION AL EMPRESTITO 






Número de las Obligaciones com* 
prendidas en las bolas. 





Habana. 2 de Diciembre de 1918.—El Secretario 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capitel, refterra y utilidade« no repartidas. . . . $ 1(L73&8&».]7 
Áctfro en Cuba 112.772̂ 676-88 
GIRAMOS LETRAS PAJIA TODAS PARTES DEL MUIÍDO 
1131 Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Intaréa 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con. CHEQUES podr* rectinear m 
qptler diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
COKSULTAS DE l i é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-IMO-
Tratamiento especial de la ATario* 
fia, Herpetlsmo y eníerjuedades d© >.» 
Snngre. 
Piel y Tias «snlto-urlnarlas. 
v o ^ ^ C B E Q U E S d T v i A l E R O S p . B a * * -
t íHlss partes del a iundo . 
D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n *s» m e j o r o » condic iones . 
A L P A R G A T A S 
BgsssasssCON R E B O R D i g 
A Q U I * ! * 
R«cibia»a9 ¿«púiltos en «ata SrcciA» 
l«S&ikd«> !«t«r«*4Ni «1 S p$ «aaaL 
T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - ̂  
d a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - As^a,,to 
Ha-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q y f m i c o s - P i n t u r a s - Líqui ^ 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , ex t ingu idores 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, Á-4862, A-4Z87 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a O w a y . N e w V o r * 
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Muchas horas han pasado desde que 
e\ cable nos «fiera a conocer los dis-
cursos pronunciados en el histórico 
Elíseo or el Presidente de Francia y 
p' .esidente de los Estados Uni-
el momento de cambiar salu-
fo oficiales estos dos eminentes jefes 
de dos naciones gloriosas, y todavía no 
acertamos a deslindar con absoluta 
mecisión los encontrados sentimientos 
QU os produjeron aquellos dos me-
mbr̂ L/les documentos, que la Historia 
recogerá sin duda cuidadosamente. 
Conocemos los esfuerzos titáánicos 
que en vísperas de la guerra hiciera 
Francia para evitar a la humanidad 
tamaña vergüenza; hemos asistido a 
las tremendas devastaciones y a las 
inmensas calamidades soportadas por 
Francia invadida y comprendemos por 
tanto que aún después de la suprema 
reparación de la victoria, continúe san-
grando aquel,heroico pueblo. Conside-
ramos por lo mismo como lo más na-
tural del mundo que los corazones fran-
ceses no puedan permanecer serenos 
al tratar de estas cosas, cuando toda-
vía en los campos de batalla no acaba 
de orearse la sangre generosa de sus 
mejores hijos; por lo mismo, no po-
día sorprendernos encontrar en el dis-
curso del ilustre Presidente Poincaré 
los acentos de la indignación, estallan-
do en formidable requisitoria contra 
los responsables de la guerra. 
Y sin embargo, sea porque en nues-
tra raza es frecuente mirar la vida a 
través de los espejismos que la fanta-
sía pusiera ante los ojos al héroe man» 
chego, espejo y flor de caballeros, más 
bien que con el lente de la razón cal-
culadora y fría, sea porque seguimos 
siendo de la carne de aquellos marinos, 
que sobre las tablas frágiles de los 
barcos de Cervecera salieran de San-
tiago para ir de frente a una muerte 
segura, no llevando ante los ojos otia 
cosa que la visión resplandeciente de 
la gloria, es lo cierto que, aún reco-
nociendo y proclamando la razón que 
asiste al eminente mandatario fran-
cés, habríamos preferido encontrar 
en sus labios palabras inspiradas en 
aquel generoso espíritu de los viejos 
tiempos de Francia que después del 
desastre de Pavía, se consuela pensan-
do que no todo se ha perdido puesto 
que se ha salvado el honor, y que, re-
más alta y completa expresión que 
la Equidad y la Justicia encontraron 
jamás dentro de la limitada y mortal 
arcilla humana, para pronunciar la 
palabra de paz, de verdadera paz, 
que no ostenta la espada vengadora 
de la Némesis implacable, sino la ba 
lanza litúrgica de la serena diosa 
antigua. 
Y volviendo a leer esos dos docu-
mentos, viendo con la imaginación fren-
te por frente a estos dos hombres su-
periores, Wilson y Poincaré, parécenos 
como si en un supremo símbolo se 
alzaran frente a frente también dos 
edades y dos espíritus distintos: el de 
la viejísima Europa, complicado por 
la justa posición de antecedentes, pre-
juicios e interese?, desenvolviéndose di-
versamente y enmarañándose a través 
de na larga historia de conflictos y 
desconfianzas, y el espíritu sereno y 
sencillo de esta joven América, mar-
chando franca y rectamente al porve-
nir, como esas gentes honradas de las 
que, precisamente por serlo, se puede 
decir de ellas que no tienen historia. 
Durante las horas más sombrías de 
la guerra, cuando la civilización pare-
cía que hubiera de anegarse entre 
oleadas de sangre, llegamos a descon-
fiar de los destinos humanos. Y aho-
ra, en presencia de Wilson, de este 
sencillo ciudadano, encamación mara-
villosa de la Justicia y el Derecho, sen-
timos que la fe retorna a nuestro es-
píritu más robusta y serena, ante la 
vía recta y luminosa que marca el Por-
venir. 
"Francia ansia—ha dicho el Presi-
dente francés—una paz de Justicia 
y de ¿eguridad." Más para que una paz 
como ésa pueda ser una realidad tan-
gible y que perdure, agregamos nos-
otros, era necesario que a su elabora-
ción asistiera un alto espíritu libre 
de resentimientos y de suspicacias, o, 
como en fórmula definitiva dijera ha-
ce ya tiempo un prócer del pensamien-
to hispano-americano, sin rencores por 
el pasado ni temores para el porvenir. 
Y ese espíritu excelso no podía ser 
otro que el del Magistrado americano, 
a cuyas puertas no temen llamar ni 
aún los vencidos, que en su hora de 
mayor tribulación en él encuentran el 
áncora a que se agarra su esperanza, 
3 a n c o " ! 
E s t a b l o s ü é l u z , V a p t y í l ^ o i e r c B 
(Anüguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bai* 
tizos, Luz, 33. Teléfonos A-l338. A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta, 
»000.00 
Fondado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NT JE VE de sus Consejeros, por 5o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta comente en este BANCO tiene de» 
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY, 
>artado 1229. 
Teléfonos; C privado A-9550 j A^752. 
Oe Migue! 
ESCKITORIOi 
SARJOSE, 14. Tel. A R 
L a epidemia gr ioa l 
z Agrámente diciembre 16. 
Ayer noche ahorcóse la joven Ju-
lia Orozco, desesperada ante el cua-
dro horrible de ver a todos sus fa-
miliares atacados de influenza y ca-
recer de recursos suficientes para 
atenderlos. 
La epidemia cébase en este pueblo 
donde hay cerca de mil casos con des 
ytres defunciones diarias. 
Urge que el Gobierno envíe recur-
sos para atender a los enfermos po-
bres. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscnbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
E P . D . 
D L D O C T O R 
G o n z a l o d e V i l l a l l r r u t i a y H e r a a 
E x - M a g i s t r a d o d e la A u d i e n c i a d e ia H a b a n a 
H a fa l l e c ido 
T dispuesto su entierro, para las cuatro de la tarde de hoy, 
martes, los que suscriben, viuda, hijíis, hermanas y sobrinos, su-
plican a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria. Calle N., número 24, (Ycdado), para oesde allí, 
conducir su cadáver a la Necrópoliá de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana. 17 de Diciembre de 1918. 
"Victoria Suárez. Viuda de Villa Urrutia; María Teresa Villa 
Urrutia y Ramón; Margarita Villa Urrutia y Suárez; María Te-
resa Villa Urrutia y Herrera; Dr. Wenceslao dé Villa Urrutia 
y Herrera; José Antonio Sánchez Mouso; Alfonso Luaces y Mo-
lina. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
P. 603. ld-17. 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
husándose a tirar primero sobre el ene-j pensando acaso que la verdadera jue-
migo, exclamaba con la sonrisa en los i ticia no es la que carga todo su ri- i 
labios: vosotros primero, señores in-
gleses. 
Cuando las heridas son tan recien-
tes que aún escurre la sangre por en-
tre sus labios tumefactos, estas des-
viaciones que engendra el dolor resul-
tan inevitables, y hay que justificarlas 
en nombre de las ondas angustias y los 
crueles dolores sufridos por la patria. 
Más, por fortuna para todos, estaba 
allí también el Presidente Wilson, la 
gor sobre la miseria del culpable, má-
xime en las almas superiores, como la 
de este glorioso libertador de pue-
blos y de razas, de las cuales no puede 
apartarse aquella verdad resplandecien-
te, que un sublime iluminado dirigiera 
a su escudero atento: que aunque los 
atributos de Dios todos son iguales, 
más resplandece y campea, a nues-
tro ver, el de la misericordia que el de 
la justicia. 
R E G A L O 
$ S O a $ 5 0 0 
T SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. García Soria, Tte. R@y 41 Habana 
_c 823(J alt SO d 5 
Artículos "PANDOBi" 
Mt HAX 
DB VEHVTA BN: 
M*1* Cana Grande, "—rhiblc— 
Eacauto."—Hierro y Compa-
nl* ,̂Tatola Kcyal̂ '-VX* Filo-
8ona.M--"iA Mufleca."—"Las F1U-
P -̂"—Ca«a Maurlx."- Librería 
!^««^-La Oper̂ -'-DroKnMÍa 
rtmlento, del giro, 
fabricantes: EbOo, Hajr O»., 
^ DlrtrlbuWores: John W. Thor-
Co- Inc-. Amarsrura. A-4MJ5. 
1'ATAS' Vvert. A«ency, I-288A. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
i 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r © 
Tienen el honor do participar a su distinguida clientela y amlgoa. «1 tras-lado de su Gabinete Dental y Laborato-rio de Prosteals a la Avenida de Italia, número 82, altos, tntre 3au Itaúiel y San José. 27906 
Productos aaciomales absolutamente puros de leche y á» crema de leche. Se garantiza «ti pona», 
«írecíendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de letche. L»A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la hlstfirica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo térmiao existen las mejores ganaderías y los canfcpos más fértiles de nueatra REPU-
BLICA. La maquinaria y el slstr a a de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
EepresectaHe en este capital: 
Angel f rancko A n g e l é Cuba. 
DE TBJíTA EN LOS SIGUIENTE LUGA BES 
J. M. Bérrlz e hijo LA yiÑÁ Reina, 2L 
J. 1L Bérriz Xlqnés .Surur̂ al de LA TltfA... Jesús del Jtfonte, 
i0*** ' é ^ l l l - • ^ ANGEL Acosta, 49, 51 y 5S. 
Bastillo S. Miguel Ca.. . . £ PROGRESO «EL PAIS Avenida de Italia, 78. 
fM^eLy.G,atierrc,! ^ BRAZO FUERTE Arenlda de Italia, ISL 
José Rodríguez. . EL BOMBERO Arenlda de Italia, 12Ü. 
H. Sanchea y Ca. ALMACEN I)E TITERES PIÍíOS... Belascoaín. 10. 
L« Cnbana LA CUBANA Avenida de Italia, 9, 
Casa Mendy CASA MENDT O'Rrflly, 1 y 8. 
CaaaPotín... a CASA POTIN. O'Reilly, 37 y 89. 
J. A. Salsamendl LA ANTIGUA CHigüITA: Brapones, 66. 
Salvador Sabi ^ SANTA TERESA Teniente Rej, 63. 
S. de J. Casanoya*.. SAN JOSE Obiapo, 3. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO OMspo, 22. 
Antonio Cnanda , i,a LUNA Calle 7 número 4. 
Bernardo Manrique . EL ALMACEN Calle Línea y C. 
Domingoez y PoBehclti CASA HECALT. . Obispo, 2. 
Manzabaltía yCa. La TIZCAINA Pmdo, 110. 
íf*1^]^0 Pwrte1*- • - Î A ABEJA CUBANA... Reina, 15. 
c -Lt« -* CUBA - CATALUÑA Arenlda de Italia, W. 
Surlol Pascual y Ca. ..í Café «EUROPA»» Obispo, 59. 
í ™ 6 J I e l l t 0 8 a ' ' • ^Ü^STO BE FRUTAS . . . Cuba y Obrapía. 
í««i^ ^ W * > ^ I^O» CUBANA , Arenlda de Italia, 64. 
l ^ J í t L ? u r ir ' # > • * • • P U E S T O BE FRUTAS... . . . . . . . . . Avenida do líalial 96. 
Restaurant «La VnWn*.,.- . LA UNION Cuba y Amargura. 
1 L A FUERTE . . . Monte, 436. 
F ^ « L ^ i . BOBEGA O'Rellly y Apíñente. 
íl^ín!** ^ r V . ! 5 * • LA CAMAGÜE!ANA Gallnno, 59. 
Lastellrtt y Malct... . . . LA FLOR BE CUBA O'Rellly, S6. 
i S í ^ — LIBERTHY GROCERY, 17 número 20. 
K S ^ a L ^ T * TITERES FINOS Reina y Lealtad. 
*2ÍÍ!i ?£AI • * • C a , é EI' NACIONAL San Rafael y Belascoafcfc 
5 £ S Í ^ Í g I-A NITARIA Leultad y Virtudes. 
?¿í??,l_€l*PCÍa ROSALIA Campanario, 26. 
PANABERTA T BULCERIA 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s I j u e s a d a d e C r u s e l l a s 
FALLECIÓ EL 16 BE OCTUBRE BE 1918, BESPUES BE RE-
CIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENBI-
CION APOSTÓLICA 
Los Reverendos Padres Paúles y la Birectiva de la Congre-
gación de Nuestra Señora de Lón/des, ruegan a sus familiares 
y amistades se sirvan asistir a las honras fúnebres que por el 
eierno descanso de su alma, celebra dicha Congregación en la 
Iglesia de la Merced, el miércoles 1S de Biciembre, a las ocho 
y media de ia mañana. 
10401 Id—17 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A j 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T t 
MAGNIFICO SERTICI0 PARA E XTTERROS EN LA HABANA, 
Coches í>ar«i entierros, fR'^.OO bodes y bautíxos «ípr^-v^w. Vis-n-vf», corrientes .̂ 9 -
Id. blanco, con «üumbnuSOk 910-i 
O'Rellly, 4S. 
«LA PURISIMA" TMndes y Amistad. 
«LA EMINENCIA" A y. de Italia, 124. 
•LA Tl^TORIA^ panadería Reina, 128. 
LAUREANO MARTINEZ Reina t Amistad. 
LA CONSTANCIA Egido, 17. 
AMPARO, Pnesto de Pintas... Aye. de Italia, 67, 
y Pila. 
22 4. 
Tintorería LA PARISIEN 
Be T. Crespo. 
Jesús del Moote 205. Teléfono I-208G 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo. 




Obtensca dinero de sus invento*. Aumente el va 
lor de s„s marcas. Nosotros les inscribimos. Eco" 
nomi; r ' 
tiempo y dinero. Evitará rnolestles MARCAS 
eres , II. R O U S S E A U &. L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
SOd.-ol 
Molla y Hermano, c 
Reguera y Pérex... 
Francisco Bíaa 
Camafio y Goneálex... 
Lwtrreeno Martines... 
Chtttérrea y Mler... ^ 
Manncl Lópcx ^ 
Lvĉ o Fuentes... . . . . . . ^ BOBEO 1 
l l £ L t \ c i V Z * :': EL w t i s b R ' v . v : : r ; ; ; : ; ; : : : p S y ^ , íg. 
„ ^ y ¿ : Í A MILAGROSA NeptT.no y Campanario 
Í S n í ^ S o B O D E G A ¿ . . . . Monte, 237. 
s S f ^ í S í F ^ k n i W ' • 2P]VA INGLATERRA San Rafael y Consulado. 
M ^ S f J u ^ ^ : : : ^ ^ m i 
v<{n*n>wA T > « . ¿ < r 4 « n . , i « u v i f t M A . . . Campanario y Animas. 
S S ^ f ** - • ' N A B E R I A Y TITERES... San Rafael, 113. 
« « ^ í n *Ja£*1i* • • ^ CAPIRO (PReBly, 4Í 
S:™^ u L Í ? • * - "VITERES FINOS... . . . San Rafael y Onsnlado. 
I ^ G Í S ? . 5 ? ? Í G Á > I * * * * * * y PfrSeTerancl* 
t!7vi-i" "' **• ^AFR Zanja y Lealtad. 
?f íS« í l í ^ S - • HOTEL INGLATERRA... P. de Martí y S. BafaeJ. 
Bamdn Gonzúle. BOBEGA . . . . . . San Ml̂ nel y Manriqne. 
Bernardo Garoín BOBEGA . . . . . . Fernandina j Zeqnefra. 
Ricardo Noyoa . BOBEGA. Gallano y Barcelona-
^ í * ? , 7 ^ , " 6 1 B O B E G A Gallano v San Lázaro. 
Cafe Central CAFE CENTRAL Neptnno y Znlneta. 
TRIb Hermanos . . . BODEGA r Carlos HI y Orneado 
Joan Riyelra CAFE • Egldo y Corrales, 
Ctesfcms y Ca. . . . . . . . .... . . . CAFE Belascoaín y Neptnno,, 
Pefla y Mnnenga . . —,. .., . . CAFE • O'Reílíy y Bemaza. 
Alrarez y Reigosa BODEGA Neptnn© y Geryaslo. 
Benigno Alyaros .. -í Tíyereg finos Arenlda de Italia húmero H 
Pére» j Castaños CAFE Ayenldo d© Italia y Ajalmas. 
U m , l ^ . Teiéíoaos A-8528. 4-4625. Aimacéfl: -̂4686, 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R EftS S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: C0NC0I01A, 39. Teléfono A-440 
I n t e r e s a n t e a t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s 
C o m p l e t o s u r t i d o en l i b r o s p a r a la contab i l i -
d a d . I n m e n s a v a r i e d a d en c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
l i b r e r i a " C E R V A N T E S " , de R i c a r d o Veloso 
Gallano 62, esquina a Neptuno. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
Antes de comprar sus libros, visite esta casa . 
4d-15 4t-16 
ÍT;v In -ISjL 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas. 
PREPARADO POR EL 
D R . J . G A R D A N O . 
Infalible p a r a la 
S A N G R E 
infestada, 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
Llagas, Uleerss, 
Herpes, Eczemas, 
R e u m a , G o t a 
de origen especifico 
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AÑO LXXXVl 
Tenemos hoy amplios horiJiontós 
para nuestro modesto trabajo. Hny 
realmente una infinita variedad de 
temas. 
« * * 
•Da Discusión" nos habla de la pfó-
xjma zafra. Se activa ésta ya en )o¿ 
cfiitrales de Occidente. El país inicia 
pues, de nuevo su grande y perió 
rica jornada productora. El "diario 
cubano" considera "relativamente â-
tlefactptio"1 el "precio oficial" impues-
to a nuestra azúcar, declara "injus 
tificado" el "control" establecido so-
bre la industria nacional, se "lameiv 
ta" del "alto costo" de la producción 
y vislumbra un serio peligro "esa pre-
disposición marcada de las clases tta-
baiadoras," adoptar "como arma de 
defensa de sus asph-aciones el̂  re 
curso extremo del paro general". 
¿Tendremos braceros en número 
bastante? El orden y el trabajo ¿stv 
r¿n mantenidos en nuestros campea? 
El Gobierno español ha derogado 
vn reciente decreto, que prohibía ¡a 
emigríición. Esto nos permite éŝ V 
rar una aceptable abundancia de jor-
r aleros agrícolas, dice "La Discu-
sión", tenemos fe además, añade -d 
colega, en el Gobierno del General 
T̂enocal. Este sabrá aplicar, "sin de-
Ulidádes, las medidas preventivas 
adecuadas, para conjurar positivos 
tiastornos al desarrollo de la prime, 
ra industria nacional". 
Hay ndemás en este sereno traba-
jo de "La Discusión", un explicable 
temor para el futuro—"cuando las 
naciones de Europa "arrasadas p..u-
e' vendabal belicoso-' se dediquen a 
la explotación de sus campos de re-
molacha.. ." 
El problema, de amplias perspec-
tivas, es en efecto fuente de profur-
des estudios... Nuestra definitiva 
ce usolidación republicana, depende 
ahora de la habilidad política de los 
estadistas, de la capacidad económi-
ca de los industriales y de la cordu-
ra y sensatez del pueblo... 
Porque en Cuba, corno indica "La 
Discusión" la viven por igual los p?.-
tionos y los trabajadores. Y por ¡r» 
tainto—termina el colega—sólo algu-
nos entes, ajenos a nuestros primor-
dialen intereses, serían canaces d-, 
atentar contra esa fuente de riqueza 
para la comunidad..." 
« * « 
Pero—y fni:- ••,"ñ en otro amplio 
canino mental -- ' i ocurrencia de d̂ s 
huelgas generalas, con intervalos fie 
un mes entre una y otra" ¿qué de-
muestra ? 
"La PrensV, que formula con va-
lentía la interrogación, da la respues 
U» sin titubeos.,. 
"Esto acusa—diiee "La Prensa,"— 
"un estado de malestar entre nues-
tras clases trabajadoras, demuestra 
que ya en esas clases ha cristalizada 
et desarrollo del espíritu solidario. 
Criginariamente provocados esos mo-
vimientos por idénticas causas a la-: 
cue suelen producirlos en otros paí-
ses—demanda de más altos salarios, 
jornadas de labor más cortas y mejo? 
trato de parta de los patronos,—su 
extensión a otros gremios no directa-
mente afectados por esas causas ori-
ginarias ha obedecido a motivos pu. 
ramente sentimentales. Tenemos, pue;-: 
ciuno un hecho inopntrovertible el an-
tecedente de que entre nuestras tra-
bajadores se ha tlespertado. conjuu • 
tamente con la preocupación de sus 
necesidades materiales, la conciencia 
ne su condición de clase fatalmente 
obligada a solidarizarse en sus sen-
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECIIETAUTA Conforme a lo dispuesto cu los artícu-los 18 al -8, inclusives, del Keglameuto General de la Suciedad, ol domingo 'J.2 de los corrientes, a la una de la tarde y on el Salón de Fiestas, se celebrará 'Junta, General de Klecciones para reuo-vaoión parcial de la Junta Directiva, a fin do cubrir los cargos de Presidente. Vicepresidente primero y veintft Vocales, por cese de los señores cuya relación es-tá fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecciones y celebrar éstas, se observarán "los pro-cedimientos que determinan los mencio-nados artículos; siendo requisito indis-pensable para el acceso al local y ha-cer uso del derecho de sufragio la ex-hibición del recibo <iue acredite el pago de la cuota correspondiente a Diciembre actual. 
Lo que, por disposición del seüor PíesliJéñté. se hace público para conoci-miento de los señores Sociso. Habana, Diciembre 12 de 1918. 
El Secretario, Ramón Armada Taljeiro. 
I 9.-14 
T r a n c a z o 
u n o 
L a i n v e n t i v a p o p u l a r h a a p e l a d o a l a 
s igni f icat iva p a l a b r a " T r a n c a z o " p a r a 
des ignar e l c o n j u n t o de m a n i f e s t a c i o n e s 
s i n t o m á t i c a s que la C i e n c i a c o m p r e n d e b a j o l a 
d e n o m i n a c i ó n "Inf luenza o G r i p e . " 
pac iente , en su estado febri l , s i é n t e s e c o m o s i 
se s ido ago lpeado h o r r i b l e m e n t e c o n u n a t r a n c a 
de aque l los l egendarios b á r b a r o s g igantes de l a 
l l a m a d a e d a d de p i e d r a , a l e x t r e m o d e n o p o d e r m o v e r 
sus m i e m b r o s , c u a l s i es tuviesen q u e b r a n t a d o s . 
E m p l e a d , pues , e l r e m e d i o m o d e r n o y u m v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d o : " l a s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a y Fenace t ina , '* 
q u e e n v i r t u d de s u a c c i ó n fisiológica, s i n i g u a l , r e s tab lecen 
el es tado n o r m a l de bienestar c o m o p o r encanto , 
r e d u c i e n d o l a fiebre, c a l m a n d o los do lores y resta-
b l e c i e n d o e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l de l a c i r c u l a c i ó n 
de l a sangre . 
H A B A N E R A S 
JL1L F E S T I V I D A D D E E D I A 
San Gustavo! \^ic0 muy aplaudido, y Un v 
1̂  anuncia hoy el almanaque. del periodismo, Gustavo Gavaldá 
Sea mi primer saludo para el emi- Gustavo A. Gispert, Gustavo CW 
nente y meritíslmo doctor Gustavo G.lcaburu, Gustavo Moreno, Gustavo g'' 
Duplrtssis, trujano que es por su quel y Alcázar, Gustavo de Artaal" 
historia, por su nombre y por sus i Gustavo Bernerd, Gustavo ^ 
prestigios una de las glorias más le- Gustavo Dirube, Gustavo Longa ! 
timientos como lo está forzosamente 
en sus sufrimientos colectivos". 
Y "La Prensa" añade: ¿"Cómo en-
cuentra a las clases directoras del 
país este despertar de la conciencia 
solidaria, de nuestros trabajadores? 
Con una falta de preparación tan 
grande, un desconocimiento tan com-
pleto de los asuntos en que debe'., 
rueden y tienen que intervenir, y un 
criterio tan anticuado con respecto 
a su verdadero papel en estas cues-
tiones, replica "La Prensa", que ,~i 
a tiempo no reaccionan y se dan ca-
bal cuenta de cuál es el verdadero es-
píritu de los tiempos que corremos, 
serán juegos de niños los actuales ír-
cidentes de nuestros problemas pj-
Uticos caseros, comparados con loa 
futuros incidentes de nuestro pro-
blema social". 
Tenemos pues, eme la "confianza 
ciega de "La Discusión"—basada en 
la energía del General Menocal—mi 
ie merece a "La Prensa" un suficien-
te ontimismo. . . 
El'nroblema es hondo y grave. Una 
mano de hierro no lo puede resolver. 
"La Prensa" coincide, en esto, con 
Jdonseñor Guerra, Obispo de Santia-
go de Cuba y cuyas son las ideas 
transcritas ayer por nosotros en lñ:4 
columnas de esta sección •.. 
* * * 
"La Lucha"—que aborda el propio 
tema—confía en "el patriotismo del 
obrero cubano". Nuestros trabajado-
res están desorientados y confusos. 
d:ce "La Lucha". Nacen las hue'lgas 
de este error. 
"Es preciso que los trabajadores 
cubanos conozcan la historia y !a 
rbra de la Federación Americana de i 
Trabajo—añade el colega—para qut-
su den cuenta de cómo pueden s?r> 
virsé al mismo tiempo los intereses 
deí proletariado y los intereses su-
premos de la patria. Es preciso que 
sepan que la asociación que hoy pre-
side Samuel Gompers, que es riquí-
sima gracias a la generosidad de sus 
mismos componentes, ha llegado cjíu 
a suprimir las huelgas en los Esta-
dos Unidos, porque si son injustas 
las rechaza, haciéndolas ipso facn 
irsostenibles, y si responden a aua 
verdadera necesidad del trabajo la* 
apoya con sus enormes recursos, oái» 
gindo a los patronos a rendirse an-
tes de la declaración del paro forze-
so. Y no est'á demás que conozcan 
también de qué manera noble, desfn-
teiesada y consciente la Federación 
sumó sus millones de asociados a la 
ebra de Wilson, destruyendo las ma. 
quinaciones de los alemanes para en-
torpecer el funcionamiento de las in-
dustrias americanas, en los momen 
tos dificilísimos que la guerra hizo 
atravesar a los Estados Unidos". 
Un emisario de esta asociación po-
derosa—el señor Santiago Iglesias-
expondrá a nuestro proletariado "cuá 
ler son los verdaderos ideales de su 
c.'ase". "La Lucha" espera que la baf? 
na semilla germine pronto. "La Lu-/ 
cha" copia, al final de este artículo 
i unas palabras del Congreso Pan Ame 
ncano de Texas. "La hora presente 
(¿i de labor y de construcción, y no 
do demoliciones y ruinas". 
* !: « 
"El Triunfo"—como "La Prensa" 
| —estima que las "leyes" de "orden 
| Público", "servicio militar obligato- , 
i r.-o", "subsistencia'', son fuentes ina- ! 
| potables de descontento. Los jorna 
j les; con su vacilación y su escasos 
SÍEMrííE"_TÑOFENSÍfo 
Para curar las enfermedades cróni-
jcas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
¡segundo y han rl« llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
i sa con el Elíxir Estomacal de Sáíz de 
¡Carlos, pues cura las enfermedades 
I del estómago e intestinos y no per-
jjudíca aunque so use años seguidos. 
causan menos malestar entre el pro-
letariado que esas tres leyes impo-
pulares. Así opina "El Triunfo". 
Y agrega después: la panacea de 
nuestros males está en el Parlamon-
iu "En nuestro Congreso hay hom-
bres indudablemente superiores por 
su inteligencia, por su cultura y por 
s\i solvencia moral. Es necesario, 
pues, que patenticen con los actos do 
una conducta adecuada esa superiori-
dad que gustosos les reconocemos 
Trabajen y estudian en beneficio d-,> 
la nación, que esa es la obligación 
imperiosa en que están; 5r ese es ti 
compromiso adquirido, al ocupar las 
cumies que producen tan copiosa-
mente. .." 
* * * 
"The Havana- Post", descuidado fio 
nuestros problemas interiores, había 
del "incidente en Tampico del "Mon-
terrey", y aunqué recuerda las ofen-
sas pasadas, aboga por una cordia-
lidad de relaciones con los Estados 
vecinos... 
Las grandes fábricas de pertrechos 
serán pronto convertidas a fines m-
dustriales. Norte América debe cer 
la proveedora del mundo... Emix--
zando por este Continente... 
"El Mundo" naturalmente habla a-» 
política europea... 
Y "El Día" analiza las complica-
ciones del problema de Cataluña-.. 
"Ante esos graves hechos que tan 
hondamente afectan al porvenir do 
España, los cubanos no podemos per-
manecer indiferentes—dice "El Día". 
Desearíamos que la nación de que di-
rectamente procedemos, hallara íór. 
muías capaces de poner término a !a 
cí isis presente. Ésas fórmulas ha-
brán de ser radicales, fundamentales, 
porque ni a España ni a Cataluña loa 
convienen situaciones interinas que 
indefinidamente mantengan en pie ni 
peligroso conflicto". 
« * « 
"La Noche", por último, se decla-
ra decididamente partidaria de la liga 
de las naciones... "La Noche-.' basa 
su luminoso editorial en el último 
discurso del doctor Alejandro Rrv.s 
Vázquez. El ilustre publicista venezo-
lano reclama para este supremo or-
ganismo internacional el derecho de 
intervenir, como arbitro supremo, en 
los problemas de política interna, 
que, al no ser debidamente resueltos 
ocasionan, a la postre, trastornos 
gravísimos.. . 
"La Noche" aplaude con esta ini-
ciativa, el discurso del doctor Rivas 
Vázquez. Nos unimos con sincero en-
tusiasmo a este tributo de elogio. 
Y es hora ya de hacer punto fina> « * * 
Hemos puesto ante los ojos del lec-
tor una transcripción fiel y un exac-
to resvimen de las ideas, proyectes, 
esperanzas y distinciones que palpi-
tan en los recientes editoriales de la 
prensa nacional, de exprofeso nos abs 
tuvimos de comentar estos trabajos .. 
El lector—que está ahora solo-
puede meditar abundantemente. 
La soledad es madre de la sabidu-
ría, según el texto de los remolí, s 
Vedas; 
pítimas de la ciencia quirúrgica en 
Cuba. 
Saludaré también prefercntemenLe 
a un grupo de distinguidos faculta' 
ti vos. 
Son los doctores Gustavo .T. de los 
Reyes. Gustavo Pérez Abren, Gustavo 
Alfonso, Gustavo Giquel, Gustavo 
Cuervo, Gustavo González Sastre, 
Gustavo Benítez y Gustavo Varona y 
Arango. 
El licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda, Registrador de la Propiedad 
del Norte y Gustavo Parodi, Inspec-
tor General de los Impuestos. 
El popular congresista Güstavo Pi-
no, amigo mtiy querido y muy simpá-
tico, a quien mando un saludo espe-
cial, afectuosísimo, a la vez que hago 
•votos por el más pronto restableci-
miento del mai reumático que lo tie-
ne postrado desde hace varios días. 
Gustavo A. Longa, Gustavo Tcrroe-
lla. Gustavo del Monte, Gustavo Ba 
ró, Gustavo Maribona, Gustavo Buxó, 
Gustavo Reyes Gavilán, Gustavo 
Aranguren y el joven y distinguido 
abogado Gustavo Angulo y Mendiola. | 
Gustavo Robreflo, autor y actor có-
Martínez, Gustavo Urrutia v « 
• ^ «pro-
vechado e inteligente estudiante o 
tavo Andino. 8' 
Gustavo Sánchez Galarraga, e) • 
pirado poeta, para quien siempre fc18" 
aplausos, elogios y congratulación^ 
Gustavo Linares, conocido v i 
r.. . , , ^ sin», 
pático joven, cuya boda con la b 
aeñorita Barillas está concertada 8 
ra un plazo próximo. Pa 
Y dos Gustavos más. 
Ambos del Unten CInb, tan qUer¡. 
dos, por igual, como Gustavo Arfiste 
gui y Gustavo de Cárdenas, mi(;mi)ro 
éste últmo de la Directiva de la ^ 
gante sociedad. 
¡Tengan todos un día, feliz! 
D ^ O o n z a í a l e d r o s i 
CIRUJANO DKTj HOSPITAX. I>K penólas- y del Hospital Numero Un*' 
ESPLCIALISTA K^TviAS URlXAimc, y enfermedades venéreas. ClstoÊ nii. (•ateriamo de los uréteres y fcxamen 1' riüOn por los liayos X. a* 
IpsYKCCIOXES »K NEOSAI/VARSAJí. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y ftf 3 a G p. ni., en la cali© de * 
CUBA, NUMERO 6$. 
^ 31 i 
m m 
O f r e c e m o s j V c e r i i m s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L >f 
En ocho tamaños distintos,"de varios pesos,' múltiples 
facetas m.;y bien talladas y homogéneas. 
/»irSOS At**OXIMAOOS 
9 Kilates 
Pídanse especificando tamaños y números. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 /entre Habana j Gompostela.) TELEFONO K M 
-ANUNCIO Dg VAPUr 
T I S M O E 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
KATTBMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS AL 
EÍSTITÜTO DEL DR. PITA 
GALTANO 50. HABANA 
m i1i.ftS M ú é i 
ENFERMEDADES SECRETAS 
NEOSALTARSAX 
K<>\ ARgSNOBEN ZOL 
> rAKSEMI\OL 
Consullas de 2 a 4 v» m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-677S. 
c biS? in lo Di«. 
R o p a I n t e r i o r 
Muj barata 
Camisones Fantasía, $1.50. 
Camisones bordados a mano, $2.00. 
Cubrecorsés muy finos, $1.00. 
Pantalones de eeñoras, fc»fdados, 
S2.25. 
Especialidad on juegos d3 novia. 
"LA ZARZUELA' 
Keptuno y Campanario,—Tel. A-7604. 
roimonia Epidémica 
' Esta es la época del .aflo en qu* fcay que proteser a las personas que rareoen de robustez contra los ataques <le pulmonln. £n muchos países esta enfermedad mi ha hecho más temerosa por consecuencia de la Influenüa. Lo 1 rudente es prevención y a toda per-K>im propensa a las afecciones puhno-i.ares o bronquiales por leves quo «¿an pc le recomienda de fortalecerse, desde Iucro. con la KMTJLSION DK SCOTT' in medicina de puro aeeite de liign-(io de bacalao cuyo efecto benf.fico sfbre las vías respiratorias ha sido comprobado por cuatro generaciones. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qut menos interés cobra. 
¿Necesita usted á m e i o l Lleve su* 
prendas a 
CONSULADO, 94y S5 
Teléfoncí A-4775 
D R . H t R N A N O O S E G U I 
ütedrsdco de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oíd¿>» 
1 oxcluai vam en te ) . 
RADO, 38; D£ 12 a 3. 
o m p a ñ i a d e A í f a r a -
r e r í a d e V e n t o . 
Se convoca a Juní.a Cenerax le Ac-
cionistas para las 2 p. nf) del día 3 
de enero de 1919 en f¡] domicî o so-
cial (Consulado 55 bajos.) para dar 
cuenta de los nogooios, balance del 
año, y tratar de' cuanto convenga a 
los intereses sociales sin limitación, 
encareciendo la asistencia. 
Habana, diciembre 12 de 1018. 
El Secretario, 
E. Alemán. 
C. 10302 3d.-14 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. La guerra ha TERMISADO. Los PRECIOS volverán a su esta-
rá! nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco más tarde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una parte de los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a r 
o a examinar 
Le venderemos 
razonablemente a como 
de niñas 
t tlESt3* C U R A G A R R I D O 
I Suprime toda clase de do-
5 'ores, i ! Sobre: 5 cts. 
msamtBBamammmammamm 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKD̂ CO CIRUJANO 




T r a j e s de n i ñ o s 
Tenemos lo 
lo más 
n u e v o 
Las 
u l t i m a s 
IiioTedades 
Trajes sastre. Salidas de 
teatro. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE* PINTURA 
Dibnjo, Colorido, Composición y.Flyara, 
Clase especial de Estítica del colot (procedimientos j sn técnici.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , altov 
C. 10188 IND. 6 d. 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán je-
fe y director señor José Molina To-
rres, tendrá lugar hoy, de 5 a 6 y 
media p. m., en el Malecón, por la 
Banda de Música del Estado Mayor 
General del Ejército: 
1 Marcha Militar "Serenito". 
Losada. 
2 Overtura "Raymond" A. Tho-
mas. 
3 Fantasía de la ópera "Fedo-
ra"U. Giordano. 
4 Intermezzo "The Wedding oí 
the Rose". Jessel. 
5 Danzón "Estoy pasao". P. Rojas 
6 Fox Trot "Smile". J. T. Root. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carltis Gárate Brú. Abosado. Je** durante diez años en ei Departa-mento do MarfEiB y Patentes de la Ue-públtca. Autor de casi todas las mo-dernas disposiciones TÍjrentes en la ma-
•Aculnr, 43. Teléfono A-5484. 
de señora. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
"PARA curar un resfriado 
EN UN DIA, tómese LAXA I iVO BRO-
MO QUININA. Él bítt»c*rin devolverá 
el dinero si no le cura. La iirma de 
E. W. GROVE se halb zn cada ca-1 
jita. ¡ 
* Sencillo y elegante traje de fina' 
jerga Cuello de terciopelo y botones" 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas las casas, algo del año pasado que estamos liquidando a CUALQülR PKECIO. ¡¡No 
PAGUE PRECIOS ALTOS!! Todo lo de Invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá el tiempo. 
e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
ENFERMEDAJL SECRETA 
Agua» o créale* '̂•trae AFECCIONES URINARIAS en hombres o oujere», Urotr111s, ClstltlB. i^!; V"" c»ta"0 dB vojtg., n>X d» n-
llLWíí'Z'f* f»11» «obre un ir.iM.lenlo eoaisieto pstente. interno • Inyección.» aue 
^ " V ^ ^ 10 usan R e " ' -vt 7 serleasa Envls eu di recitan <l 0. S*b»B Ap>rtt3o Wuaero 1342 H»ba»« 
A D R I A N 
Peluquero de señoras, hace súber 3 
su antigua y elegante clientela que sf 
ofrece para Andulación Mar;?l y fe] 
quieren darle a su cabello el hermo-
so color de moda, llame a AĴ BIAI*1 
peluquero francés, en 
P r a d o 7 7 A 
Telf. A-2M4. 
32233 
Ta a doimcülo. 
16 d. 
D r . V . P a r d o C a s t 
Knfei-mwdades de la piel " ^f"0^ F.nfeutifcdarte» venéreas, r̂a181"1̂ "," ..jn. los Hayos X. Inyecciones de ^'Tat Fr̂ do. 27. Telii. A-09«5. F-3528. De 2 a *• 
KACIMIENTOS, 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENJ^ 
LIBRERIA NTBA; SKA. 
Compórtela 141. Teléfono A-1W». 
31556 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
. pien** 
ir el cilstal la néceiritt̂ oaM»'̂ ^ Ui 
NUESTRA "PATENTE" para azojrai . momento, cuánto en lo que paff?. por azopar us espejos al an . "JT " aba'}' TiBtw.o a los rincones de su casa, y y«ni cuántos espejos y vl̂ rí?fa v t'h W donados por inserviblos. Recuerde estas pa-labras: -'hOH ŜPí̂ 'yV, aKCH-̂P0, DRIO NUNCA SON INSKRVIP.LF/;. FORQUE SU AZOGADO ESTÜ- >lA->̂  EL CRISTAL NO SE MANCHA." g^M»9 
Kstc oficio para usted no es oficio; es una e*.rrcra que pu«a« batta $400-00 al día. pop'1* 
Paja azogar el cristal y li.ver euansii s»s snh «oí J!r*1/,sa°>1¡,'tó con luz' manchados, empleando nuestra PATENTE, sOlo necesita un aParta?£fng N" E-' una mesa de madern y cinco pesos para utensilios y materias pn»¡* ••t¡&.:i'' e ' ceaita Maquinarla Calefacciín, ni í;nportar nada ni experiencia P»^ pejos y azogar el cristal. . 0 3oti-
Las materias primar, las puede obtener en cualquier Droguer a ca de sa localidad. -
Bl costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un ^J1 c(.aOt?«' dio. VA de una luna de 64 pulgadas de alto po» 24 de a-nci30,eB ° ñor jne|! o,-,l Recuerde que esta, luna tiene más de un metro v medio de I ^ ' L ^ L Q U"1*' nncfio, y sólo le cuesta si azogarla 13 centaros. "El de 10O del m'8 diez posos. ĵi) ¿íf 
Pi:ede cobrar por arogar las iOO i lunas que sólo le han osta 0 ¿rarla-s. 5400-00. Un hombre azog.i 100 luna» en un día. rentaTC 0'. 
No olvide que damos garantic por 20 a.ao>i, no «ô 0̂10* U más í*cil]áÁtt ndelantadp. mandamos 20 dibujos Dor los cuales podrá vercon «• Jieií»' el sencillísimo que es abogar el crisUl cen nuestra PATKNTK » prártirn.) a iaS 
1A pintura que le acompa.aa. a la PATENTE, es « « P 6 " ? ^ r i ¡l,?8 medades, atmAsfera», ácidos v potabas, ella permite colocar el esp̂ J que más le plazca después de haberlo astogsdo. . ô. La PATENTE, con su plnl̂ ra y demás documentación, La FORMULA y detalles los mandamos on espafiol. mfa Pr¡, 
No mande dinero, mándenos et nombre del Banco, y ̂ "-andEre^6 xima r. su residencia, y su nombn y dirección, con esto» /latc0J! ¿ñtreĝ "1-formula al Bajico en sobres certlflfados. Dará cue por el le J^, „ no. „. in.porta el Banco que sea, jai qu.j el Uanco le conozca n usreu, ^ , 
Recuerde que esta fórmula PATKNTE. no es un Ŵu,fo0(1a 3u ^ 
demos, es la FORNflJLA, para quo pueda prepararla y usarla tp" 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR-
1 5 4 W e s t 1 4 t h . Stree t , N e w York , City, ^ 
iurlAKiU Ú t LA luAkii-rtA Uictemore i i de 1918. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
I,A T E M P O R A D A D E L NACIONAL 
Tríunfadoi'a anoclie. 
Triunfadora siempre la Barrientos. 
El numeroso público reunido en el 
debut de la Opera t r ibutó a la diva 
después del famoso rondó de Lucía 
unav ovación frenética, prolongada y 
delirante. 
Cantó como un ángel . 
Ha sido la función Innaugural de 
la, Compañía de Bracale una jornada 
brillantísima. 
A ella dedicaré en las Habaneras 
de ¡a tarde, con la reseña de la con-
currencia como' asunto culminante, 
una extensa descripción. 
¡Cuántas bellezas en la sala! 
¡Y qué derroche de lujo en píeles 
en blondas, en sedas y en alhajas! 
Deslumbrador el teatro. 
Al snccés de María Barrientos amo-
che sucederá, hoy en el gran coliseoj 
a buen seguro, el de Anna P.^.vlowa, 
que reaparece ante los espectadores 
habanros en función, especial, fuera de 
abono. 
Se p resen ta rá con su lucida hueste 
coreográñca ejecutando bailes diver 
sos, de su incomparable repertorio, 
entre otros, Romeo y Julieta, que cau-
só en la Gran Opera de Par í s una 
sensación - extraordinaria. 
También ha ^ intercalado la Pavlowa 
en el programa de esta noche el l i n -
do ballet qué con el t í tulo de t a bella 
dormida del bosque fué muy aplau 
dido en la anterior temporada de la 
genial danseuse moscovita. 
Después de la función de esta no-
che tomará parte la Pavlowa en to-
das las representaciones de ópera. 
Rigen para hoy nuevos preex.s. 
UNA BODA E N E L V E D A D O 
Pláceme describirla,. 
Una'boda efectuada en el Vedado, 
con carácter íntimo, ante el altar.,ma-
yor dé ía Iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Encantadora l a novia. 
Era Carmolina Ramírez Olivella. 
La linda señori ta unió su suerte, 
como ya había enlazado su corazón, 
su voluntad, su vida toda, a la .suer-
te del distinguido joven Armando. D á -
vaíos y Ponce de León . 
Precioso, al Igual que el traje, ds 
finísimo charmeusse, era el ramc que 
regaló a Gármelina su adorable pri-
mita Esther Ramírez. , 
Apadrinaron la boda el señor Nar-
ciso Dávalos, hermano, del novio, y 
l a interesante dama María Teresa 
R a m í r e z de .Sa rd iñas , , he rmana , de la 
desposada, en hombre de la cual ac-
tuaron como testigos el doctor José 
Elias Olivella y el capitán Alfredo 
Sardiñas . 
A su .vez suscribieron el acta ma-
trimonial en calidad de testigos del 
novio los señores Manuel Villalón y 
José ¿Dávalos. 
Ea selecta concurrencia congrega-
da en el templo despidió a los jóve-
nes desposados con votos por su fe-
licidad. 
Votos que hago míos. 
E L DIA SANXOS Y A K X I G A S 
lio que era de presumir. 
Aceptada fué la idea que nié per-
mití lanzar sobre el homenaje a San-
tos y. Artigas. 
Todos mis confréres, sin diferencia, 
se apresuraron a darle acogida, apo-
yándola y aplaudiéndola. 
Decidida ha quedado para la noche 
del sábado en Payret la función en 
honor de los populares empresarios 
cubanos. 
Estará llena do atractivos. 
Toma parte la f lor de la trouppe 
ecuestre, especialmente May Wir th , la 
bella éeuyém que sobre el lomo de 
un caballo dará el salto mortal pa-
sando por un arco encendido. 
Estrenan esa noche la entrada có-
mica^El barómetro los notables clows 
Larpi y Norpi, los mismas que ano-
che, en su primera aoaríción, fueron 
muy aplaudidos. 
Regino López, Sergio Acebal, Gus-
tavo Robreño y ., el tenor del Campo 
Cenarán números diversos del pro-
grama. 
Trabajará la Compañía de Pcus. 
* el famoso bar í tono Ortiz de Zá-
J t̂e se ha brindado a cantar la ro-
manza de Payasos en obsequio de San-
tos y Artigas. 
Frente al teatro, y una hora., antes 
de dar comienzo la función, habrá 
fuegos artificíales. 
¿A qúé más?. 
Precursor del homenaje teatral se-
rá el almuerzo en E l Cosmopolita co-
mo obsequio a los queridos empresa-
rios de sus amigos y simpatizadores. 
Del jardín E l Clavel, y como corte-
sía de los hermanos Armand, se rán to-
das las flores que han de adornar, en 
variadas y ar t ís t icas corbeilles, las 
distintas mesas que se dispondráá pa-
ra el almuerzo en el famoso restau-
rant de la Acera del Louvre! 
Una cabalgata, compuesta de artis-
tas del circo, r ecor re rá durante la 
tarde las principales ealles de la ciu-
dad. • % 
Estuve en lo cierto, como ven uste-
des, en llamar al sábado próximo con 
un nombre gráfico. 
¿Cuál? 
E l día Santos y Artigas. 
SOLO ÍíáY 5íN -BROMO QUIN! 
NA," que g« LAXATÍVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se haíla en ca.da cajita. Se usa poi 
Xsdo el murido para curar resfriadoi 
Encárguenos hoy la 
NAVIDAD, PASCUAS Y AÑO 5 Ü E Y 0 . 
?ft-M?rOXÍinan- No lo de3e todo para úl t ima hora, vapiia. ¡a estos precios solamente nosotros! 
Con 104 piezas, a . . $27_5C 
r?n 87 Plezas, a . . m - i i 
Ul1 54 Piezas, a . . . . . . . . $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
_ SUAEEZ 1 MEIVDEZ. 
geina' 19 Teléfono A-MSS. 
T m . t ^ e n t a 0 disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
uemos Sian surtido de balerías de cocina. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
h F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
^ « P T ^ f "see^raTro^rrot0dVS ̂  ^ ^ n e s hieras d i lk pierpone el 0 ^ ^ ^ 
^ JS^o ea a c t i v i a a ^ o n ' ^ ^ c a ^ S d e g ™ * ^ ™ los destinos regularizados y 
Per^Srreset.oudrJl^^,d0ra,s Para 'a Sangre y Hígado "Heiskell" 
. Segwirá con^aHVof^e^bífnte' de JU^n^d >' salud, que tanto atractivo da a la JO»;, Venta en torio lf segundad como s^ue al día la noche. :L0nNs7nv . - as ̂ r ^ c i r s de primera clase. 
1 ""LLOWAV & CP.. 1730 Spring Garden St.. Philadelphia. Pa.. U. S. A. 
P a r a l a s P a s c u a s 
A las personas que se proponen hacer, con motivo de 
las Pascuas, a lgún regalo útil a niñas y muchachas hu-
mildes a quienes distinguen con su protecc ión o su sim-
p a t í a , les ofrecemos una extensa y vanada co lecc ión 
de 
V e s t i d o s d e p e r c a l 
en colores y 
V e s t i d o s d e n a n s ú 
blancos, para edades de 2 a 14 a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 
Esta S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
e s t á , s e g ú n se sale del ascensor, a la derecha, en el 
Departamento de Lencer ía y Corsés. 
" E L E N C A N T O 
P a r a n i ñ a s y m u c h a c h a s 
V e s t i d o s d e l a n a 
V e s t i d o s d e s e d a e s c o c e s a 
V e s t i d o s d e t a f e t á n 
V e s t i d o s d e l i n ó n 
bordados con encajes, para todas las edades. 
C a n a s t i l l a 
Cargadores de seda, finos. Juegos de canastilla de 2 , 3 
y 5 piezas. 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
de 3 piezas, para n iñas de 4 a 10 años . L o m á s exqui-
sito. Son como los juegos de novia. 
Ofrecemos en objetos de Canastil la el m á s rico surti-
do que puede imaginarse. V é a l o y le garantizamos que 
sacará la m á s h a l a g ü e ñ a impres ión de tantas cosas ori-
ginales, selectas e interesantes. 
E L E N C A N T O 
L A S BODAS D E L A SEMANA 
Dos-más que incluir en la serie, . 
Una, la de la señori ta Laura Mora, J 
hermana de Flora, la admirable pia-j 
nista, que cont raerá matrimonio la 
poohe del viernes, en la Iglesia del 
Angel, con el joven Luis M. Vidal, Ad-
ministrador General de la Quarter 
¡•'ity Supply Co., de esta capital. 
Se tomaron ya los dichos. 
Fueron testigos los señores J. C. 
Zamora y Alfredo Nodarse, por la 
señor i ta Mora, y por su prometido los 
señores Enrique Morales y Francisco 
Silva. 
Esa noche del vierne?:, y no la de 1 
S a n g r e P o b r e 
La mayor p^rte do las afecciouea nu-
merosas de la sanerre, tienen su orlsea 
en ]a. debilidad de ella o en las impu-
rezas que sueje contouer. 
Para la vigorización de la sangre y 
para su purificación, lo mejor que hay 
es tomar Purilicador San -Lá-Taro, qao en 
todas las boticas se vende. 
PuriTlcador San lázaro, se prepara coa 
sustancias vegetales únicamente v su 
ectnacifin es rápida y efectiva, hacioníio 
desaparecer en corto plazo, sus impure-
zas y su debilidad de la sangre. 
Para, enriquecer la sangre en corto 
tiempo, para vigorizarla y hacer gozar 
Ja mejor salud al enfermo, nada es me 
jor que Purlficador San Lázaro que 
ademán de linipiar la sangre de todas 
las impurezas que pueda. tener, da al 
organismo en general salud y vitalidad. 
Herpes, llagan, ñleeras, erisipelas v 
otras molestas afecciones, consecuencia 
del mal estado de la sangre, desaparece 
cuando se toma debidamente Purifioador 
San Lázaro. 
La« personas er. estado delicado o de-
e&rreglado, pueden tener la séguridmi de 
que tomando Purificado!- San Lázaro en 
corto tiempo corrigen sus defectos. To-
das las boticas venden Purifioador San 
Lázaro. 
hoy, como anuncié equivocadaments, 
es la designada para la boda de la gen-
t i l Sarita Jústiz y el joven Miguel 
Rolando. 
Se celebrará en Monserrate. 
¿Cuál la otra boda? 
Es la de MLwí Cuadra, señorita muy 
espiritual y muy graciosa, y Eduardo 
Lombard y Menocal, joven y simpáti-
co oficial del Ejército. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa-
ra la noche del sábado, a las mie-
ve, en la Ca.'-a de Inquisidor 42 que 
es residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
Boda en ía intimidad 
Sin invitaciones. 
Una suscripción está abierta, 
Suscripción pública, promovida por 
un grupo de damas^ para con sus pro-
ductos construir un altar dedicado a 
San Hilarión en la Parroquia de Je-
sús del Monte. 
La primera lista de donativos, i n -
certada ayer en este periódico, es buen 
augurio del éxito que promete la co-
lecta. 
Pueden dirigirse a la señora Con-
chita H . de Valdivia, en Virtudes 2, 
los que dasesn suscribirse. 
Y también a la señora Patria Tió 
de Sánchez Fuentes en su casa de 
Aguiar 38. 
Se l legará al fin deseado. 
Seguramente. 
* * * 
La Marquesa de Larrinaga. 
Mañana, en la festividad de Ts'uestra 
Señora de la Esperanza, es;á de días 
la distinguida dama. 
No podrá recibir. 
Y así, por expreso encargo, me apre-
suro a hacerlo público no f i n enviar 
a Ir. elegante Marquesa un saludo. 
Ke< íbalo por anticipado 
Ccn mis votos por su felicidad. 
* * * 
Kumbo al Norte. 
El ;oven y popular repiesentanto 
Miguel Mariano Gómez y s'.j boUísi-
ma í'^posa, Serafina Diago, embarcan 
el sábado para pasar las Pascuas de 
Navidad en, Nueva York 
Regresarán en plazo próximo, 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Un rumor . . . 
Se habla de un bal pondré , al lá , i>a-
ra Marzo, organizado i>or una dama 
que es leader de la alta sociedad. 
Tendrá un objeto benéfico. 
Muy plausible. 
* « * 
En el Vedado. 
A la casa de la calle 6 esquina a 13 
so han trasladado los Jóvenes y dis-
tinguidos esposos Luis N. Menocal y 
Alicia Nadal. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Agustín. de Romero. 
El a r i s tócra ta joven, tan relaciona-
do en nuestros circuios sociales, ha 
salido para sus posesiones de Paso 
Real de San Diego. 
Va a La Mir i la , hermosa finca del 
lugar, con objeto de dar comienzo a 
los trabajos de la zafra. 
No regresará a esta ciudad, pro-
bablemonte, hasta los primeros meses 
de ini9 para hacer los preparativos 
del viaje, que real izará en la prima-
vera. 
Se dirigirá a Europa 
« * • 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
E l conocido comerciante don Ma-
nuel Díaz ha pedido para el señor A l -
fredo Alvarez la mano de la gracio-
sa señori ta Orlindes Alonso. 
Doy muy gustoso Ja noticia. 
Con mi felicitación. 
* « * 
Otra viajera. 
És Mme. Francine, tan conocida de 
nuestras damas elegantes, a la que me 
complazco en saludar. 
Alojada se encuentra en el hotel 
Telégrafo desde que llegó a la Haba-
na. 
Viene de Par í s . 
* 
Noche de moda. 
Es/ l a de hoy en Margot. 
ALIMENTO IDEAL PARA LOS SUSTO-
MAGOS DELICADOS 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o , 
1 0 
« 1 1 
L Í T I N A L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
DE2<í4nMIDA1 
Se estrena Amor de Madre, hermosa, 
interesant ís ima película, que también 
se exhibirá en la tanda de la tarde. 
Mañana el debut de Los Sánatelas . 
Una notabilidad. 
Enrique FO.NT.iXILLS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA G M Á D A " . 0BÍSP3 Y M . 
¿ i - * ^ :se notan cuan{l0 se posee nn cutis períecto 
roduce es? y ̂  materias e¿t o!Pesa pose* ^esulíado cuando „ . „_,.— i uwuur ue neisKell 
se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundacte v 
car.S  P e Dr0n,V ̂ CUanc1,0 se le aPlica en la forma y L Cteríst;caf • hS'e^des calmantes, cicatrizantes y p fe0í Presá fraeC^!aParecer tod s las afecciones \ l urificadoras, que son s s propias 
L e o f r e c e m o s p a r a e s t a o c a s i ó n u n a s u n t u o s a coleo 
c i ó n de c r e a c i o n e s l u j o s a s e n : 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
T R A J E S D E N O C H E , 
A B A N I C O S , 
M E D I A S D E F A N T A S I A , 
A I G R E T T E S , 
P A R A I S O S , 
P E I N E T A S , 
" E L C E N T R O D E L A M O D A P A R A E L M U N D O 
E L E G A N T E " . 
B R O O K S , 
B A B Y 
B A R L E Y 
PBEPARACIÍlN DE CESAE. 
PABA CHIATCRAS, MADIli s 
QVE CRÍ̂ N V PAHA PKRSONAo 
DE SALUD DELICADA 
El Bosque de Bolonia ha racibido 
nuevo surtido de estos caprichosos 
ícwpis, los llamados 'muñequitos de la 
suerte" que tanto han llamado la 
'itención y que son adorno curiosísi-
mo. . 
u j e r e s B e l l a s 
No lo son torta?; Iüs f|uo Vemos, poro 
pí le- parte en íns que usan CltKMA BKlt-
T1NI. porque CK KM A PKRTINI, cuida 
c-l cutis, lo rteílenile v const-rva sano, lim-
pio y puro y ttiia cm'-.-i loa, so rtisin.uhi 
cubre u ncutis lindo, suíivcv-terso y bon-
rorado. eo¡no el cutis quo liaos Ja CliF-
IVÍA BEUT1NL 
Lara lograr la belleza do cutis por.>"-
tc. itada es preferible a la CHKMA VVA\-
T1NI. porque ésta cubre los poros, tlo-
fendicmlo así la tez de los psllffros <le 
la intí-iiiperie. de suciedades que d'i'i:' i 
| la belleza del culis. Muchas dama-.s «rio 
' suman nfios. lucen h«MR9 •- jóvenej por-
que usan CU KM A BKKT1M. 
Tedas las boticas, tanibióii las sodc-
rfás, venden CiU-ÍMA BKTITINI. y i din 
rio, una di'.irtp. más usa la ¡iroditrio-m 
CKKMA IJKUTINI, que saben todos 1--
co (iue el cutis se conserve Bléinpro rej ^ 
ro, limpio y puro y resfgnrtrdá la L>él<V~ 
za n.-'̂ ural de una tez embellecida natu-
ralmente. Las damas, que se arosnim» 
l 'r th a usar CU KM A UKUTIXI, uutn .1 
tienen amigas. 
Brooks Barley Company 
Boítok, Mas»., U. S. A 
A V I S O A L P U B L I C O 
R E C E P C I O N D E C A R G A E N E L A L M A C E N D E MÍCELANEA D E L A 
E S T A C I O N C E K T R A L 
Hoy martes, d ía 17 Diciembre do 1918, no se aceptará carga 
de ninguna clase en el A l m a c é n de Misce lánea de lá Eotación Cen-
tral. 
L o que se a^isa por este medio para conocimiento del públ i co 
Habana, Diciembre 17 de 1918 .—W. T . M E D L E Y , Agente Ge-
neral de Fletes. 
DE YUNTA EN \ /TICAS Y ALMACE-
NES LíK VIVERES 
Matas Adv. Ágency.—1*2885. 
P o r c a u s a i n v o l u n t a r i a , el C o -
l eg io E s t h e r s e v e p r e c i s a d o a 
p o s p o n e r l a V e l a d a a n u n c i a d a 
p a r a l a n o c h e d e h o y ( L u n e s ) , 
p a r a e l M i é r c o l e s . 18, a l a s 8 
de l a n o c h e , p o r lo q u e s e no-
tif ica, p o r es te m e d i o , a t o d o s 
lo s i n v i t a d o s . 
2C51 17d 
S . A . 




\h ESTREÑIMIENTO, ñ | 
: DOLOR.DE CABEZA,?| 
D r . J . A . V a ! d c s Anc iano 
ti,- P.HtrT,»,¿,;¡rs. V.rî «s.,< ,j Afrulalrt. 
ilt ihro tl, I llú-iinlnl "CnlUIn Corría.'* 
Mfjliiin.i mti-rilj «-n S''"'!-"'- Eiqii'cinlmcíllfcr' 
KnriTiiM ihulrs <li j KisU ni;» iitrvív», l̂ uc» s» 
ConmiUm «Ir J2 n i ($<Kt) 
SAN LA7.AIÍO 7¿l 
m m m 
e r T u m e r i G 
A los Sres. f a r m a c é u t i c o s de 
Habana y el i n t e r i o r , mies 
t r o s c I ien t -~>. h a c e m o s saber 
que y a t e r t t m o s e n ex i s t enc i a 
los c i n c o p r o d u c t o s de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de P a r í s , que h a y en Cuba . 
P O L V O S E X Q U I S I 
A l d y l i S y T r e j l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . IMPALPABLES. 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Árin 
lo suavizo como la seda 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La Empresa Adolfo Bracale ha dis-
puesto para esta noche una gran 
función extraordinaria en la que de-
butará la célebre bailarina Anna 
Pavlowa. 
En la primera parte del programa 
figura "Romeo y Julieta", baile en 
un acto, de "la misma ópera, del maes 
iro Carlos Goi;nod. 
En la segunda, estreno de "La 
bella dormida en el bosque", baile 
en un acto, música de Tschaikowsky. 
arreglo de Ivan Clustine, con el con-
curso de la genial Anna Pavlowa. 
En la tercera parte, "Diversiones", 
tn siite partes tituladas Obertas, L a 
Libélula, Chardaz, E n Sourdine, Anl-
tra. Vals Danubio y Bacanal. 
Maestro Director: Alejandro Sma-
llens. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
tro pesos; butaca, tres pesos; delan-
tero de tertulia, .$1.50; delantero do 
cazuela, un peso. 
H O Y , e n e l G R A N T E A T R O F A U 
C E R R A O V Á L . V E R D E , e s t r e n a n 
" L A M Á S C A R A D E L B A R B A R O " 
C A U S A R A U N A V E R D A D E R A S E N S A C I O N 
EN E S T A F A G I S T R A L 
ESTAN P E R F E C T A M E N T E 
UNA HEROICA MUJER ü í . . . 
L A PROTAGONISTA. D E E S T A VISION CINEMATOGRAFICA E S L A B E L L A ACTRIZ M L L E . L U C Y SAN GERMANO. 
TANDAS D E LAS 5 Y 9 1\2. P R E C I O S : P R E F E R E N C I A , 50; LUNETA. 30 CENTAVOS. 
S E P A R E SU LOCALIDAD CON TIEMPO PIDIENDOLA A L A-4321. 
C10387 Id.-17 
PATIÍET 
Con magnífico éxito debutaron en 
el rojo coliseo, anoche, los clowns 
Carpi y Noppi y el excéntrico musi-
cal Carpi, hijo. 
Los aplaudidos artistas tomarán 
parte en la función de esta noche. 
MARTI 
Esta noche se representarán en el 
coliseo de las cien puertas tres do 
:as obras más aplaudidas de la tem-
porada. 
En la primera sección' va el saíne-
te lírico de Arniches y García Alva-
rez, música de Quinito Valverde, ti-
tulado "Gente Menuda." 
En la segunda, la revista de Juan 
Manuel Gallego titulada "Qué des-
cansada vida." 
Y en la tercera, "María de los An-
geles-" 
Se anuncia para fecha cercana el 
c.-treno de "Gargantúa", original do 
los conocidos periodistas señores 
Suárez Solís y Quiñones, talentosos 
compañeros nuestros, con música de', 
maestro Parera. 
pttpara otro estreno: el ds la 
revista titulada '"Don 19", origina7 He. 
Pepe EIi?ondo y Mario Vitoria, m¿si-
ca del maestro Parera, 
Entre las obras que para fecha 
próxima se anuncian, se cuenta la 
graciosa zarzuela ' E i Bueno de Guz-
mán ." 
"películas de amor", revista cíe 
Mario Vitoria y Quinito Valverde, i¿ 
asirtvnará muy pronto. 





Muy interesante es el programa de 
las funciones de hoy. 
En las tandns de las cinco y cuar-
to y de las nueve y 45 se proyectará 
una magnífica cinta basada en las 
ijiji¡inm¡j^ 
E l A h o r r o 
O b l i g a t o r i o 
Muchos nos han tomado un peque-
ño préstamo para salir de un apuro, 
y luego, acostumbrados ya al ahorro 
de una cantidad semanal, han pedido 
el segundo préstamo para un negocio 
o una inversión provechosa. 
A los que la primera vez cumplie-
ron con puntualidad, solemos darle 
una cantidad mayor, y esos nos agra-
decen el haberlos enseñado a aho-
rrar. 
Hoy mismo puede usted empezar 
esa buena costumbre. 
COMPAÑIA D E PRESTAMOS 
Obispo» 50. Teléfono M-131I. 
SAMUEL J . V E R D E S , 
Administrador. 
, operaciones del ejército italiano en 
la guerra actual, titulada "La mas-
cara del bárbaro", y en la que des 
empeña papel muy importante la se-
ñorita Lucy de San Germano. 
En la segunda, "La dama miste-
riosa", por la renombrada artista se-
ñora Napierkowska. 
E l jueves, en función de moda, "La 
campana trágica", drama interesan-
te. 
E l sábado, a petición, "Cleopatra , 
por Theda Bara. 
En br^ve se estrenarán "Carmen' . 
por la Farrar; "Juana de Arco", " E l 
Culpable", "La marca del peligro" T 
otras de novedad y lujo. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Cusita". 
E n segunda, "Las Chancleteras." 
Y en tercera, " E l vlojo verde." 
MAXIM 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, la magnífica creación 
de Paulina Frederick, titulada "An-
sias de amor." 
Y en tercera, estreno de la extra-
ordinaria cinta " E l hijo de su pa-
dre", por Charles Ray. 
Mañana, miércoles, estreno de la 
cinta "Amor y pugilismo." 
W I L L I A M EOX 
L a casa Fox estrenará hoy en Mav-
got el intenso drama "Amor de ma-
dre"' interpretado exquisitamente 
por Betty Nansen, célebre actriz dra-
mática dinamarquesa. 
Reina gran entusiasmo por los 
próximos estrenos de la Fox, entre 
los que se cuentan "La mujer fatal", 
por ía genial Theda Bara; "Sonata a 
Kreutzer", por la misma artista; 7 
"Una hija de Francia", película pa-
triótica en donde se manifiesta co'i 
todo esplendor el espíritu que llevó 
a. las hueste salladas a la más gran-
de da las victorias. 
Fox triunfa. 
Q u é d e b e h a c e r u n a m a d r e 
s u h i j a 
E S T R E N O 
T a n d a s 5 ^ y % 
L L I A M F O X P r e s e n t a 
a l a c é l e b r e a c t r i z D i n a m a r q u e s a 
B E T T Y N A N S E N 




Numeroso público continúa llenan-
do todas las noches la carpa pubi-
lloniana en Belascoain y Peñalver, y 
es que el espectáculo es interesante 
y los precios populares: cuarenta 
centavos entrada y luneta, y veinte 
centavos gradas y entrada general. 
Toda la compañía trabaja: exacta-
mente la misma compañía que actuó 
en el Teatro Nacional, más los nue-
vos números que han debutado. 
Mañana debutará la intrépida do-
madora Miss Paulina con sus leopar-
dos de la India, uno de los mejores 
actos de fieras que se conocen en el 
ring. 
E l jueves habrá otro debut que ya 
anunciaremos oportunamente. 
ROTAL 
Para esta noche anuncia el favo-
recido teatro Royal un excelente pro-
grama . 
En la primera parte se estrenarán 
cintas cómicas y se proj'ectará el 
F O X 
Fililí Corporation T e l é f o n o A - 9 9 2 4 H a b a n a . 
L A f W A G N E R L A P O E R T 
^rxTx^V3^ y maJrtes en el C1NÍJ NIZA, PRADO 97, en la matinée y por la noche otros estrenos E L CUARTO NUMERO 7, E L MESTIZO DE 
MUNDANAR HONRADEZ BURLADA, E L C O L L A L R D E PAULINA, G A R L I T O S E N 20 MINUTOS D E AMOR, sin alterar los precios. Punción con-
tinua desde la una de la tarde bástalas once de la noche, solamente 10 centavos. Mañana L A VIDA POR UN BESO v VICTIMAS D E LA FATUÍ 
DAD. Pronto LOS MISTERIOS DE NEW YORK y la VIDA D E C R I S T O B A L COLON. c 10392 W 
p a r a 
4 5 
q u e C a n e d o e n t r e g u e e l l o c a l 
H a s t a e s e d í a d u r a r á l a l i q u i d a c i ó n d e l a 
N e p t u n o 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
A l g u n o s p r e c i o s s u e l t o s p a r a q u e u s t e d j u z g u e : 
Todos los vestidos de seda para calle y teatro de $45 a $€0, a $28-00 
Todos los cuellos de piel a menos de la mitad de precio. 
Todas las Confecicones blancas a mitad de precio. 
Los holanes clarín de $7 a $10, a $5.90 la pieza, dohle ancho. 
Todos los holanes batista de $11 -00 a $1«.00, a $8.90 
Todas las Sayas de tafetán y poplín oe seda de $9.20, a $5.á0. 
E l Georgeet de seda doble ancho de $2-75, a $1"90 
E l Charmens de seda doble ancho de $2.50, a $1-90 
E l Crepé de seda doble ancho de 90 centavos, a $0.49. 
Las sayas de lana blancas de $10-50, a $5.90. 
Todas las medias de seda y algodón a mitad te precio. 
Los sombreros de Sra. y Niña es una verdadera ganga todos los de 
$15 a $25, a $6-90, lodos los de $10 a $15, a $3-90. 
IOS PRECIOS DE EOS SOMBREROS DE SEÑORA Y NIÑA SON INCREI6IES. 
LAS CONFECCIONES INTERIOR DE SEDA VERDADERA GANGA. 
TODOS LOS ARTICULOS D E C A M I S E R I A , CUELLOS» PUSOS, PAÑUELOS, SE LIQUIDAN 
^?™TLJ.1T,E QUE HAY QÜ]E LIIÍAR Eíí MUY POCOS DIAS Y P ABA ESTO Hil PUELO PENSAR E N PRECIOS 
CASA CAÑEDO, NEPTUNO 45, E N T R E AMISTAD Y AGUILA, T E L E F O N O A-1744. 
los Madapolanes y Telas Ricas y las Creas de Hilo a Milad de Precio. 
cuarto episodio de la serie " E l sello 
gris." 
E n segunda, estreno de la cinta 
" E l campeón de Rodas." 
E n la tercera se rroyectará la in-
teresante cinta de la casa Nordik, en 
ocho partes, titulada " L a hija del 
guardafaro." 
Mañana, " E lemlgrante", la obra 
maestra del inmortal acto? trágico 
Ermette Zacconi. 
E l jueves, "Atlantls." 
E l viernes, estreno en Cuba de " E l 
huérfano." 
E l sábado, estreno de "La barrera 
o el hombre fiera." 
E l domingo, "Los náufragos del 
Orinoco" y "Sangre que no es azul", 
por Franklin Farnum. 
L A R A 
Función continua de once a seis. 
Por la noche* tandas. Hoy se proyec-
tarán las cintas "Victoria de Dios", 
"Lo quiso el destino" y películas có-
micaa. 
MIRAMAR 
L a empresa de este concurrido ci-
ne anuncia para la función de esta 
noche un variado programa. 
FORNOS 
Tancías continuas desde las onco 
de la mañana hasta las once de la 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas . 
MARGOT 
Función de moda. 
E n la tanda veranouth, que comien-
za a las cinco y en las tres tandas 
de la función nocturna, se exhibirán 
cintas magníficas. 
Entre ellas, estreno de "Amor de 
madre", por Betty Nansen, de la casa 
Fox. 
. E l miércoles, debut de Los Satane-
NIZA 
Tandas cop.unuas de una a once 
p. m-, al precio de diez centavos. 
Hoy se proyectarán las cintas " E l 
cuarto número 7", "Honradez burla-
da", " E l mestizo de Mindanao", "Car-
V E L I X A S 
S A J S T X A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
c 10386 
litos en veinteminutos de amor", " E l 
collar de Paulina" y "La canción de 
Wagner." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Tandas continuas con variado pro-
grama. 
VICTORIA 
E n el concurrido cine del Cerro se 
anuncia para esta noche un magnifi-
cop rograma. 
Se exhibirán películas dramáticas 
y cómicas 
un .iiiiiiut mmm«i tmmní ainiiii tniuiH fltUJIl' iillitKi iiiliiii nittitn ítUtlUf lllillMI mmiii 
UIHIIII 
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S U A V I Z A Y R E F R E S C A E L CUTlíS 
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iiiiiiiiiiriiiiiiiiniiiiiiiiiiui ¡lii iiiiiiV.. 
u"!ll!!!!! !!![nili!!ll,l,,,IMIII,ll"<,(l> 
A s o é g í ó i i áe Oependíentes del Comercio de la 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION D E CEDULAS D E L PRIMER EMPRESTITO. 
A la una do, la tarde del día 31 del 
mes actual, se celebrará en el Banco 
Español el 29o sorteo de amortización 
del primer empréstito concertado con 
el mismo, en lo de Julio de 1902; U 
amortización será de 42 cédulas de la 
serie "A" y 124 de la serie "B". 
Por acuerdo del Consejo del Ban-
co, aceptado por la Directiva en 15 
de Noviembre de 1904, se sortearán 
tantas bolas como números de cada 
serie debe comprender la anl n(io 
ción, o sea en este caso, extra? gC, 
42 bolas de la serie A y 12* ae 
ne B. .. , presi' 
LoL que de orde ndel señor f 
uente Social p. s. r., se publica v 
general conocimiento. 1̂$. 
Habana, 15 de Diciembre de 
César G. Toledo. g r 
Secretario General v - ^ 
c 10354 
V E L I T A S ' 
ld-17 i 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a 
t o d a s p a r t e s ; a i p o r m a y o r : 
G . B U L L E O C I A . . M e r c a d e r e s . 1 2 
c 9718 alt la 26 uov 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 1 
A l m a c e n e s d e R e g í a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITÉ LOCAL .^r» 
Por acuerdo de la Asamblea Gene- i rrespondientes ai dividen êrne= 
ral celebrada en Londres en el día | ZS, los martes, miercoit;& ^ p ^ 
de ayer, se procederá al reparto do j de cada semana, de situ^to 
un dividendo número 28, de cuatro cu la Oficina de -í-cc pg'partai0 jft-
por ciento, por saldo de las utilida/ I la Estación Central, ^ ¡̂n 
des del año social que terminó en \ de Contaduría, terce^ Qtas resr 
30 de Junio último, sobre el stock 339, recogiendo sus cu Jueve8. 
ordinario, alean/anuo $1.43 moneda | vas en cualquier lunes J51 ' 
Habana, X3 ae clicial a cada £ 1 0 tíe Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
do el día de ¡\oy, 12, los cupones co-
Francisco M. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Dié iembre 17 de 1918. 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E i 
EN E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PABA HOTT 
i^Pvnrrión Habana. Mayor cuantía. Ma-
IV Lrtp¿ Garrido contra Pedro Pablo 
^ h U t e y otros, sobre nulidad. Ponente, 
JSaviéso Dres. Hevla y Bandlnl. Ster-
liníf 7 Udaeta. 
infracción de Ley—Santa qiara. Mayor 
,^ffl Rafael González Vega contra 
cuanua BarreneChea, sobre pesos. Po-
íette Tapia. Doctores Bonacliea y Ho-
mero.' Perelra 
EN L A A U D I E N C I A 
X-LEITO C O ^ E ^ O ^ S T A B ^ O I P O 
Ta Sala de lo Civil y de lo Coutencio-
1ir,,inistrativo de esta Audiencia, -en 
s? Contencioso-administratlvo eá-
f i b S o Por la Administración General 
'fi fVuuíp contra Francisco Gómez de 
r w r o en solicitud el primero de que se 
<f™mie ia resolución de la Comisión del 
fflto Civil que declaró con lugar lá 
Ai-.V-i.-iri estnbleiída y ordenó su rcposl-
^ Sn el cargo <le Oficial del Negociado 
fiiQ Certificados y Kezagos de la Dlrec-
"íAn General de Comunicaciones y dn-
»iorrt aue solo debía condemlrsele a la p^r-
iirin fie doce días de haberes durante los 
í .1 permaneció ausente de la Oficina; ha 
f. iiT lo declarando con lugar la demanda 
v «n su consecuencia dejan sin efecto !a 
íesolución de la Comisión del Servicio 
Civil sin hacer especial condenación de 
costas. ASlTXTo D E IíA ESTANCIA 
"I.OS ZAPOTES" 
Ta propia Sala do lo Civil y de lo C'on-
f^ncioso-adrainistrativo de esta Audiencia, 0„'PI interdicto promovido en el Juzgado 
primera Instancia del Sur por Kafael 
P^rez Abren Capitán do Colicla y domi 
íiliado cu esta ciudad, contra Severino 
Fernández Llorcns, del comercio, domicl-
Hqdo tamblón en esta ciudad sobre Inter 
licto de obra nueva en el lote número 
liez v seis de la manzana diez y nueve 
•leí'reparto Santos Suárez, . en la Estan-
cia "Los Zapotes", los cuales autos se en-
B R O W N 
C L U B 
A M A K i n A d i c i e m b r e W de 1 9 1 » . , ' . 1 ,1^:: ~JL ^T^B^ 
mello f l o j o " T R I A N G L E " d e p o n g e e l i s o , c o n t i r i -
p a r a l a c o r b a t a . - P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n 
p a r t e s . ' : 
B e l l o C u t i s 
VVM de ifs atenciones príncipalefs de 
Ins dftmas, es la. conservación de la be-
lltza de su ciuis. atención resuelta i'e-
linitivamente si las damas usan Crema 
Nabcb. crema de tocador que propende 
ii-la sal"'í 'íe^ cutis, que lo defienda de 
•in iiiteii:iie,)ie, que evita la grasa y lá,s 
mardiaa y hace que siempre luzca el 
ditis rosado. Crema Nnbcb, so vende en 
todas las boticas v sederías 
Depositario: Rafael Díaz, Angeles, 5. 
F J P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A • 
KIA D E L A GUEIÍKÁ ¥ M A R I N A . 
E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N T O 
' 1)E A D M I N I S T R A C I O N . 
A las 10 a. m. del dia 23 de Diciem-
bre de 1918, se vanderán en pública 
si basta, a la puja, en el Departa-
mento de Aduünistración del Ejérci-
to, sito en Diaria y Suárez, Habana, 
jecorfes y desperdicios de materiales 
de talabartería- sastrería e imprenta-
Ŷ i la Oficina de la Sección do Sumí" 
irutros Generales de dicho Departa-
monto, se darán informes y pormeno-
res a quien lo solicite. 
Eduardo P u j o l , 
Auxiliar de] Jef-» aei E . Mayor. 
Joíe del Departamento de Adminis-
tración. 
c 10300 4d-144 2d-21__ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 2 5 . 
Doni ic í i io: Línea, 13-, Vedado. 
T e l é f o n o F -1257 . 
cuentran pendientes de apelación oída l i-
bremente a Severino Fernández contra sen-
tencia une declaro haber lugar al inter-
dicto y ratificó la suspensión de dichas 
obras decretada provisionalmente v orde-
nó cj,ue como consecuencia de ello se 
constituyese Inmediatamente en las mis-
mas el Secretarlo actuante y extendiese 
las diligencias del estado altura y demás 
circunstancias en que se encuentran apér-
cibiendo al demandado con la demolición 
a su costa de lo que en lo adelante se 
verlficasa y no hizo especial condenación 
de costas ni declaratoria de temeridad ni 
mala fe; ha fallado declarando sin lugar 
el Interdicto do obra, nueva promevido 
por Rafael Pérez Abreu y en su conse-
cuencia alzan la suspensión de la obra 
decretada y no hacen especial condenación 
de costas de ninguna de ambas Instan-
cias ni declaratoria de terlerldad ni ra-
la fe a los efectos de la Orden tres de 
mil novecientos uno. 
VENAS I>E t K I S I O N P E D I D A S POR E L 
F I S C A L 
Kn escritos de concinsiones provisio-
nales elevados a las distintas Salas de 
lo Criminal de esta Audiencia, el Mi-
nisterio Fiscal ha solicitado la Imposición 
de las penas siguientes: 
—Cinco años, cinco meses y un día de 
presidio correccional para el procesado 
Vicente Horníindez Camejo como autor de 
un delito de hurto. 
—Cuatro meses un illa de arresto ma-
yor para el procesado "Ventura Alfonso 
como autor de un delito de hurte y . T5 
pesos de multa á Maximino López y José 
líodríguez, con apremio personal en caso 
de Insolvencia como encubridores de di-
cho delito. 
—Trc-s años, seiK meses y veintiún días 
de presidio correccional para el proce-
sadó Kngenio (íonzíilez Cabrera (a) Bom-
ba, como autor de dos delitos de robo en 
lugar habitado. 
—Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado .Tosí Delgado, como au-
tor de un delito de pshifa. 
SENTENCIAS DICTADAS E N LO 
CllIMINAL 
Por bis Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes : 
—Condenando a Miguel Cuesta Pita, por 
un delito de hurto a la pena de cuatro 
meses do aryosto mayor. 
—A Karltt "VVilkcr por un delito de aten-
tado n la pena de cinco meses de arres-
to mayor. u 
A Nilo Diapo. por un delito de false 
dad en documontp mercantil a cinco años 
de reclusión. 
A Amado. Barrios, por igual delito, a 
dos años de prisión, y a Manuel Pérez 
Corrales, por falsedad y estafa a la pena 
de • dos años de reclusión. 
—Se absuelve a Pedro Dalmau Soler, 
por hurto; a Pedro Soto, por disparo; a 
.Tuan Muller Ortiz y Carlos Bellido, por 
imprudencia; a .Tuan Martínez Rodrí-
fruez. por atentado; a Federico García 
Fresneda, por hurto; a José Hernández 
H a b a \ m d i s t i n g u i d o 
Rodríguez por atentado; y a Jerónimo 
Meuéndez Diéguez, por rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Antonio Lon-
dán Torres, por incendio. Defensor, doc-
tor José Puig y Ventura. 
Contra James Stambul Remeff, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones. Defen-
sor, doctor José Puig y Ventura. 
Contra Fidel Amorós Fernández por 
rapto. Defensor, doctor José Puig y Ven-
tura. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Remus Díaz, por rapto. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Dionisio García, por lesiones. 
Defensor, doctor Lombard. 
K N O X I T 
U n a C u r a Segura « n Ginco Dfa«. 
Paia gonorrea, blenorragia, dolencias Catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: i 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
Irastornos digestivos, s í n t o m a de 
a f e c c i ó n h e p á t i c a antigua, y buscan-
do algo siempre que me al iv iara mi 
penosa enfermedad e m p e c é a tomar 
la Pepsina y Ruibarbo de usted l 
me ha dado muy buenos resultados, 
digiero mejor y el infacto hepátic"; 
ha disminuido, por lo tanto me pro-
pongo seguir t o m á n d o l o y recetarlo a 
mis clientes en da seguridad del buen 
exito. S í r v a s e mandarme dos pomo; 
por lo que le anticipa las gracias su 
atto. amigo y S. S. S. 
D r . Santiago (fastro. 
L a Peps ina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de l a dispepsia gastralgna, diarreas, 
v ó m i t o s de las embarazadas, gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e Intesti-
Contra Manuel Díaz Díaz, por hurte.— 
Defensor, de oílcio. T ^ 
SALA DE' LO C'IVIl' 
Norle.—-Tomás AMn, contra la Compa-
ñía minera I'anclnto. Menor cuantía^ Po-
nente, del Valle; Letrados, Aldecoa. Mo-
ya. Procuradores, Spínola. Llama. 
Oeste—Paulinp Alvarez y otro contra 
Manuel Peralta Melgares y otros sobre 
nulidad do actuaciones contrato e Inscrlp 
ción. Ponente, Presidente. Letrados, Vion-
di. DIago. Pera,lta Melgares. Procuradores, 
Castro, Aparicio, Barreal. Estrados 
Este.—María Esperanza Valdés Fauly 
contra José María Roraeu. Mayor cuantía. 
Ponente, Presidente. Letrados. Bonachea, 
Herrera Sotolongo. Procurador, Grana-
do». 
Sur.—José Aguado contra F . Sáenz y 
Compañía, sobre liquidación de cuentas. 
Menor cuantía. Ponente, del Valle. Le-
trados, doctor Rosado HambL Estrados. 
Este.—Julio César Pineda, contra Satur-
nina Martín en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente, 1 ortuondo. Letrados, Ga-
lleta. García Ramosi Procurador. Illas. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S 
Julio Garcerán, Augusto Prieto, Pedro 
H. Sotolongo Jos-é R. Vlllaverde, Joaquín 
I. Pardo, Julio. Dehogues, An F . Valver-
de, Blas Moraá,n Mariano Caracuel Ma-
nuel K. Ronieu Gonzalo Ledón, "Fidel 
Vidal. José M. Gisper, Benjamín Montes, 
Felipe España, U. Domínguez Roldán, 
CAils Llorens, .Carlos de Armas Santos 
Jiménez, Angel Larrinaga, R. Santos J i -
ménez, Raül de Cárdenas, Santos Villare-
jo, G. A. AniMo, Paulino Alvarez 
PROCURADORES 
Reguera, R. Spíueda, A. Fernández, F . 
; Domingo Santacruz Mederos( de 16 años 
I de edad y vecino de Vives 40, por ser 
uno de los que asalturon y robaron a 
Antonio Ruiz, de 17 años de edad y 
, vecino de Salud 177, en el muelle de 
I Tallapledra. 
HURTO 
I E l asitático Antonio Mafiecas, domici-
liado en Bernaza 28, participó ayer a la 
policía que el camarero Ceferino Cam-
pos Guerra, le ha hurtado prendas y di-
nero por valor de 300 pesos. 
Daumy. Pereira, Zalba, A. Sierra, 1 ran-
dsco Díaz, Esteban Yánlz, Sterling, L ia 
misa, Carlos A. Diago, R. del Pazo, Lla-
ma, Mazón, Trujlllo, Carrasco, E . Alva-
rez. O'Rellly, E . Arroyo, Barreal, Lea-
néa, Sálnz Calahorra, Castro, Cárdenas y 
Fontanillas. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa, Rosa A. Núñez, Félix Ro-
dríguez, E . Acosta, L . Márquez, Pedro P. 
García. Miguel Rondán, Manuel M. Posa-
da, Florencio Peña, Francisco Monnar, C'o-
dlna, Emilio García López, Facundo Fari -
ñas, Francisco Aníbal Santana, Abilio Ca-
delro, É'ernSndez Loredo, Juan Vázquez, 
Alberto Carrillo, Miguel Ortega, José An-
tonio Yáñez, Enriqueta Noa, Aurelio P . 
Vázquez. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
... ii ii wmm> 
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L O C C R M X y C R j / T A J L E . ' R J A 
V l F ^ T V D p f Y C O H C O R p i A 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de Vajillas FRANCESAS E INGLESAS 
V a j i l l a con 70 Piezas $16.00 
„ 80 „ * 18.00 
„ 00 í?1.50 
„ 118 25.80 
* 120 „ 20.oa 
T e l é f o n o A-8660. H a l í a n a . 
C 10191 alt. W.-6. 
GAL VEZ Y PROHIAS E N L I B E R T A D 
Napoleón Galvez Ayala y Juan Prohias 
Figueredo, periodistas acusados por la po-
licía de excitar a loa obreros para que 
se lanzaran a la huelga, fueron puestos 
ayer tarde en libertad por orden del se 
ñor Juez de instrucción de la Sección 
Segunda, en vista de no liai)erse compro-
bado la veracidad de los cargos formu-
lados contra los mismos. 
ROBO E N L A V I B O R A 
A la policía participó ayer Severino 
Iglesias López, vecino de San Francisco 
y Buenaventura que durante su ausencia 
le sustrajeron de su casa un cajón con-
teniendo ochenta pesos y varias prendas. 
LESIONADO E N UN INGENIO 
Miguel Machín, residente en el pueblo 
de Batabanú, ingresó ayer barde en la 
Casa de Salud L a Purísima, para ser asis-
tido de lesiones graves que recibió tra-
bajando en el central Julia. 
DANDO CRANQUE 
Tomás Madrigal, vecino de Lucena lo, 
se fracturó los huesos de la nariz al darle 
cranque a un automóvil. Fué asistido en 
la casa de salud L a Purísima. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de Ins-
trucción de es-ta capital fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
Miguel Llanes Rulz. por robo, con fian-
za de $200. 
Mateo Valent y Pujol, por amenazas, 
con $200 de fianza. 
—Cayetano Coteyo y Francisco Villaml-
sal, por publicación clandestina se le se-
ñalan íJL'OO de fianza a cada uno. 
ATENTADO 
E l Inspector de Sanidad Antonio López, 
acusó ayer al asiático José Fo. vecino de 
Zanja número 22 Zanja número 22, de ha-
berle hecho agresión en momentos que se 
practicaba un registro en su casa, por 
encontrarse establecida en la misma un 
fumadero de opio. 
L E S I O N E S GRAVES 
L a anciana Cándida Valdés Mejías, de 
32 años de edad y vecina de San José 
134, al caerse contra una plancha de zinc 
en su domicilio, se produjo lesiones gra 
ves en la mano derecha. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
Al darle cranque a un automóvil en el 
garage establecido en 25, número 5. Mar-
cos Ledo López, vecino de Avenida de 
la República 269, se fracturó el brazo 
derecho. 
Rogelio Inchaústegul Valdés, de 14 años 
de edad y vecino de San Jacinto 8, al ser 
alcanzado por una polea en la zapatería 
establecida en Infanta 4. recibió lesiones 
graves en la mano Izquierda. 
H E R I D O G R A V E 
Antonio Rodríguez Jorge, de 13 años 
de edad y domiciliado en Soledad y Ani-
mas, recibió una lesión en el lado dere-
cho del pecho acompañada de fenómenos 
de conmoción cerebral, al caerse de un 
carro de repartir leche en San Rafael 
y Hospital. 
A R R E S T O D E UN ACUSADO 
Un soldado del ejército arrestó ayer a 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Diciembre 16—22 de 1918 
Martes y m i é r c o l e s , a las ocho "V 
media. Misa solemne de E x p o s i c i ó n . 
A las cuatro y media p . m . , Rosario , 
Trisaglo y R e s e r v a . 
Jueves 19, a las ocho ymedia, Mi-
sa de E x p o s i c i ó n . A las cuatro p. m. 
c o m e n z a r á l a piadosa d e v o c i ó n de la 
H o r a Santa . A las cinco, s e r m ó n por 
el M . I . S r . C a n ó n i g o Magistral , ter-
minando l a fiesta con la B e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o . 
Domingo 22, a las ocho y media. 
Misa solemne de E x p o s i c i ó n , predi-
cando en el la el s e ñ o r Secretario del 
I l tmo. Cabildo, R . P . J . J . R o b é -
r e s . A las cuatro y media p. m . , R o -
sario, L e t a n í a s de todos los Santos» 
P r o c e s i ó n y R e s e r v a . E n la Proce-
s i ó n l l e v a r á n las varas del Palio y 
f o r m a r á n en dos filas los hermanos 
de l a M . I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o establecida en la S . I . Cate-
d r a l . 
A s í el jueves como el domingo, na-
brá Misa rezada a las once de la ma-
ñ a n a . 
N o t a . — E n la S . I . Catedral so 
celebran Misas rezadas todos los díaa 
desde las siete hasta las nueve, cada 
media hora u n a . 
A . M. D . C C . 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Punzadas y dolores a g u -
dos de c i á t i c a . 
C E D E N CON E L E F E C T O P E N E -
T R A N T E D E L L I N E M E N T O D E 
S L O A N . 
T r á t e s e de dolores r e u m á t i c o s , 
de ijada, lumbago, i n f l a m a c i ó n de 
un nervio, neurit is , tor t í co l i , co-
yuntura dislocada, last imadura de 
un m ú s c u l o o latido de una contu-
s i ó n . 
L a c ó m o d a a p l i c a c i ó n y la bre-
vedad del alivio, los positivos re-
sultados, l a l impieza y lo e c o n ó m i -
co del Linimento de Sloan le han 
dado l a preferencia universal . 
L I N I M E N T O M A T A D O L O R D E 
S L O A N . 
S l o a n s 
Usando el fratamiento MON prtM 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas de ORO en Paría y en toda^ laa 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i en-
gaño . 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabr ico en mi e s -
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S , ' 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da (^lase de aparatos para corregir 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-5933 
Cbrapí» No. 50. H a b a n a ^ 
SABBOSO EL GALLITO 
Eso dicen todos los que una vez prue-
ban los bizcochos E l Gallito, siempre 
frescos y tostaditos, porque Bizcochos E l 
Gallito, no tienen rival, siempre frescos 
y siempre tostaditos.- se encuentran en 
las tiendas de víveres, cafés, dulcerías y 
en los hoteles. Comer bizcochos E l Ga-
llito obliga a pedirlos siempre, por sa-
brosos y finos. 
Lás viejitas con el chocolate en el 
desayuno, comen bizcochos E l Gallito, 
los niños, al desayunar, a l medio día, 
por la tarde y por la noche y si por 
ellos fuera, siempre estarían comiendo 
bizcochos E l Gallito, fréseos, ricos. y 
muy tostaditos. 
Parisién, Cubanito, Frutas, Tres Estre-
llas. Champagne y Sponge Kusk, son 
los nombres de los bizcochos E l Galli-
to, quien prueba una clase, se encanta, 
quien los conoce todos se deleita, quien 
los lleva a casa, pone alegre a la fami-
lia, porque grandes y chicos, todos go-
zan con los bizcochos E l Gallito. 
Pídanse en todas partes, cafés, dulce-
rías, tiendas de víveres, bizcochos E l Ga-
llito y a l por mayor a E . M. Amador, 
Representante para Habana y Pinar del 
Rio, Lamparilla, 68. 
alt 4d-6 
ú t i l 
c o m p r a r ? 
Da todos los objeLos de uso diario, 
ringuno es tan necesario, út i l y prác-
tico como una P L U M A F U E N T E para 
llenar a u t o m á t i c a m e n t e 
" C E R V A N T E S " No. 1. H A B A N A . 
L a pluma-fuente " C E R V A N T E S " 
número 1 a u t o m á t i c a , es la m á s prác -
tica de todas ias conocidas, no necesi-
tándole de gomero para echar la t in-
ta, l l enándose por s í sola, con solo 
introducirla en cualquier recipientu, 
de tinta. 
No mancha los dedos ni ensucia los 
Visi l los . 
Otra de las ventajas dé la pduma-
iuente " C E R V A N T E S " n ú m e r o 1 es 
Qi-e es la m á i barata y de mejores 
resultados 
Precio en la Habana $1-50-
E n los d e m á s lugares de l a I s l a 
franco de porte y certificados $1-60. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
l i b r e r í a «CEfcVANTES» De B I C A H -
DO Y E L O S O . 
G a l i a n o 6 2 , e s q u i n a 
. T ! . A 
a N e p t u n o . 
4 9 5 8 . H a b a n a 
4d-15 4t-16 
d u e r m e b i e n Q 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s Q u e s a -
d a d e C r u s e l l a s 
FALLECIO EL DIA 16 DE OCTUBRE 
E l m i é r c o l e s , d í a 18 del corriente, 
a las 8 y media a. m. se c e l e b r a r á n 
solemnes honras f ú n e b r e s en sufra-
gio de su a l m a en l a capi l la de Loud-
des de l a iglesia de l a Merced, cons-
tituyendo dicho acto u n piadoso re-
cuerdo y un testimonio de gratitud. 
>que l a " C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Sej 
ñOra de Lourdes" dedica a l a que fué 
distinguido miembro de s u Direct iva . 
Carmel inu B . de P r u n a L a t t é . 
Presidenta de la C o n g r e g a c i ó n . 
32611 17 y 18d 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
se : c u r a n t o q o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa -
les insolubles, d e p o s i t á n d o s e en e l r i -
ñ ó n , vejiga y articulaciones, no solo 
produce la areni l la , piedra y los inso-
portables dolores del reuma, lumbago, 
c iá t i ca , etc., etc., sino algo m á s toda-
v í a , pues l a c i r c u l a c i ó n de esos pro-
ductos de d e s a s i m i l a c i ó n incompleta 
provocar a la larga i r r i t a c i ó n en las 
arterias y de ah í que é s t a s puedan en-
fermarse por arter ia esclerosis. " L a 
vejez viene prematuramente por eote 
corto camino " E l Benzoato de L i t i n a 
Bosque es un buen disolvente del A c i -
do Urico. M ú l t i p l e s ensayos y expe-
riencias de Laboratorio d é í n u e s t r a n 
que l a L i t i n a se combina con el A c i -
do Urico formando el Urato de L i t i n a 
muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
r e p u t a c i ó n a la L i t i n a ine contienen. 
E l Benzoato de L i t i n a Bosque sust i -
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar la 
cantidad de L i t i n a que contiene cada 
frasco equivale a un gran n ú m e r o de 
,botellas de l a mejor agua mineral , 
alt. 
. J ^ L L E T m 1 8 
LUIS W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
JOSE k 
(De 
Obispo, 133 y 135) 
^ T A D E L , I N G L E S POB 
iDEZ novelea 
"enta eu ia librería " L a Moderna 
i oesia.'' ' " -• 
¿Coucíuoa) 
alcnaz^-C<líversa,ci6u de 108 jardines del das i ? 'uaclre, escuchando con ta-aâ  si"ís fppnu! ,re' escuchando con to 
cio« nue b V / . ^ f ' ^ ' i v á d a ^ por indi 
, las prefiní.-o --•'\™< vuí. icv iuteucio: 
Sfenea de i f v't \ t a l . v ^ por la8 Iníl« 
B*' idénth-n í̂ 0 tard6. "lucho en'ha 
HU:i r R l a c W r \ "p - u10- ^essala. por 
a î8o fuira ov.&1 hubl»i-a seguido aquí, l" e  n,. ""Dier  
l^o^n aobrJ111^ "n creyente. Tanto 
m,Utlpie8 8°,°re nosotros las influencias 
Sí'P ^ o W ca"U1naraS 1i:,vlacione8 íntimas, 
tt(la- Pero ^sensiblemente nuestra 
Joma han l, 8 aíios ^ ha vivl<lo en 
oe ^ canrácP^erVal̂ cldo 6n la formación 
e*bargolr*cthearírt V me sorprende; sin 
y bajo la voz,—sin embargo. 
podía haberte tratado con mayor consi-
deración. Tiene índole miserable y cruel 
aquél que en la juventud olvida las pri-
meras amistades de la infancia. 
Acarició su frente con la mano, y lue-
go introdujo sus dedos eu los cabellos 
del joven, enmaraBándolos amorosamen-
te, mientras contemplaba las estrellas 
más altas. Su orgullo respondía a l de su 
hilo, no como simple eco, sino al uníso-
no y de perfecta conformidad. Quería 
contestarle; mas al raismo tiempo, por 
nada del mundo habría, querido precipi-
tarse en dar su respuesta, aventurándose 
a que no satisficiese a su Judá. Una 
confesión de injerioridad hubiera podi-
do desanimarle y aniquilar su espíritu 
para siempre. Dudaba, pues temiendo 
entregarse con demasiada confianza eu 
sus propias fuerzas, v repuso: 
—iLa cuestión que planteas es muy ar-
dua para ser tratada por una mujer, hi-
jo mío. Permíteme que suspendamos has-
ta mafiana el tratarla, y consultaremos 
sobre esto con el sabio Simeón. 
—No me envíes a l rabino—dijo Judá 
secamente. 
—iLo haremos venir aquí. 
—No; quiero algo más que una sim-
ple Información. Quizás podría €1 infor-
marme mejor que tú, madre querida; pe-
ro tú puedes darme lo que é\ no pue-
de: la resolución, alma de nuestra al-
ma. 
Dirigió al cielo rápida mirada, pidien-
do la inspiración para comprender bien 
todo el alcance de las preguntas que 
le había dirigido el joven, y exclamó-
—Cuando deseamos que se nos haga 
estricta justicin, debemos comenzar por 
hacerla a los demás. Negando al enemi-
go su importancia. ' habremos conquista-
do una triste victoria; y si el enemigo 
es haslante fuerte para imponer temor y 
respeto, mayor mérito existen en su ven-
cimiento.—Aquí titubeó un momento—Xo 
lograremos jamás el respeto en nuestros 
infortunios, acusando a nuestros vence-
dores de oseer cualidades inferiores á 
las nuestras... 
Así, hablando más para sí que para 
el Joven, principió la madre, prosiguien-
do luego: 
—Ten, pues, valor, hijo mío. Messala 
es de noble estirpe, bu familia era ilus-
tre hace muchas generaciones. En la épo-
ca de la república romana—no puedo 
decirte cuánto tiempo hace—sus antepa-
sados fueron famosos, unos como solda-
dos, otros como ciudadanos. No recuer-
do en este momento más que un eÓ¡»Bul 
de ese nombre; figuraban entre los se-
nadores, por ser patricios que siempre 
fueron considerados muy opulentos. Si 
hoy, no obstante, tu amgio se vanaglo-
rió recordando a sus antecesores, ha-
brías tú podido abochornarle enumeran-
do los tuyos. Si recordó las edades a 
través do las cuales puede seguirse la 
huella de su casa, su poderío, su histo-
ria, su opulencia—y tales alusiones de-
muestran la vanidad de un alma mez-
quina, a no ser Impuestas por grandes 
ocasiones;—si habló de ellas en demos-
tración de orgullosa superioridad, ha-
brías podido desafiarlo a un paralelo en-
tre ambas familias. 
Recogió un instante su pensamiento y 
prosiguió: 
— L n a de las ideas que más sólida-
mente permanecen en esta época, es la 
de antigüedad, como vara para medir la 
importancia de la nobleza del linaje y 
de las razas. Un romano ensalzando va-
nidoso su superioridad a ese respecto 
sobre un israelita, saldrá siempre abo-
chornado. L a fundación de Koma es su 
origen; el más ilustre de ellos no pue-
de buscar la huella do sus primeros pa-
dres en época más remota; pocos lo 
pretenden, y de esos no hay uno que 
haya podido presentar pruebas, a no ser 
fabulosas o basadas en tradición de du-
dosa verosimilitud. Con seguridad que 
M á s a l a no podría iconsegulr más. si 
Intentase haxrerlo. Y ahora vengamos a 
nosotros. Podemos remontarnos a época 
más remota en busca del origen de los 
K u r ? 
A haber habido algo más de luz en 
la estancia, hubiérase visto fulgurar la 
mirada de la madre y colorarse su me-
jilla, a causa del orgullo que la entu-
siasmaba : 
—Imaginémonos que un romano nos 
desafiase en ese sentido; yo le contes-
taría sin vacilación ni Jactancia. 
Le faltó la voz al evocar un triste re-
cuerdo, que cambió su plan de argu-
mentación. • 
—Tu padre, oh mi querido' Judá, re-
posa con sus padres; pero yo recuerdo 
como si hubiera sido hoy mismo, el día 
en que fuimos al templo, a presencia del 
Señor, en compañía de numerosos ami-
gos alborotados. Sacrificamos las palo-
mas y di tu nombre al sacerdote, quien 
lo escribió en mi presencia: "Judá, hi-
jo de Itamar, de la casa de Hur." E s -
te nombre fué después transcrito al re-
gistro qUe se llevaba -aparte, a efecto 
de la estadística de la raza, de la san-
ta familia israelita. 
—No puedo decirte—continuó tras bre-
vísima pausa—cuándo principió esta cos-
tumbre del registro; se sabe que se prac-
ticaba ya antes de nuestra venida a 
Egipto. lie oído decir a imiel , que 
Abrahám fué el primero que le abrió con 
su propio nombre y el de sus hijos, Im-
pulsado por la promesa del Señor, que 
separó su estirpe de todas las otras y 
la respetó como la más alta, la más no-
ble, la predilecta entre todas las razas 
de la tierra. E l pacto con Jacob decía 
lo mismo: "En tu .descendencia serán 
bendecidas todas las naciones de la tie-
, rra." Y también dijo igual a Abrahám 
el ángel del Señor que impidió el sacri-
! ficlo de Isaac: "Y en un descendiente 
i tuyo, serán benditas todas las naciones 
i do la tierra." Y asimismo lo habla di-
!cho: "A tu descendencia daré esta tie-
rra." Así lo dijo #1 Señor mismo a Ja-
cob, mientras dormía en Bethel. en el 
camino de ITnrún. Más tarde los rabís 
1 pensaron en efectuar una equitativa dlvi-
| slón de la tierra prometida, y con obje-
j to de conocer a todos los que tuvieran 
' derecho a beneficiarse del reparto, fué 
inaugurado el Libro de las Generacio-
nes. Pero no lo fué solamente para eso. 
La promesa de bendecir a toda la tierra 
en la descendencia numerosa del patriar-
ca, impulsó a efectuar la estadística. No 
debía omitirse un solo nombre para ex-
cluirle de la bendición, por humilde que 
fuera, puesto que el Señor Dios no hace 
exclusiones ni distinciones de clase y for-
tuna. Así, para que la verdad apareciese 
clara a los ojos de los que debían ser 
testigos de ello, y para que se pudiese 
adjudicar la gloria a quien pertenecía, 
se exigió la inscripción en el registro 
con escrupulosa exactitud. ¿Ha sido cum-
plido asíV 
E l abanico se agitó en silencio duran-
te un momento, y el hijo, impaciente, re-
pitió la pregunta : 
—¿Son absolutamente exactos los re-
gistros ? 
—Hillel dice que lo eran, y nadie es-
tá mejor informado que él en este asun-
to. Nuestro pueblo ha sido en algunas 
épocas negligente en algunos puntos de 
la Ley, pero nunca en ese. E l buen ra-
bino lia estudiado el Libro de las Ge-
neraciones en sus tres períodos: desde 
el arca de la Alianza a la construcción 
del templo; desde entonces al cautiverio, 
y desde esta época hasta nuestros días. 
Una vez sólo estaban interrumpidos los 
anales, y esto sucedió hasta el final del 
segundo período; pero cuando la nación 
se libró del largo cautiverio, como pri-
mer deber para con Dios,' ZZrobabel res-
tauró los Libros, facilitándonos el po-
der seguir la descendencia de las fami-
lias judías por un periodo entero de dos 
mil años. 
Y ahora pregunto: 
Se detuvo como para dar a su oyente 
el tiempo de grabar en su memoria cuan-
to le había dicho v prosiguió: 
— Y ahora, ¿dónde ha Ido a parar el 
orgullo del romano por lo que respecta 
a la antigüedad, y. por consiguiente, a 
la mayor nobleza del linaje? Por lo di-
cho se ve que los hijos de Israel, pas-
toreando sus rebaños en el monte Rephalin, 
son mucho más Ilustres que los más Ilus-
tres de los Marclos. 
—¿Y yo, madre? ¿Qué soy yo según 
el Libro? 
—Lo que llevo dicho hasta aquí, tie-
ne relación con tu pregunta. Te contes-
taré. Si Messala se hallase presente te 
diría, como han dicho muchos, que la 
exacta huella . de tu linaje se perdió 
cuando los Asirlos tomaron a Jerusalén 
y destruyeron el templo con todas sus 
preciosas reliquias; pero tú podrías ar-
güirle que la piadosa labor de Zorobabél 
ha rehecho las genealogías, y asegurar 
con toda verdad que la genealogía ro-
mana terminó cuando los bárbaros de 
Occidente entraron a saco en liorna y 
acamparon por seis meses en la desola-
da ciudad. ¿Guardaba el Gobierno la his-
toria de los linajes romanos? Y si era 
así, ¿qué fué de ellos en aquellos luctuo-
sos d í a s ? . . . No, no; la verdad está en 
nuestro Libro de las Generaciones, y le-
yéndolos hasta el periodo del cautiverio, 
basta la fundación del templo, basta la 
huida de Egipto, adquirimos la seguri-
dad de que tú desciendes en línea rec-
ta de Hur, el compañero de Josué. En 
materia de descendencia, santificada por 
la edad, ¿no es grande ese honor? ¿De-
seas saber más? SI es así, toma el "To-
rak" y abre el Libro de los Números. 
Setenta y dos generaciones después de 
Adán, aparece el verdadero progenitor 
de tu casa. 
Se produjo por un rato el silencio en 
la cámara del cenador. 
—Te agradezco, madre mía—dijo al fin 
Judá, estrechando entre las suyas las 
manos de su madre,—.te agradezco con 
toda mi alma tus palabras. Tenía ra-
zón en no querer que llamases ni buen 
rabino; no hubiera podido satisfacerme 
más que tú. Sin embargo, para ennoble-
cer a una familia realmente, ¿basta só-
lo el tiempo? 
—;Ah, poca memoria, poca memoria! 
Nuestras pretensiones no se apoyan me-
ramente en el tiempo, sino en la pre-
dilección del Señor, que es nuestra prin-
cipal gloria. 
—Estás refiriéndote a la raza, y yo, 
madre, me refiero a la familia, a nues-
tra familia E n los años posteriores a 
nuestro padre Abrahám, qué han he-
cho, qué han realizado? ¿Qué grandes 
hechos la colocan por cima de sus con-
nacionales? , 
Titubeó, sospechando que había erra-
do el camino. Las informaciones solici-
tadas acaso tenían algún objeto más que 
la satisfacción de su orgullo ofendido. E a 
juventud es sólo el pintado caparazón 
dentro del cua<l vive esa maravillosa 
creación: el espíritu humano, esperando 
el momento de su aparición, más pron-
to en unos que en otros. L a madre so 
estremecía al considerar que este momen-
to podía ser el supremo de la vida del 
joven; y que como los niños en la cuna 
tienden sus Inexpertas manos para apo-
derarse del vacio, dando gritos, así el 
espíritu de su hijo, ciego aun, esta Da 
tratando de asir su impalpable porvenir. 
Aquellos a quienes un muchacho pre-
gunta: "¿Quién soy?", y . "¿Qué debo 
ser'" tienen necesidad siempre de 18 
mayor prudencia. Cada palabra de su 
respuesta podrá ser en su día para el 
joven lo que la huella de los dedos del 
escultor para la figura de yeso que es-
tá modelando. , ,t - i: 
Estoy emocionada, oh Judá mío—di-
jo acariciándole el rostro con la mano, 
que el hijo había cubierto de besos un 
¿ o m e n t o antes.-^estoy emocionada y pre-
siento que todo lo que he dicho ha sido 
en debate con un adversario más real 
de lo que supuse. Mi Messala es tu ene-
migo; no dejes que lo ^ d e buscan.lo 
en la obscuridad; cuéntame todo lo aue 
te ha dicho. 
CAPITUt .0 V 
ROMA E I S R A E L . — P A R A L E L O 
E l joven procedió entonces a referil 
-su conversación con Messala, rec.iicanüfl 
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L s diligencia.--esta reseña ha sido 
enviada a París de , f ^ 
contró el esqueleto de Rafael en 
de" Pantem. Ya se había'-' 
oeranzas de encontrar 
Rafael, porque el aba-
que estaba en la igl^' 
en la canilla "degU 
Urbenadi", pero luego que se princi-
pió a excavar el terreno en que el 
biógrafo Vacai. contemporáneo de. 
pintor, había indicado que este ha-
bía sido sepultado, ya no se dudó üei 
éxito. i . . , 
Allí se hall& el famoso dístico del 
Cardenal Bembo, próximo a los epi; 
taños de Zuthari y Anníbal Caracei 
que dispusiei-cn ser enterrados inn 
te Rafael-
esqueleto estaba medianamente 
L -vado en un nicho debajo del 
a il, . y la estatua de la Santísim-i 
Virgen que mandó a hacer Lorenzetti. 
Este hallazgo ha convencido a to-
dos que el cráneo, que se guarda ea 
la Academia t1.e S. Serias y que el 
mismo Dr. Gall tuvo por auténtico no 
es el de Rafael, sino el de Ajulori. 
Canónigo del Panteón y que falleció 
mucho después que Rafael, siendo 
director 'della fraternita de virtuosi 
SanrMusseppi di Serra Santa". 
Aún subsiste esta hermandad y ella 
es la que más ha contribuido a qufl 
se bUBeaséft en Roma los despojos 
mortales del primer pintor del uni-
verso. 
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L a cTT^f'ón grreco-turca.—Por el 
cable.—Las grandes potencias con-
••húan haciendo esfuerzos para arre-
glar la cuestión pendiente entre Tur-
quía y Grecia, y no desesperan del 
resultado. 
Se dice que el Ministro de Grecia 
y muchos subditos griegos han aban-
donado a Constantinopla y que el mi-
nistro turco se ha retirado de Atenas. 
De los Chnpelfforris de GnamutaR. 
Bímas jwtnéticas.—Aceptamos con 
mucho gusto los deseos manifesta-
dos por el ssüor Cronista de los 
"Chapelgorris del Escuadrón de 
Guamutas-
Nos ha enviado unas décimas vi-
brantes, ufanas, patrióticas. 
Diez décimas en que corre. Como 
en torrente, las descripción, la rima 
ágil, la ingenuidad, el arranque pa-
triótico. 
He aquí algunas: 
I 
Hay una nación bizarra 
que une a Castilla y León, 
la corona de Aragón 
la diadema de Navarra: 
rinde allí la rica parra 
el Jerez y el Malvasía, 
y compiten a porfía 
en territorio lozano 
U l t i m o M o < 1 e l o 
! 
JORDAN 
Do la interpretación 
ner nuestro Juicio. 
Marfa Barrientes confirme 
espléndida reputación artlst 
de cantantes exquisita. 
anoeh 
Ks, sin fui da 
Anoche inauguró la temporada lírica en 
el Teatro Nacional la Compañía de Opera 
de Bracale con la conocidísima Ópera del 
maestro Donizetti, "Lucia de Lamer-
mtoor." 
L a antigua obra, que ha servido du-
rante tantos aflos para aquilatar las fa-
cultades de las tiples ligeras, cantada por 
la "diva" española María Barrientes, que 
se presentaba en el papel de la protago-
nista," y por el célebre tenor Palet, des-
pertó, en verdad. Interés Inmenso en el 
público amante del divino arte. E r a na-
tural que asi fuese. Hasta los más radi-
cales enemigos del género a que pertene- j quo alcanz6 on ol v i e jo"Tacón"^ ^ 
cen "Lucía", "Sonnámbula" y "Traviata" _ ega nilsma 6per^ u 
esas producciones de número 
guna, la más completa de las intó'Ua al" 
de la protagonista de "Lucía." rpret«3 
te quo en esa obra es dond© se ¿ertamea-
| umversalmente que ha llegado 0n8líe^ 
altura en la ejecución. En la ÍL"18̂  
Milán, en el lleal de Madrid, en lo*114 
pos Klfseos de París, en la' Oper8 CaiD" 
el Colón de Buenos Aires, y en ^ . f eft 
polltan Opera House, d© Nueva v^' 
ha obtenido con "Lucía" los máa r,) ^ 
triunfos. niláosos 
Aún se recuerda aquí el magnífi^ ^ 
C o r r o c e r í a X o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J í s g : n e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
con el trigo castellano 
los vinos de Andalucía. 
Allí con bélico afán 
fueron héroes en la lid, 
Diego Paredes, el Cid, 
un Bernardo y un Guzmán; 
allí del Gran Capitán 
fué la historia tan brillante 
y Carlos Quinto triunfante 
dejó tan regia fortuna 
que no habrá lira ninguna 
que dignamente les cante. 
Paredes, Guzmán, Carlos Quinte, 
fantasmas gloriosas que acuden a la 
evocación del poeta, sombras de glo-
ria, de perstigio, de fe, de valor. Fi-
guras que parecen encarnar la E s -
l i e n M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o . 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
l - O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l l H u r s l 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
paña inmortal Escuchad, ahora» es-
ta descripción de Cuba. 
Del sol a los rayos rojos 
es Cuba en la ardiente zona, 
rubí de regla corona, 
nereida de negros ojos: 
y entre graciosos antojos 
deleites y glorias sumas, 
duerme en un lecho de plumas 
y lo arrullan los amores 
como guirnalda de flores 
en un búcaio de plumas. 
Digamos para termina^ que estas 
décimas y otras más, fueron leídar; 
en la fiesta que celebraron en Colón 
los "Chapelgorris del Escuadrón d? 
Guamutas" que manda el señor Co-
mandante Arévalo. 
Tropas.—A ta una y media de es-
ta tarde ha fondeado al pie de la Ca-
baña el vapor correa "Santander", 
procedente de Cádiz. Conduce un co-
mandante, dos capitanes y 732 sol-
dados 
E l Santander ha dejado 268 hom-
bres en Puerto Rico. 
Espectáculof--.—Teatro de Tlllanuc-
t&.— En la función de mañana rea-
lizarán ejercicios gimnásticos los jó-
venes cubanos Mariano y Federico. 
Se representará la divertida pieza 
"una noche toledana" por aficionados 
Teatro Tacón.—Función de zarzue-
la. 13o de abono. " E l Postillón de la 
Rioja" y "Un pleito". 
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Nueva York, 16 de Diciembre.— 
Prevaloc? entre los demócratas la 
tendencia de reimponer derechos so-
bre el áj-.úcar y abolir de una vez las 
primas de producción con que se vie-
ne favoreciendo el azúcar del país-
San Petersburgo, 16 de Diciembre. 
—Fuerzas de policías y cosacos sor-
prendieron, cerca de Moscou, una ca-
sa donde se reunían nihilistas 
Trabóse entre éstos y aquéllos una 
lucha desesperada, resultando 15 in-
dividuos de la policía, heridos. 
Cinco nihilistas de los que allí se 
encontraban se saltaron la tapa de 
los sesos y 22 fueron detenidos. 
estima que las oportunidades que se el Ministro de Belactones Exteriores. 
1c presentan de ponerse en contacto 
personal con estos embajadores, jus-
tifica su desatención a las tradicio-
nes. 
L a visita qce el Premier Ciernen* 
ceau hizo ayer al Presidente Wilson 
fué no sólo ocasión de un agradable 
cnenentro personal, sino que dió por 
resultado casi una completa Inteligeu 
cía en cnanto a los planes para la 
piensan que 
tan distantes ¡ a y ! del drama musical mo^ 
derno, merecen ser oídas cuando se halla ' 
una de esas privilegiadas intórpretes que, 
como la Pattl, la Donadío, la Tetrazzini 
y la Barrientes realizan una ejecuciión j 
del "bel cant»" que es una maravillosa 
creación artística capaz de deleitar a los / 
menos sugestionables, por las cualidades ¡ 
y la ngilidad que han de destacar en i 
ese campo de la interpretación lírica. 
E l Teatro Nacional tenía lógicamente 
que verse como se vió anoche colmado do 
espectadores. Acaso nunca estuvo igual 
en punto a concurrencia. Ni las noches 
en que Titta Kufo Interpretó "Kigoletto" 
y el Yago de "Otello1*^ ni cuando Stra-
cciari cantó el "Di Provenza" de "Tra-
viata", ni en las funciones en que Lázaro 
hizo el Mario Cavaradossi, de "Tosca", 
o dió el "re" natural en "Puritani." 
E n los palcos, en las plateas y en las 
butacas, la más nutrida representación de 
la "high life" habanera. Presentaba el 
gran coliseo un aspecto deslumbrador. E n 
las altas galerías llenas, rebosantes, no 
cabía una persona más. Por los pasillos 
se extendían, tras de los palcos, largas 
filas de concurrentes que, desafiando el 
cansancio, oían, en pie (obra de verdadera 
devoción a los intérpretes), toda la ópera. 
No vamos a hacer ahora aqui un juicio 
de "Lucía", porque de 1835 a la fecha se 
han escrito muchos y la partitura de Do-
nizetti y el libro basado en una novela 
de Walter Scott, están en nuestra opi-
nión suficientemente juzgados. 
Correríamos, además, el riesgo, si elo-
giáramos la obre, de provocar la indig-
nación de los wagnerianos que condenan el 
género con toda la energía de sus con-
vicciones, y el de disgustar profundamen-
te, ai la aplaudiéramos, a los que todavía 
creen en quo los viejos métodos del ntime-
ro de lucimiento, que las obras de cabe-
llera suelta, que los trinos y los gorjeos 
no pasarán nunca. 
encatt. 
L a Barrientos ha mejorado mucho 
en voz, desde ol punto de vista arttett 
ha adquirido una inadjetivable habilid ' 
en la ejecución y realza con esa fácil d 
dificilísima que es sólo asequiblo a i 
"divos" la interpretación de los 
ceaux" más peligrosos y de los 
brillantes alcanzando efectos 
tan y subyugan. 
E n el "Kegrava nel silenzio" y en , 
dflos, estuvo admirable y fué en jugyl3 
aplaudida. lCla 
E l público esperaba el aria de la i 
cura, el "rondeaux" de prueba para AT 
su impresión. 
María Barrientos cantó deliciosamente 
esa difícil parte, demostrando su agiiiaaí 
extraordinaria y su dominio del firgan 
Produjo, en la interpretación del "ron 
deaux" un efecto de primer orden, por. 
que puso al ejecutarlo una delicadeza se-
ductora capaz de provocar, sin la apela 
ción a los agudos, la emoción estética. " 
Con el aplauso unánime y estruendoso 
del auditorio fué premiada su exquisî  
labor, y ante la Insistencia del público 
tuvo que acceder al bis. 
Palet, el célebre tenor español, fué digno 
compañero de interpretación de María 
Barrientos. E n el dflo, en el apóstrote 
reveló sus excepcionales cualidades, su 
gran valer como artista. Es, en realidad 
un "divo." 
"O bell alma ínnamorata", del último 
acto, fué cantada espléndidamente por el 
gra.i tenor. Dijo las frases de' modo ma-
gistral y lució sus medios vocales, 
Valle se condujo acertadamente en sn 
role. Martino, bajo de excelentes facul-
•-.ades, estuvo muy bien en su papel. 
Los coros realizaron plausible labor. 
L a orquesta, bajo la hábil batuta del 
talentoso maestro Guerrieri, merecifi elo-
gios v aplausos. 
L a inauguración de la temporada fué 
un "succés" brillantísimo. 
J- L. G, 
Sonnino, llegarán aquí el jueves. Da 
lid l loyd George y su secretario A. 
J . Balf our probablemente llegarán el I 
sábado o domingo. Con M. Clemen-
ceau se podrán iniciar las discusio-
nes entre las cuatro Potencias prin-
cipales: Gran Bretaña, Francia, E s -
tados Unidos c Italia. 
L a Conferencia Interaliada proba-
blemente se reunirá el lunes; pero 
"Hay una espléndida máxima en. yor la reina de Dinamarca quo decíi 
vuestra lengua: «No se le debe dar que arabas se hallaban bien. Habló 
a u» hombre en suelo." en favor de su tierra natal diciendo 
Preguntada por qué había salido ¿U lo siguiente: 
Alemania tan pronto como ese país ^Si los aliados abandonan a Rusia-
empezó las operaciones militares, la Rusia se pierde. Los aliados no pa 
Gran Duquesa contestó: recen comprender claramente la é 
Yo no podía permanecer mi ht. tuación. Como el setenta y ocho po: 
üeclararon después que 
bian sido favorablemente impresio-
nados. Respecto a los planes, parece 
ahora cierto que la visita de mister 
Wllson a Italia será pospuesta hast* 
mediados o ú'.timos de Enero, puesto 
que su tiempo estará completamente 
ocupado en conocer a los leadors po-
líticos que vienen do otros puntos, en 
asistir a las sesiones Inaugurales de 
la Conferencia Interaliada y al Con 
greso de la Paz. en visitas al frente 
ambos ha- nÍ8terio áe la Guerra y dará oportu- Gran Duque de Mecklemburgo «ichwe-
americano y a las rea-iones devasta- pesde el Cuartel General irá al fren 
nldad al Presidente Wilson para ver rln) fl"6 abaleó hace varias semanas, 
a los delegados al rededor de la me- ««nque estábamos en contacto cons 
sa de la Conferencia. Después de dos íante con las familias reales de Ale-
días, los distintos jefes se separarán inania Rusia y Dinamarca. Se ha di-
hasta que pase la Navidad. cho <l«e «o mas de veinte personas en 
COMO C E L E B R A B A LAS PASCUAS 
E L P R E S I D E N T E WILSON 
París, ^ ^ n i t o * l^- ! Sargo, porque nunca me mezclé en i& salieron hoy de regreso para los Es-
Jil FrcsMcnte Wllson saldrá de Pa- política, ni intento tampoco hacerlo, tados Unidos. Los barcos del alnuran-
tís j a víspera de Navidad y se diri- y0 ,,0 puedo intervenir. iazso inglés hicieron la señol de des-
L a Gran Duquesa dijo qtie no teñid,1 pedida a los destroyers y todos los bar-
noticias de su hija, la ex-Princesa He- eos de la bahía dejaron oír sus ex* 
Alemania comprendían el cruel error 
que estaba llamado a resultar esta 
i guerra. Yo era una de ellas, sin em 
gírá al Cuartel General Americano, 
das de Francia y Bélgica, y proba- Í P ^ ^ » redera, desde el mes de Septiembre, nar. y pitos también en señal de 
InforiMióf l Cableoráfica 
ÍVlENE DE L A PRIMERA.í 
ceau condujo a Mr. Wilson a su des-
pacho particular, mientras el Coro-
nel House permanecía en la antecá-
mara, conversando afablemente con 
el general Mordacq. 
E l Presidente hizo Sn viaje al Mi-
nisterio de la Guerra por los boule-
vares de las afueras al través de 
Mont Martre Tan grande era la 
afluencia de {lúblico, que fué imposi-
ble conseguir acceso a los bouleva-
res interiores. E n el Ministerio de la 
Guerra la clase de 1895, de viejos te-
rritoriales, en víspera de ser desmo-
vilizados, rindieron la guardia de 
honor, 
MISTER WILSON ROMPE CON L A S 
TRADICIONES 
París, Diciembre 16. / 
E l Presidente Wilson empezó a 
romper hoy tradiciones cuando, ade-
más de hacer una visita oficial a la 
Casa Ayuntamiento para las cerenp» 
nias preparadas, proyectó otra visita 
esta tarde al Ministerio de la Guerra 
con objeto de hablar un rato con el 
Premier Clemonceau, cuyo despacho 
se halla en ese ministerio. También 
decidió aceptar los banquetes que le 
<frecen los embajadores xtranjeros. 
Sn primera acentación ha sido la In-
vitación extendida por el E a r l of Der-
by. Embajador de la Gran Bretaña 
on Francia. 
L a visita d«» jefe de una nación 
crtranjera al Ministerio de la Guerra 
y la aceptación de la hospitalidad de 
los Embajadores extranjeros, no es-
tán de completo nenerdo con la^ eos 
tumbres; pero el Presidente Wilson 
blemente hará una visita a Brusela; 
y al Rey Alberto de Bélprfca-
E l Presidente regresará a Parí« 
en los primeros días de Enero, cuan-
Í Í ^ Í L n f llmi,!areS eSmraln ya taií ! de ^ í d a d territorio alemán, en la avanzados, oue permitirán que el r ^ i ó n de Coblenza, con las fuerzas de 
ocupación americanas. 
con las tropas americanas y no con 
el jefe americano ni los demias oficia, 
les. 
Por lo anterior parece ser el propó-
sito del Presidente Wilson comer el di 
excepto por una carta de su hija ma- pedida. 
Congreso de ia Paz se inicie para el 
6 de Enero. L a fecha exacta, sin em-
barsro, es obíeto del acuerdo de la 
Conferencia Interaliada, cuando se 
reúna para ultimar los detalles del 
programa. 
E l Primer Ministro Yenizelos, de 
Grecia, saludó hoy al Presidente Wil 
ENETREYÍSTA CON L A GRAN DU-
QUESA D E MECKLEMBURGO 
Ginebra, Diciembre 16. 
Alemania cometió un gran error al 
entrar en la guerra, y debe confesar-
lo, declaró la gran duqneza Anasta-
sia de Macklemburgo Sclnverin, ma , 
ion en una conferencia en la cual las idre de la ex-princesa heredera, eii 
aspiraciones de los griegos y sus ! una entrevista. L a Gran Duquesa, i 
puntos de vista fueron indudablemen j que es rusa, y prima del difunto Em-
te presentados a Mr. Wilson, i perador ruso, vino a Ginebra cuándo i 
E l encuentro con el Primer Minis-; estalló la guerra y va ahora a la Ri-1 
tro griego, así como la visita a Mon- viera en busca de salud. Tenía mu-1 
sieur ( lomenceau, estaban fuera deí cIl0s parientes combatiendo unos cou-
programa oficial del día, y formaron t1"»0*1*08 en todos los frentes, 
parte de un cambie personal íntimo i corresponsal fue el primer perlo 
por el cual el Presidente Wilson está dista c^n <í,uien ha l™1*}**? d ? 8 ^ 
e ^ t a ^ e u ^ * 0 8 ^ ̂ ^^M t̂̂ m t̂) 
WILSON IRA A Y E R A FOCH 
París, Diciembre 16. 
E l Presidente Wilson irá mañana 
a Senlís, donde está situado el Cuar 
tel General del Mariscal Foch, para 
conferenciar con el comandante en 
jefe de ios aliados. Después visitará 
el camno de batalla de Chateau Thie-
rry, donde tanto se distinguieron la?, 
primeras divisiones americanas.Tam* 
bién irá a Rcims. 
WILSON Y C L E M E N C E A U D E 
ACUERDO 
Varis, Diciembre 16. 
Personas relacionadas con la Co-
misión americana a la Conferencia 
de Paz, dicen que la entrevista cele-
brada anoche entre el Presidente 
Wilson y M. Clemenceau fué suma 
mente satisfactoria. Dícese que u m 
y otro estuvieron de perfecto acuer-
do en todos los puntos disentidos y 
que los Estados Unidos y Francia 
tienen las mismas ideas respecto a 
las cuestiones más importantes que 
se han de diseutir-
WILSON TRABAJA COMO SI ESTU" 
Y I E R A EN L A CASA BLANCA 
París, Diciembre 16. 
A intervalos, durante sns visitas 
el Presidente Wilson se dedica a sus 
asuntos en la misma forma que si 
estuviese en la Casa Blanca. Dió va-
rias órdenes por teléfono. 
Mister Wilson Insiste en que la 
misión americana de paz orsranlcc su 
mecanismo nara que el pueblo de los 
Estados Unldop se vaya enterando d« 
lo que ocurre por aquí. L a misión se 
está preparandop ara iniciar sus la-
bores preliminares. 
Se ha orsranlzado un programa pa-
ra las visitas oficiales qne reciblr/i 
el Presidente Wilson. E l Primer MI 
¡ ¡ H A S T A A O U I . . ! ! 
í íuestro gran esfuerzo. 
Las vajillas crae vendemos no las tiene nadie. 
L a mayor cautidjul de piezas, por poco dinero. 
Vajillas con 7o piezas; a $16.25. 
Vajillas con 80 piezas; a $21.25. 
Vajillas con 112 piezas:*! a $22.70 
Vajillas con 1-18 piezas; a $;í5.50. 
Por un tli'.-z por ciento más puede escoger entre 
ciosos raode'.os. 
.Neptimo, 15.--Tel5fon«» A-7832. 
" L A C O P A 
L a casa de 
Especial alenclón 
las vajillas, 
pedidos del Interior. 
7d-14 • X I 
C a r r o s p a r a C a ñ a y T r a n s p o r t e 
Especificación: Largo SS'S"—Ancho i O^". Ruedas: 33". Largueros exteriores: 2 de 5* x 12\-h* nse. 
ros interiores: 4 de 4̂ 2x8"—18 estaqueras, 4 ejes chumaceras. —Retranca de aire sistema Westing-B0 
Retranca de metal y madera marcados según las condiciones de la orden. 
COMPRO Y VENDO FINCAS URBANAS, RUSTICAS Y COLONIAS D E CAÑA. DOY DINERO EN #1^3 
T E C A A MODICO I N T E R E S . 
gente del sin rival sbono para caña, marca CUBANA, de la Cuban Trading &>• 
TODOS MIS ASUNTOS SON TRATADOS B I E N POR C A R T A O PERSONALMENTE. 
o r e n c i o E . M e a é n d e | 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M A N Z A N A D E G O M E Z . -
T E L E F O N O M-1194. A P A R T A D O D E CORREOS, 987, HABANA. Cuba 
UU E I Lí 
D e p a r t a m e n t o N ú s i . 2 í l -
nistro de Italia, Yittorio Orlando» y ^ 
f 
"La población necesitará cincuenta 
años para que comprenda lo qne sig-
nifican las palabras República y Pre-
sidente.', 
R E G R E S A N DOCE DESTROYERS 
AMERICANOS 
Quensto-wn, Diciembre 16. 
Doce caza torpederos americanos 
t^tt/rmuic íi dK A n i o. 
C A B L E G R A F I C O 
LA SITUACION POLACA f sos partes con las aduanas y otras 
Yarsorla, ría VJenn, Domingo ] rcíifa? 
j)lc{embre 15. (l'or la Frtaisa Asocia 
¿n), 
FI arobierno de Polonia debo ser re-
nocido p0r todos las potencias alla-
aAa a fin do tratar debidamente la si-
íiiación de I'oloniai dijo boy al corres-
onsal el general José Fllsudskl, je-
ie militar del actnal gobierno. 
E l geiiefal Piisudski tiene que Incah 
• on la oposición de algunos grupos, 
niie los ven con malos ojos porque 
socialista ? pero el dice que es de-
m Cuando solo tenía díe» y nnere años 
a* edad fué arrestado en Vylma, Ll t -
hiiania, su ciudad natal, y deportado 
* Siberla. Su persecución por el go-
bierno ruso lo ha lieclio el ídolo de 
muchos polacos. 
F l general Piisudski, aunque es el 
ipf© militar del gobierno, no firma 
todos los decretos y se le considera 
también jefe civil. 
Necesitamos un ejercito, para en-
ter el peligro de la guerra d r i l y pa-
ra trarntlzar las fronteras contra los 
Rtrf-níes frolsberikis o la infiltración 
¿io tropas alemanas, particularmente 
las del ejército del gener, Sloffman. 
Vstos factores constituyei una ame-
miza a menos que obtengamos la ayu-
da de los aliados en la forma de ar-
necesario que nuestro gobierno 
cpa reconocido por los aliados. En 
la actualidad hay ciertas dificultades. 
Ta comisión polaca de París represen-
te a partidos que no están de acuerdo 
líou los otros de aquí; pero esta cues' 
HÓn de carácter interior se está arre-
dando. Yo, personalmente, deseo una 
hiteiteeucia o transacción. E r a mi in-
temión ir a Francia cuando fui arres-
fado ñor los alemanes en Julio de 1017. 
11 í lG LLEGABA A LONDRES E L 
londíes, Diciembre 16. 
E l Feld Mariscal Sir Donglas Halg 
llegará a Inglaterra el JueTes por la 
mañana, con un grupo de distingui-
dos oficiales. 
El Ministerio de la Guerra esta ha-
ciendo los arreglos necesarios para 
hacerle un espléndido recibimiento 
militar. Desde la estación el Feld Ma-
riscal se dirigirá al Palacio de Bucw 
hlngliam, donde el Rey Jorge lo ob-
sequiará con un lunch. 
Dícesc qne después que se firme la 
oaz se hprá un recibimiento más for-
mal y más imponente al Feld Maris-
caí Halg. a sus oficiales y a sus tro-
10 QUE DICE E L CONDE R E Y E N -
T E OW 
Ik'drín, Diciembre 15. 
Dlsteutienro el Tiaje del Presidente 
Wilson a Europa, el Conde ron Re-
rentldow, jefe edltorialista del Tages 
Zeitisng, dice: 
"El pueblo alemán debe pagar cual-
quier precio, por alto que éste sea, co-
mo condición para reanudar su posi 
Todas las cuestiones respecto al 
cambio monetario, tarifas de fletes y 
precios de materia prima, serían ad-
ministrados por conducto de la Agen 
cía Centralizada de la Asociación. En 
esta Asociación pueden ingresar los 
Estados neutrales, y hasta las poten-
cias Centrales, según los términos 
que prescriban los Aliados, podrían 
unirse, restableciéndose de ese modo 
el crédito Internacional, que es con-
dición esencial para el desarrollo eco 
nómlco del mundo. 
Monsleur Stern, autor del proyecto, 
espera que la Conferencia de la Var. 
adoptará su plan, por lo menos on 
principio, dejando a una comisión es-
pecial el arreglo de los detalles. 
LA GUARDARROPIA D E L K A I S E R 
Londres, Diciembre 15. 
E n un inventarlo practicado de las 
pertenencias particulares del ex-Em -
perador Guillermo en Berlín y en 
Potsdam, se ha descubierto que en la 
famosa guardarropía imperial, exls. 
ten 598 uniformes navales y militares 
alemanes y extranjeros, según publi-
ca el «Borsen Zeitung'% de Berlín. 
Yarios millares de caballos que ha-
bían en los establos y que pertenecían 
a Herr Hohenzollern, han sido con -
fiscados. Las negociaciones que se es-
tán efectuando en los Consejos de 
Obreros y Soldados y el Príncipe E l 
tel Federico pendientes a la conser 
nación de la fortuna de la familia de 
ios Hohenzollern, progresan lenta-
meute. Dícese que se redactará \\n 
acuerdo el mes entrante. 
LO QUE SE OPINA EN YARIOS 
CIRCULOS ROMANOS 
Roma, Diciembre 14. 
E n varios círcnlos de esta ciudad 
créese firmemente que el Papa Tie-
ne dicto se prepara para abandonar 
i;na costumbre establecida hace cer-
ca de medio siglo y no considérase por 
más tiempo obligado a permanecer 
dentro de los terrenos del Yaticano. 
Muchos incidentes ocurridos reciente-
n ente han dado lugar a esta opinión. 
Ningún Pontíncipe ha salido del Ya-
ticano desde 1871 como protesta con. 
tra la ocupación de Roma por el 
gohierno italiano. 
Noticias de que el Papa saldría de 
los terrenos del Yaticano, han circula-
do muchas veces desde que el Papa 
pírdió su poder temporal. Durante el 
reinado del Papa Benedicto, la cues^ 
tión surgió por primera vez en Junio 
del año pasado, cuando el Yaticano 
publicó una nota desmintiendo la no-
ticia publicada en los periódicos eái 
pañoles de que el Papa saldría de Ro-
ma para ir n España. 
E L CADAYER D E L DOCTOR SIDO 
NIO PAES 
Lisboa, Diciembre 16. 
E l cadáver del doctor Sidonr» 
Páes, Presidente de Portugal, fué lle-
vado hoy al Palacio de Belem donde 
tíón y relaciones con el mundo. E l se celebrarán las ceremonias fúne-
Conde cree que el testamento de Mi. bres. 3Iientras tanto el gobierno por 
Wilson a las condiciones de armisticu. tugues continúa con el Ministro de 
impuestas sobre Alemania, probarán Justicia, señor Osorio Castro, actúan 
ser enemistosas a la Influencia de los do de residente. Ambas Cámaras del 
Estados Unidos en Europa y entre sus .parlamento han sido convocadas hoy 
asociados. para tratar conjuntamente sobre el 
SOTA D E L GOBIERNO FRANCES sucesor a la Presidencia. 
París, Diciembre 16. Toda la capital se halla enlutada 
siquiera se ha fijado todavía el! hoy, con una gran excitación entre 
número de delegados a la Conferen- jlos militares y el elemento civil, que 
cia de la Paz, dice una nota oficio- están organizando manifestaciones en 
BÜhlicada hoy, desmintiendo las va-fias , que los que tomen parte pedirán-
rm noticias circuladas respecto a la <iue el crimen sea vengado. E l go-
íovmaeión de la delegación francesa, bierno ha publicado una proclama pi-
la not'i dice jdiendo a los funcionarios públicos que 
«Yarios periódicos ya han dado sft hagan todos los esfuerzos posibles 
composición de la delegación fran^ r ^ m i l ^ m \ r ^ F J FTEPCTTíl 
cesa a la Conferencia de la Paz. Esta ¡LAS T ^ ^ " V ^ ^ ^ ^ J r ^ r r V ? ^ 0 1 7 0 
Información es errónea. Ni siquiera 
t! número de delegados se fijará has 
L a G o t n a 
n u n c a d a u n a 
s o r p r e s a d e s -
a g r a d a b l e : : 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
ITALIANO EN O F I C I A L E S 
Roma, Diciembre lá. 
ntre ! 1:1 ejército italiano perdió durante ta que no exista un acueruo emre ¡la guerra 15 6()0 oficiales y e r t o s , se-
todos los gobiernos aliados. 
POLONIA ROMPE CON ALEMANIA 
Amsterdam, Diciembre 16. 
gún manifestaciones hechas hoy en el 
Senado por el Ministro de la Gue-
rra. Más de 30.000 oficiales fueron Polonia ha roto sus relaciones con ^ ^ ¿ ^ heridos. 
Alemania, según telegrama de Yar . 
sovia, recibido en Berlín. 
Polonia da como razón para la rup» 
tura el que las autoridades alemana? 
en los distritos ocupados, actúan en 
GUILLERMO HOHENZOLLERN NO 
Q U I E R E SALIR DE HOLANDA 
Amsterdam, Diciembre. 16. 
Guillermo Hohenzollern, ex-Empe-
rador de Alemania, según el ^e le-contra de los intereses polacos y obra ! f , , se 6 a salir de Holanda 
do acuerdo con los bolsheviki. A rué- ;deSpués ^ hahérsele dicho oficial-
go del Gobierno polaco, el Gobernador ¡ n ^ t e qne su presencia en Holanda 
Gmeral von Beisel y todo el Estado ' ^ r í a ocasionar grandes dificultades 
JJíayor de la Misión Alemana, aban- ia| 
donará el territorio de la República eos MARINEROS ALEMANES QUIE 
polaca. 
ACUERDO D E L GOBIERNO SUD-
AFRICANO 
Lady Smlth, Sur Africa, Diciem-
bre 16. 
E l Gobierno de Sur Africa, ha acor, 
dado, a menos que los términos de 
la paz imnldan dicha acción, repa-
triar a todos los súbditos enemigos 
<liie deseen ser repatriados, lo mis-
mo que a todos los súbditos enemigos 
y súbditos de origen enemigo, cuya 
conducta ha hecho que se les consl-
««re como peligrosos al Estado, de-
paro Henry Bnrton, Ministro de Fe-
rrocarriles, en nn discurso que pro. 
c™^. hoy, agregando que todos los 
R E N E L CONTROL D E L A MARINA 
MERCANTE 
Copenhague, Diciembre 16. 
Un Consejo de Marineros que se ha 
formado en Hamburgo ha pedido el 
control de la marina mercante, según 
un despacho de Berlín al "BerUnke 
Tidende". de esta ciudad. E l Consejo 
amenaza con hundir todos Hos barcos 
si no se accede a su demanda. E l Con-
sejo insiste en que los propietarios de 
los barcos se hagan cargo de la 
dirección financiera. 
L O QUE QUERIA E L KRONPRINZ 
Copenague, Diciembre 16. 
E l ex-Príncipe Heredero alemán, al 
««MÍÜsTatTOlK^^ á"; «ston.0J- ^ reTOl^Mn, pidió qne Se 
811 repatriación. 
DESORDENES E N CONSTANTI 
NOPLA 
Atenas, Diciembre lá . 
o °—0 «coviueiuj» ucurneron eu 
^mstantinopla la pasada semana, se-
ífan despacho de la capital otomana 
aJ periódico «Embros» Unidades grte 
W . i011 desembarcadas para pro-
Sinoí)iaeleeaCÍÓn de Grecia en CoQS-
ÜNION INTERNACIONAL ECO-
Po^ ^ NOMICA 
rans, Diciembre 15. 
r a ^ (*)Werno francés está conside. 
t-.rin Q0.N l>roba.bilÍdades de presen 
fl «i A^-J* Cámara de Diputado?, 
ler L S e m b r é , nn proyecto de 
Qmm P̂arado 1>0P el diputado Jac-
finad» ^ estableciendo entre los 
U r X l "S? nnl6n internacional eco-
^ría ^.r!.1*1"^08^© de esta unión 
^ *ntrl iamr l0.S gastos de Ia ^nc-
I»»blaE s "f^ones, a base de sn 
t « Ta y poder eomo contribuyen-
«̂•n rilil?r^0slción estíi apoyada por 
í,.»tíón?1fiíados de todos l** partidos, 
"netó ^e-qne-?n p-an Pareeldo es 
W t̂no 
naltlTag. 
^ í o r t e i qne lo8 ^stos <** ímerr.j 
1?"Pê  ni « s ascIendcn a 424 mil mi-
(Vnfirianci>s- y de las poten-
^ s n n í i S ; 8 S7í)-Of>0.000.000 franco^. 
'"'oríiJlV/medío ciento para la 
,l«nes ñl , ascenderla a 40 mil ml-
^rroí» , ffaneos' ^«ra evitar la ban-
f8a nan', ,rna(?loí,a1' declárase a-io 
^ * í *:*v}*n tendría que levantar 
to con el grado de General, pero no 
se accedió a su petición, según dice 
la Deutsiche Zeitung" do Berlín. Des 
pués ofreció sus servicios como símplie 
soldado, pero fué rechazada sn ofer. ligeros desórdenes ocurrieron en ^ de habérsele cohibido In-
corporarse a su familia como paisano, 
agrega el periódico, decidió pasar a 
Holán di), 
L A SITUACION DE UKRANIA 
Amsterdam, Diciembre 16. 
L a ciudad de Kiev, capital de la 
Ukrania, fué ocupada el sábado poi? 
tropas del aDirectorio,,, según tele-
grama que se recibió aquí hoy. E l het-
mán de Ukrania, agrégase, ha abdica-
do, y el gabinete ha renunciado. Las 
tropas del Directorio y las unidades 
alemanas mantienen el orden. 
L a agencia ukranlana en Lausanne> 
Suiza, anuució el 6 de Diciembre que 
había recibido noticias de que las 
"fuerzas nnionistas,, se habían apode-
rado de todo el poder en Ulírania. 
después de una batalla librada en 
Kiev, en la cual ICOOO hombres fue-
ron muertos y heridos. E l despacho 
agregaba que el general Skoropadski, 
el hetmán, había sido muerto. Skoro-
padski se había mantenido en el poder 
con el auxilio de los austríacos y los 
alemanes. 
h S T A D O S U N m o s 
(Oble de la Prensa Asocfafla 
recibido pi.r el hilo directo.) 
PANCHO Y I L L A PROYECTA UNA 
DEMOSTRACION 
"Washington, DIcSembre 16. 
Al gobierno americano han llegado 
informes de que Pancho Yllla, el revo-
iuclonarfo mejicano, está proyectando 
una "deiiiois.traelon" en el Norte de 
Méijco, con ol olftjeto de averiguar 
cual será la «ctitud de? (rohiemo v v -
rlcauo hacia la renovación de sn cam-
paña. 
Los fucionarlos del Departamento ae 
Estado no quisieron decir si1 tenían al-
guna', noticia respecto a la índole de la 
propuesta *<demostraclón',; pero tie-
nese entendido que Villa se propone 
atacar la ciudad de Chihuahua o al-
guna otra ciudad impóriante cerca de 
la frontera americana. Esos funciona-
rios tienen informes de que Yilla ya ha 
reunido a una parte considerable de 
las fuerzas que mandaba antes de que 
la expedición del General Porshing 
fuese a Méjico en 1016, después del 
ataque de Yilla a Columbus, Nuevo 
Méjico. 
Los informes que aquí se tienen son 
que la concentración de Jas fuerzas Y i -
llistas ya han causado mucha apren-
sión entre los habitantes de algunas 
ciudades y ranchos en el Norte de Mé-
jico!, y el gobierno americano está vi-
gilando y siguiendo paso a paso la 
situación. No había, sin embargo, in-
dicación ninguna acerca de la proba-
ble actitud del gobierno si Yilla re-
nueva sus operaciones en Méiico. 
S E N S I B L E ACCIDENTE 
Elizabeth, N. J . Dicierbre 16. 
Cari B . Smith, de Grockton, Mass, 
antiguo empleado de correos y el cual 
hacía meses se estaba imstruyendo pa-
ra porestnr servicios en el correo, 
aereo, pereció hoy al caer su máquina 
de una altura do 500 pies. 
Los que presenciaron el accidente, 
dicen que Smlth intentó cambiar de 
posición, estando su aeroplano volan-
do contra el viento. L a máquina se 
ladeó y al tratar de equilibrarla, ca-
yó. 
Brocktom Mass, Dicierbre 16. 
E l Teniente Cari Bennet Smith, de 
esta ciudad, que falleció de resulta del 
accidente ocurrido en Elizabet, estan-
do volando en su .aeroplano, fué aero-
nauta durante once años. Había reali-
zado vuelos en Méjico, Cuba y Sur 
América. Hace varios años construyó 
''•Mptrt A ^ parecido (r 
* S £u1f0,n8ideraeión Por el Go 
hn»bI1- tá" lco . pero todavía no so í,, , , ;mado en Londres medidas do 
un aeroplano de un modelo nuevo en 
aquella época. 
Él Tenieiiíe Smith pertenecía al ser-
vicio aéreo naval, en el cual ingresó 
en Mayo de 1917. 
E L CONFLICTO CHILENO-PE-
RUANO 
Washington. Diciembre 16. 
Continúan llegando noticias en las 
Embajadas chilena y peruana acerca 
de la intranquilidad que reina en di-
chos países, como resultado de la 
controversia entre Chile y Perú. De 
Perú dicen fine hoy los peruanos re-
sidentes en las provincias de Tacn-i 
y Arica están abandonando sus pro-
piedades y huyendo. Noticias recibi-
das de Chile dicen que los chilenos 
residentes en el Perú están sufriendo 
grandes pérdidas debido al "boycot', 
y en algunos casos los chilenos han 
sido atacados por el pueblo chileno 
lian sido atacados por el pueblo pe-
ruano. 
Una nota oficial publicada por el 
Departamento de Estado hoy, dice que 
la controversia Tacna-Arica y la no-
ta dirigida al Parú y Chile por los Es-
tados Unidos, ofreciendo su concur-
so para solucionar la controversia sa-
tisfaotoriamente, ha sido el tema de 
las conversaciones en Lima durante 
la última semana. E l Departamento 
ha recibido noticias de Buenos Aires 
diciendo que la prensa se ha estado 
ocupando del conflicto chlleno-perua-
no toda la semana y que los comen-
tarios acerca <lc la actitud de los Es-
tados Unidos y de la Argentina han 
sido muy favorables. 
F A L L E C I O L A SESORA DE GEORGE 
F O W L E R 
Greemvich. Connecticut- Diciem-
bre 16. 
L a señora María del Yillar de Fow-
ler, esposa del hacendado cubano 
George R. Fovvler, falleció hoy en su 
domicilio de esta ciudad. Le sobrevi-
ven, además de su esposo, una hija 
y un hijo. Este pertenece al cuerpo 
de aviación del ejército cubano. 
PREPARANDO E L COMERCIO E X 
TRÁNJERO AMERICANO 
"Washington, Diciembre 16. 
E l Jefe del Departamento de Co-
mercio Exterior e Interior, en su in-
forme publicado hoy, pide la expan-
sión de facilidades del Gobierno para 
¡ promover el comercio extranjero. IÍJ 
i informe dice que es inevitable míe 
I los Estados Unidos desempeñarán un 
| p«pel más importante en el comer-
i cío internacional que han desemptña-
| do hasta ahora, y que es materia do 
! gran urgencia el que el Gobierno an-
mente sus esfuerzos para edificar el 
nuevo comercio sobre sólidas bases» 
éticas y económicas. 
L a extensión del servicio del atía-
«hé comercial y del Comisionado de 
j Comercio, se solicita con insistencia, 
i pues se ha probado la buena labor 
tealizada por estos representantes en 
el pasado. Se pide el nombramiento 
de nuevos attachés para nuevos pues 
tos, como Roma, Madrid, Ottavva, Ciu 
dad de Méjico, Santiago, Chile y Ate-
nas. 
E l empleo de, comisionados de co-
mercio para viajar de punto a punto 
en distritos especificados, también se 
recomienda. Los países que se tie-
nen ahora a la vista para esta dase 
de lahor son Colombia, Yenezuela. las 
Antillas Orientales danesas, Egipto. 
Sur América y Nueva Zelandia. 
LAS BAJAS AMERICANAS EN L A 
GUERRA 
Washington, Diciembre 16. 
E l general Pershing cablegrafió ni 
Departamento de la guerra hoy, que 
para el día veinte de Diciembre po-
{irían llegar informes casi complefos 
sobre los muertos en acción de las 
fuerzas expedicionarias, y que para el 
veinte y siete de Diciembre llegari;! 
la lista de los gravemente heridos. 
E l general Pershing dijo que el nú-
mero de bajas no anunciadas se está 
verificando en las oficinas centrai'>s 
dt las fuerzas expedicionarias y que 
e? día 14 de Diciembre eran de 40.410 
E L SERVICIO DE CORREOS A E R E O 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Diciembre 16. 
E l capitán Benjamín Lipsner, que 
renunció recientemente el cargo de 
Superintendente del servicio de f o 
rrespondencia aéreo de los Estados 
Unidos, apoyado por un grupo de hom 
bres acaudalados, establecerá el ano 
próximo las primeras líneas aéreas de 
pasajeros y expresos en este país. 
E l capitán Lipsner dijo que no es. 
taba en libertad para anunciar las 
propuestas rutas; pero que la prime-
ra línea se pondría en operación oí 
día quince de Mayo de 1910. E l ser-
vicio empezaría con seis aereoplanos 
cada uno con una velocidad de 110 
millas por horas y una capacidad de 
40 pasajeros o un peso equivalente en 
bultos de expreso. 
E l capitán Lipsner dijo también, 
eue a menos que otro no lo haya he-
cho ya, el día 15 de Junio efectuará 
el primer vuelo trasatlántico, esco-
giendo la misma ruta seguida por el 
transporte "George Washington,, al 
conducir al Presidente Wilson a Eran 
cia. Agregó qne un aereoplano de con-
diciones marineras, se usará en el 
vuelo y que ahora se está constru -
yendo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nueva York, Diciembre 16. 
Llegó el vapor Mae, de Cárdenas. 
Saliió el vapor Lake Zallski, para la 
Habana, 
Flladelíia, Diciembre 16. 
Llegó el vapor noruego Munonvay, 
de Matanzas, 
Baltimore, Diciembre 16. 
Llegó el vapor Mangore, de Feltor». 
Jacksonville, Diciembre 16. 
Salló !a goleta Strathconí, para Cu-
la , 
Key West, Diciembre 16. 
Llegó el vapor Maseotte, de la Ha-
bana. Salió el Miami, para la Haba.* 
na, y el Hopper número 2, para Cai-
barién, 
E L SUCESO D E TAMPICO 
Washington, Diciembre 16. 
Las autoridades dan poca importan-
cia a las notas diplomáticas cambia, 
das con motivo del choque ocurrido en 
Tampico el día 28 de Noviembre, en 
e' cual algunos artilleros de la guar-
dia naval, del vapor americano "Mo^-
terrey, dieron muerte al capitán de 
la guardia de la aduna mejicana e hi-
rieron mortalmente a un soldado me* 
jicano. Los informes sobre el Inci-
dente indican de una manera conclu. 
slva que los americanos actuaron en 
defensa propia, y espérase que esto 
porá concedido. 
LA RUSIA MERIDIONAL P I D E PRO-
TECCION CONTRA LOS SOVIETS 
Washington, Diciembre 16. 
Representantes de todos los grupos 
f olíticos en lo Rusia Meridional, es 
cepto los bolshevikis y los absoluíls^ 
tas, han apelado a los gobiernos ame-
ricano y aliados, p ira que envíen uno 
expedición a, la Rusia Meridional para 
derrotar a. los Soviets e impedir allí 
la anarquía. 
L a petición fué presentada a los 
ministros de las naciones asociadas 
er Jassy, Rumania, el seis de Di-
ciembre con la súplica de que sea 
trasmitida a sus gobiernos. ; 
E l informe del Ministro america-
no fué recibido hoy en el Departa-
monto de Estado, 
Los representantes rusos dijeron a 
los Ministros que era inminente la 
innovación de una sanerrienta guerra 
c'vil en la Rusia Meridional, debida 
a la ocupación de este territorio por 
lop alemanes y la debilidad de las 
autoridades locales, interesando qne 
las ilaciones asociadas envíen la ayn 
da inmediata que impida lo que do 
otra manera sería seguramente un:» 
revolución segura de los elementos 
ar-fírquistas. 
Mientras no se envíp una fuerza 
aliada suficiente para limpiar al país 
de elementos de desorden, sugieren 
los rusos que algunos de los puertos 
del Mar Negro sean recorridos por 
patrnllas de barcos aliados y que es-
tacionen soldados aliados en todos los 
N O V A R S f N O B t N Z f t 
D O S I S C O M P L E T A S 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s a ba-
j o s p r e c i o s . ^ 
fariwias del Dr. Comené: 
C o r r a l e s 17. R e v i l l a g i -
g e d o 129. S u a r e z 3 3 . 
351^68 IS d. 
puntos y ciudades estratégicas. Dice-
so que la delegación rusa ha héch!> 
hincapié en la urgencia de una ac-
ción inmediata, por que ha decidido 
no reconocer al gobierno soviet, cojo 
único propósito parece ser el des-
membramiento de Rusia. 
NICOLAS D E MONTENEGRO 
Washington, Diciembre 16. 
Noticias de que una asamblea p;>. 
pular de Montenegro había votado en 
favor de deponer al Rey Nicolás y 
unir el país con Serbia, fueron des-
mentidas en una nota oíicial recibi-
da hoy por el Departamento de E s -
tado del Gobierno montenegrino. 
Dícese que no existe semejanto 
íif'amblea. 
L a primera noticia de que el Rer 
Nicolás había sido depuesto, se re-
cibió de Europa a principios de este» 
mes. Posteriormente noticias senw* 
jantes Regaron del Departamento S<;¿ 
bio de la prensa y hoy el comité mon-
tenegrino de la unidad nacional infor-
mó al Departamento de Estado qoo 
1í;- asamblea nacional electa por ci 
pr-eblo había votado unánimemente 
deponer al Rey y unir el país cou 
Serbia bajo la dinastía Serbia. 
LA EYACUACION FINAL D E F I N -
LANDIA POR LOS ALEMANES 
Washington, Diciembre 16. 
Las últimas tropas alemanas salen 
de Finlandia boj-, mandadas por ofi-
j-.iales de alto rango, según un des-
pacho oficial de Stokolmo. No se per» 
iritirá que quede ningún insíructcií 
militar alemán en el país. 
CRISIS MINISTERIAL EN NORUEGA 
Washington, Diciembre 16. 
Un despacho diplomático de Cris, 
tüanía dice hoy que el Ministerio 
Knudson renunciará antes de la nu«-
va convocatoria del parlamento. Ks 
probable que se forme el Ministerio 
de coalición con un programa de re-
formas electorales y que entonces so 
verifiquen nuevas elecciones. 
CUISONES A CARGO D E L GOBIER-
NO S A L Y A D 0 R E 5 0 
Waslungton, Diciembre 15. 
E l Presidente Melendes del Salva-
dor, se hnlla gravemente enfermo, se-
gún noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Estado y el Yice F .v-
f.idente Quiñones está a cargo del íí'i-
bierno, 
L A H E R E N C I A D E B E N R Y M. 
F L A G E R 
San Francisco, Diciembre 16, 
Se han entablado querella hoy pa-
ra obtener el pago de una eontriÍ)ii-
ción de quinientos mil pesos, sobecí 
herencia al Estado de California, de 
I lo-.; bienes del difunto Henry M. Eíu 
i ger, magnate de la Standard Oíl Coui-
! pany. 
YI AJEROS DISTINGUIDOS 
Nueva York, Diciembre 16. 
Entre los pasajeros que llegar»;!! 
hoy a bordo del vapor francés "La 
Lorraine'', figuran Mrs. Theodore Roo 
sevelt Jr . , Mrs. Yincent Astor, Mrs. 
W. K. Yanderbilt y Mary Garden. 
Johnny Evers, famoso jugador 
pelota, que fué a Francia como ins-
tructor con los Caballeros de Colón, 
e". día antes de inaugurarse la temp.» 
rada basebolera, en Abril pasado, re-
gresó a la patria, contando mucíias 
historias sobre la labor realizada cu 
Francia por los jugadores de pelota, 
SOBRE L A DEPOSICION D E L R E V 
U N E S T O M A G 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener sc nn e s t ó -
mago c o m o ei de ios d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ingida , las pr ivaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos , Í e s apoca el á n i m o y retardan ia c u r a c i ó n . 
H A C E N D A D O S , A G R I C U L T O R E S . 
n S»Pést!to í^ern 
A c c i ó n . 
de 518 
franpos, que serían 
1 íso de poblnclón y 
Cada nación garantizan'.! 
51 .000 d e g a n a n c i a p o r 
c a b a l l e r í a . 
H a n o b t e n i d o de a u m e n t o 
d i s t in tos c u l t i v a d o r e s q u e 
h a n e m p l e a d o los 
A r a d o s S P A L D I N 
•obre otros q u e u s a n m o d e -
los d i f erentes . 
A s u s o l i c i t u d le e n v i a r e m o s 
d e t a l l e s m á s a m p l i o s y d i -
e c c i o n e s de l a s p e r s o n a s 
q u é v i e n e n e m p l e a n d o este 
a r a d o m a r a v i l l o s o . 
W m . k . C A I W L L 
L a m p a r i l l a , 34 . * 
Bombas. Montacargas, Maquinarla de 
Panaderías. Molinos, Camiones, Au-" 
tomíivUes, Maquinaria en General. 
es u n remedio natural y rac icnaj para e! e s t ó m a g o , que 
euave pero seguramente? hace desaparecer Sas desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
c iona ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . " 
E s absolutamente i n o f e n s i v o » esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de n i a r a v i l l o m 
eficacia para ei e s t ó m a g o . 
P u r g a f í n a , 
SAIZ D E C A R L O S . Cura ei extrefiimiento, 
pudiendo conseguirae con su uso una deposición 
diaria Lo» enfermos bilioso^ ia plenitud gás-
trica, «rábidos indigestión j? atonía intestina», se curan con la PURGA» 
T I N A * qae es un tónico laxante, suave y dicaz. 
L 
De Venta: Farmacias y Droguer ías . 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Dapos í tar íos para Cuba . 
H i 
P A G I M D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1918 . 
Atar 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A G O 
R E G R E S O D E L S E , P R E S I D E N T E 
Procedente de su finca " E l Chico", 
ayer tarde regresó a Palacio el s ü -
ñor Presidente de la P.epública. 
Acompañaban al Jefe del Estado 
so distinguida esposa y el ayudante 
oe campo, comandante señor Morales 
Broderman. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
E l doctor don Fernando Méndez 
Capote, quien ha tomado posesión 
nuevamente d-í la Secretaría de Sa-
nidad, estuvo ayer tarde a saludar v 
ofrecer sus respetos al general Me-
^ ocal. 
D E G O B E R N A C I O N 
A E N T R E T I S T A R S E 
Han sido citados por el secretario 
de Gobernación para entrevistarse 
con él los Gobernadores de Oriente 
v Carnagüey. 
Según nuestras noticias la cira he-
cha por el doctor Juan Monta'vo, tie-
ne por objeto tratar de ciertoc parti-
culares relacionados con las huelgas. 
Con igual objeto ha sido llamado 
también el Alcalde Municipal de Cieu-
fuoeos soñor Rey. 
OTRO JUEGO SORPRENDIDO 
E l también Delegado on A-lquizar, 
manifiesta haber sido sorprendido un 
Juego prohibido en el Círculo Conser-
vador de esa localidad, ocupándose di-
nero y baraias, por el soldado Garcis, 
Domínguez y vigilante Jos<5 Caiasnz, 
Los detenidos Antonio Hurtado Bo-
rrego, José Barbón Jos; Molina, Car-
los Laborde. Valentín Marquetti, Nor-
berto Miró, Tomás Cabrera y Modes-
to Calderón fueron puestos a dispc-
eición del respectivo juzgado. 
MUERTO POR UN D I S P \ R O 
E l Alcalde de Jagüey Grande dice 
a este Centro que en la noche del 15 
•fué muerto por disparo de arma de 
luego el mestizo Carlos de la Paz, 
produciéndole el mismo el soldado 
del puesto de la Guardia Rural en esa 
Guillermo Diaz.al tratar de promediar 
en un areyerta que sostenía éste con 
otro individuo. E l Guardia fué agre-
dido por el interfecto habiendo sido 
lesionado leve; E l Juzgao conoce del 
hecho. 
COMISION N A C I O N A L 
D E R E C L U T A M I E N T O 
Esta Comisión dispuso ayer que en el 
Censo de Reclutas que han de íormar 
las distintas comisirnes locales, sfllo sean 
incluidos los ciudadanos de edad milita i 
qve presentaron sus solicitudes dentro de 
los QO días del período de reclutamiento, 
A/N40/MCIO 
A g o i a r 116 
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Primer partido a 25 tantos 
Ortiz y Carreras, blancos, contra Hi-
ginio y Egozcue, azules 
A sacar los primeros del cuadro 0 
y loa sognndoa del 9 con 
ocho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
Chiqn-to de Eibar, Hlgillo, Egozcne. 
Gárate, Carreras y Escorlaza 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Segundo partido a 30 tantos 
Petlt y Amedlllo, blancos, contra Ca-
zallz Mayor y Machín, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con , 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Salsainendi, Cazallz Mayor, Altamira. 
Baracaldés, Amoí*oto y Egnilnz 
S a y a s y B l u s a s 
Cuando necesite comprar alguna 
saya o blusa elegante y que cueste 
poco dinero, visite esta casa en la 
seguridad do encontrar satisfacción 
a sus deseoa. ¿ 
Vea nuestro surtido de sedas para 
sayas y vestidos y los comhreroa de 
invierno. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Nephino y Campanario.—Tel. A-7604. 
la 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e ' p i ^ 
T E N E M O S : 
M E Z C L A D O R A S 
p a r a c o n c r e t o , d e t o d o s t a m a ñ o s , d e l o s mejores 
f a b r i c a n t e s . 
C A B I L L A S 
I D E - A C E R R O 
p a r a h o r m i g ó n de % Y P o r 3 0 pieSt 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , d e 6 ' ' X 1 2 " ( i n g l e s a s . ) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
O D U G T S G O . 
O B I S P O . N ú m . 7 . T E L E F O N O A.9958. 
E D I F I C I O H O R T E R 
£ £ • D . 
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
y los que fueron conducidos por la po-
licía. 
También se üa dispuesto que ios Re-
gistros de Inscriptos no se cierren hasta 
30 días después de los 90 de referencia 
para dar tiempo a que lleguen las soli-
citudes últimamente presentadas ante los 
cónsules en el extranjero. 
En cuanto a los ciudadanos que no 
se han inscripto, la policía queda en-
cargada de denTjnciarlos ante los Juz-
gados correccionales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a : 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
Á, 4 § , esg. a TE 
f . e & a c s a l p s r a i o s RE M i 
3 y m e d r a s a <4« 
t 
L a S r a . M a r í a F e r n á n d e z V i l a r e l l o d e L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entlerr© para las cuatro y media de la tar fe de hoy» martes, su esposo cino \ 
suscribe, en su nombre y en el de los demás familiares, mega a las personas de su amistad enco 
mienden su alma a Dios y se siryan coi'currir a la casa mortuoria» Perdomo número 7» Beglai pa 
ra la conducción del c a d i ^ r al cementerio ie dicho pueblo; faror que agradecérá. 
Regla, Diciembre 17 da 
S A X V A D O B L O P E Z T I L A R E L L O . 
J n c e s 
B A > 7 Q U J £ R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
lJ^ÉI" ttWft 
E l invíreno, cuyos frescos días Jlegâ i 
y no se ole.ian, fuente de sufrimientos, 
de dolores y de mortificaciones, porque 
el reuma se recrudece y se sufren las 
mil (loleucisis que el reuma origina, mien-
tras no se tona el Especifico Vallüa, que 
es la medicación que en menos tiempo 
hace eliminar el ácido úrico, causante del 
reuma. 
Especifico Valiña, obra prodigios con-
tra el reunía, porque sus: coiupouentes, 
sustancias vegetales exclusivamente, en 
corto plazo inician su actuación y van 
haciendo eliminar el ácido úrico que en 
c-xceso, llega a producir los crueles pade-
cimientos que caracteriza ne Ireuma. 
Especifico Valiña se vende en todas 
las boticas y los reumáticos que lo to-
man al comienzo del invlei no, pasan esta 
•íf-tación sin sufrimientos, sin dolores y 
Bin quejarse. 
Eu los libros regiftros de la Secreta-
Irfa do Sanidad, fignra inscripto el Es-
Íecífico Vallfía, entre los medicamentos ucnos. Cuantos reumáticos toman Espe-
cifico Valiña, mejorau pronto y se cu-
ran seguidamente. 
L a N o c h e B u e n a 
y e l A ñ o N u e v o 
E l gran Almacén (íe víveres finos 
con panadería y dulcería "La Ceiba," 
situado en la calzada del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gígedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días de' expan-
sión y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciosos bocados; turrones 
<le Gijona, de Alicante yema v frutas, 
mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Korte, artísticos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las más 
selectas marcas, licores de les más 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se ñor, presente. 
Renglón especial merece nuestro ri-
co café criollo tostado marca "Cripi-
fias.." el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
Los precios de esta casa son estilo 
de Lonja y los víveres de primei-a ca 
lldad. 
Contamos con carros para remitir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión par& 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedores y amigos unas felices 
1 ascuas y un año nuevo llene de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que "La CMiba," e^tá si-
tuada en Monte 8, frente a la 6aUo do 
Revillagigedo. Teléfono ADIOOS 
C 10303 W1.-1S. 
L I C O R BALSAW1C 
| C á r a b o por d ©t. ^ 
^ UBoíica de SAN JOSE. HA 
HABANA 
5 mejor pectoral V d e p ^ 
conocido hasla el día- í 
e5ca2inente las enfermedad»5 
P^o, <te te jáel y de k» org»rcS 
urinarios 
ôor de Brease vende enlodaste 
êditadas de las blaa deCubay 
ydelafepOHcadeMej^ 
AlPOR MAYOR SI VtNOI 
^ado331 HABANA, 
i 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
£ 1 L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e c u a r e n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
. P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y a l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
3 ^¿ L A í í i A A ü v A i > x ¡ e m l > r e 17 de i S i 3 . 
d e M a r i a n a o 
a partir de hoy so celebrarán carreras 
t rins en el Oriental lJurk inclu.veniT.i 
í limes Ufa descanso en la pista, hasta 
i riomingo 6 do enero inclusive, como 
i í-ostumbre todos los años durante el 
f̂rxio de las festividades de Pasma y 
?*« Nusvo, para cuyos días la empresa 
i reí ' ra a ofrecer u- los asiduos i-ou-
Kríentcs a )a pista una serie de ex'iui-
t'-̂  • i logramas cié interesantes contlen-
f̂ B11 integradas por los mejores ejempla-
ou»' se alojan actualmente en Mana-
res l - j j a mayor parte de dichos "pup 
,:0r^«" de calidad en training están ya 
oku.zando su grado máximo de oondlcio-
altau?» partir de esta semana su-; iiom-
han de aparecer en los ntogruinas 
. in^ distintas competencias .liarlag, 
o deleite de los muchos aficionados 
! nue va cuenta entre nosotros el 
ntractivo sport que se cultiva en el 
rnfil Park. A medida que vaya secan-
V1 í i nista afectada actualmente por 
T0 *euac •'<•?• ¿el domingo, han <le ir iia-
77, su « 'Jü'-ra aparición ame el , u-
, ,.t.!ni<' notables cj.: i.plaití! ct> 
i 'i'-ii i1' rtperior a lo-, do «ntcrlo-
lUi' temporadas, y cuya presan.-ia - i Cu-
Te oste iüo en nada se debe a la casua-
^5fld y sí a la actividad desarrol ada 
1 ^ ios directores de la Cuba American 
C k V Ciub en los tracUs de lo- Ksta-
.«« I-nidos durante el verano, para Indu-
cír a sils propietarios a invernar en r.ues-
trrr.m'o ' va se deja dicho, rnuy pronto 
^mí," en acción a los caballos do alta I f n Z que se alojan en Marianao, los 
, n.c han de ser inscriptos en distintas 
rrVvTS que se efectuarán antes de las vZZZtiaa con objeto de someterlos a la 
,,re1 aratoria necesaria para que alcuu-^u 
1 iirivor efectividad cuando luchen en 
ffrándesi justas de altos premios que 
ífr .necinan durante las festivldaies, ta • 
IS, ' orno el Handicap de Pascuas, que se 
rr».r-L ei miércoles de la semana en-
' fiante' a «na milla y cincuenta yarda-
ros caballos que prustan de la pista de 
fa^0 han de predominar en los progra-
mas aún por un par de días mas. L,os 
fuertes aguaceros que inundaron la pls-
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
• la durante la mañana del domingo no 
solo han beneficiado el estado general 
Oel piso, sino que contribuirán a qno 
cuando seque sea mayor su ligereza, de-
bido a la nueva capa de arcilla que le 
lúe vertida durante los mebes de serano. 
Para la fiesta hípica de esta tarde-, el 
.Secretario de las carreras, Mr. NathaníOii, 
1.a agrupado un selecto número de com-
petencias integradas por caballos habi-
tuados a correr aobie el fango, y las 
que prometen resultar muy animadas e 
Interesantes. 
101 librito de condiciones que regirán 
en las Justas que se celebrarán desde 
hoy hasta el próximo domingo inclusive 
en el Oriental Park contieno el anuncio 
de varias Justasi de calidad con premios 
que fluctúan alrededor de $800 y las cua-
les agruparán para- su decisión a muchos 
de los mejores candidatos que no han 
sido aún vistos por los aficionados 
L-na noticia que ha de agradar sobre-
manera a los amantes del sport hípico 
«n Cuba se refiere al gran aconteció 
miento do esta tarde en el hipódromo, 
donde se celebrará una carrera integra-
da exclusivamente por caballos de razfl, 
de propiedad de "elementos del país. E l 
ar/uncio de que dicha carrera ba de eele-
; brar^e bajo las condiciones antes tlicbaS 
ha de despertar gran entusiasmo entre 
| los simpatizadores de las distintas eua-
j dras cubanas, y demuestra evidentemen-
I te el inferes qno lia despertado en el país 
; el fascinante sport que se cultiva con 
! tantr. éxito en el hermoso hipódromo de 
Marianao. Kn dicha atractiva carrera to-< 
niarán parte un grupo (¡e c onsistenter 
I eíemplarcs que han" sido hábilmente equi-
i librados en lo» pesos, de aci'.erdo con sus 
( aptitudes, y ha de resultar en extremo 
i interesante. A medida que vaya aumen-
I lando la lista de los "turfmen" del paia 
| que poseen cuadras en el Oriental Park 
• se irán sucediendo las competencias de 
i dídia fndele, y no está muy lejano el 
[""rifa en que han de ocupar el lugar pre-
I íerente en el programa, a juzgar por el 
i gran incremento (|U£ va tomando entre 
I el mejor elemento del país la afi?i<Vn 
¡ i; or el sport hípico. Kn ia carrera para 
• caballos exclusivamenet de propiedad' de 
<'^nentos del país que se correrá esta 
rardi? figuran los siguientes ejemplares, 
pesos asignados y nombres de sus pro-
; pletarios: 
Lady Matchmaker, de A. H . de l>íaz 
100 libras 
Fickle Fancy, de Ti. Larrea, Jr . lOi l i -
bras, á 
Mr. Doolev de M. Pacheco. lOÍ? libras. 
Bright Sand, de Aolór. y Fernández. 
107 libras. 
Balfron, de .T. Chao. 112 libras. 
Paesloh, de F . del Barrio. 112 libras. 
Fonctionnaire, de J . Corujo. 115 libras. 
Por haber logrado agrupar al suficien-
te número de contendientes cuenta el 
programa de esta tarde con el doble ali-
ciente de celebrarse el primer Handicai) 
de la temporada, el Mariposa Handicap, 
a seis furlongs, para caballos de todas 
las edades, que será discutido por ejem-
plares de calidad como Faul Col, de la 
cuadra de William Bros; Hocnir, de Kay 
Spence; Wise Man, de K . K . Bryson y 
Woodthrush, de J . AV. Pangle, todos es-
tos debutantes en Cuba ; v los restantes, 
Znlnland y Skiles Knob, de las cuadras 
de A. H . Díaz y Feuchter, bies conoci-
dos por los! aficiosados. Fsta carrera 
promete ser extremadamente interesante 
te a juzgar por el calibre de los conten-
dientes. 
En ninguna temporada anterior del 
Oriental .Park se contó en la pista eos 
el número y calidad de jockeys que ac-
tnálresrte prestan allí sus servicios a las 
distintas cuadras. Así como este aüo es 
mayro el núuero y mejor la calidad de 
los equinos de raza, hay también más 
de cincuenta jockeys inscriptos en la ofi-
cina del Jockey Club, debidamente acre-
ditados pa^a el ejercicio de sus funcio-
i sos, además de otros que vienen ya rum-
o a la Habana. Los que ya estás en la 
Habana son: W . Anderson, R. Ball, H . 
Blllman, D. Boland, .T. Dodd. J . Domi-
nick, .1. Drever, R . Davies, Hj. Doenler, 
W . Doyle, C. Dishmon, L . Fater, D. 
Franklin, A. Finley. .T. Frach, W. (íar-
gan. C. Gray. E . Hileman, C. Howard, 
.T. Howard, W. Humphries, U . Hoffman, 
C. .Tackson, H . .Teffcot. W, Kelsay, B . 
Peprleman, W. Lang, H . Lunsford. W. 
Montana, W. Morrisey, .T. Maher, T . Mu-
rrav, T . No'an, A. Pickens. G. Preece, 
.Tr. • Q. Preece, G. Russell, l i . Ryan, C. 
Eav, G. Stack, M. Schlesinger, D. S f r -
n U n h n T i n 
i M I d l k 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se ce lebrará , en el P a -
lacio del Centro Gallego, el domingo d í a 29 de este mes de Diciembre, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que pa-
ra su preparac ión y ce l ebrac ión determinan los art ículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento general vigente. 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d í a . 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Severo Redondo Vega, VicepresidentcT^Segundo. 
Don Ramón Infiesta. 
,. Valentín Alvarez. 
E'rancisco Toyos. 
Amalio Suárez. 
» Enrique Cima. 
» Celestino Carrefío. 
Manuel Prida. 
>f Bernardo Pardías. 
Antonio Monje. 
.. José Fernánde?! García. 
«, Laureano Ramos, 
t, Antonio Arango. 
Don Ramón 
Cesan, voluntariamente: 
V O C A L E S ; 
Don Manuel Lóuez González. 
Francisco Arrojo Barreiv > 
Mcasio Martínez Jardón. 
Andrés Món. 
Eleuterio Ozores. 
,, Carlos Fernández Méndez. 
,, Manuel Suárez García. 
., José M. Pérez Gayo!. 
,, Laureano Alvarez Alonso. 
,, Manuel García Rosales. 
„ Fernando Rodríguez Alonso. 
., Enrique González. 
Alvarez Lorenzana. 
V O C A L E S : 
Don Emilio Alvarez y Alvarez. Don Celestino R. Rodríguez. 
.. Laureano García Gonzáález. „ Florentino Suárez González. 
Don José M. Huerta. 
Cont inúan, por un a ñ o , en sus cargos: 
Presidente General: Ledo. D. Ramón Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D. Antonio Suárez y Suftrez. 
V O C A L E S : 
Don Manuel Llano Tablado. 
,, Fernando Lobeto. 
,, Benjamín Menéndez. 
,. Francisco Alonso Díaz. 
„ Manuel R. Mufiiz. 
,, José Cuenco. 
,, Manuel Hevia. 
„ Luís R. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
,, Alfredo F . Fernández. 
D""- Don Julio Alvarez Arcos. 
» José Ordiales. 
.. Antonio Méndez y Méndez. 
• • Silverio Blanco. 
Eduardo Pérez Moreno. 
>i Manuel Alonso Granja. 
Rogelio Cañedo. 
L<l0- „ Segundo Pola. 
.. José R. González. 
* Ramón Suárez Pérez. 
Hay que elegir, pues: U n Vicepresidente Segundo y veinticinco Vocales. 
Por dos a ñ o s ; y cinco Vocales , por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los s eñores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar un cargo supe-
"or. deberá ser sustituido, en la candidatura, a c o n t i n u a c i ó n de los que, se-
§un queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les ex ig irá el recibo del 
de la fecha (Diciembre.) 
se Pennit irá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a 1 
Hab 
os señores concurrentes. 
ana, 14 de Diciembre de 1 9 1 8 . — R . G . M A R Q U E S , Secretario. 
8 d. alt. 
i t a e c e n s o s 
Sobre fincas r ú s t i c a s , usufructos condominios y derechos 
• J o s é ] . T r é m o l s , M e r c a d e r e s 2 2 , d e 4 a 5 d ( 
y acciones. 
d e l a t a r d e 
324^0 t o d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
ISd. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l jueves, 19, a las ^ P- m. se ce-
lebrará el tercero de los Quince « J ^ I f r 
estando el sermón a cargo del R. I . Mi-
guel Gutiérrez. , 
32309 10 " 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m. se 
cantará la misa solemne con (pie meu-
sualinente se honra a tan Glorioso 1 a-
triarca. 
32CD1 10 d. 
C a p i l k d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n , 
E l día 8 del actual comienza la novena 
o. Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; 6 y media p. ni., Santo Rosarlo, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
ta|los. 
Hi día 10, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
E l 17, a "las 6 a. m., misa de comunióln 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M* I. 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada eátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompaíiamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 6. 
ling, P . Troíse, H . Thurber, C. Whimark, 
W . Williams, y K . Wingfield. 
E l activo starter y segundo adminis-
trador de la pista, Mr. James Milton, 
ha logrado igual éxito de anteriores tem-
poradas en su difícil tarea de darle la 
arrancada a los contendientes de las dis-
tintas competencias, a pesar de que mu-
cha parte del público desconoce la ¡U'dua 
terca que acompaña a dichas funciones, 
sobre todo cuando por impaciencia de 
caerlos ejemplares se demora la alinea-
ción de los contendientes. 
E l jurado de las carreras anunció ayer 
que aquellos caballos que por haber to-
mado parte en las carreras de condicio-
nes celebradas el año pasado, pasartrn a 
ser propiedad del Jockey Club, cuya en-
tidad los repartió en distintas localida-
de? de la isla para dedicarlos a mejora i-
la cria caballar del país, poarán ser ins-
criptos para tomar parte en las compe-
tencias de la actual temporada, siempre 
que dicha inscripción se lleve a cabo por 
aquellas personas que actualmente los po-
seen, y bajo ningún concepto por nque-
iloe que los poseyeron cuando pasaron a 
poder del Jockey Club.. 
Bellrinprer, de la cuadra de Bryson. su-
fre actualmente de dilatación de una de 
las patas, cuyo achaque lo mantendrá ale-
jado de la lucha activa durante algunos 
días. 
Por heridas que sufrió en la arranca-
da de su última carrera ayer hubo que 
recrificar al caballo Vencedor. 
Fuzzy Wuzzy, Amazoninn y Consta 
Bob, murieron de enfermedades en Cuba 
durante el verano. Napper Tandy murió 
en Puerto Rico, donde corrió también en 
el verano. 
E l estado geenral de los caballos que 
se alojan en el Oriental Park continúa 
siendo en extremo satisfactorio. E l nú-
mero de caballos enfermos entre los seis-
cientos d ola pista, es muy escaso. Kay 
Spence tuvo la mala suerte de perder ayer 
a la yegua March Wind, que murió de 
pulmonía contraída en el viaje a Cuba. 
S E L E C C I O N E S 1>EI. DIAHIO D E L A 
MARINA 
irocnir . . . . 
•Slíilds Knob 
Znluland . . . 
Fitnx Col . . . 




l i L 
115 
SEXTA CARRERA 





Fn-tty Baby , 
Austrf.l 
Get Un . . . . 
Timtós 
Miss Sweep . 
.lobn Graham 
Tarleton P. . 
Stout Heart 
K el" the Sífir 
CbtT Haven . 
líelen Atkin . 
Scrdcllo . . . . 
Arbitrator . . . 
Yodcling . . . . 















I R I M E R A C A R R E R A : 
Louise Mack. Lady Langden, Marihon. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Brisrht Sand. Mr. Dooley, Balítron. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Lola, Servia, Cono-wingog. 
Cl IA R TA CA R R E R A : 
Victrola. Billy Joe, Lantana. 
QUINTA CARRP:KA: 
Skiles Knob. Faux Col, Hocnir. 
S E X T A C A R R E R A : 
Pretty Baby, Miss Sweep, Helen Atkin. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 





Western Dre'm . . 
Miss Carey . . . ., 
Preclous Jevrel . . 
Louise Xtíack . . . 
Carey Maid . . . . 
Mar ni on 
D C Girl 
Snow Queen . . . , 
L a Verne 









SEGUN'OA C A R R E R A 








BrUht Sands . . 
p.allron 
Lady Mtehmker 
Mr. Dooley . . . 
Fickle F a n c y . , . 
I G L E S I A D E LOS PADRES C A R M E L I -
TAS D E VEDADO 
E l cinco del actual, han Cado eomlen-
zo los Quince Jueves. 
A las cuatro y media, exposición del 
Santísimo Sacramento; a las cinco, Rosa-
rio, ejercicio y sermón. Este a cargo 
del R . P . Fray José Vicente, C. D. 
CONGREGACION D E L A AN UNCI ATA 
A las nueve de la mañana de hoy, se 
verificarán en el templo de Belén, so-
len.ucs honras fúnebres, por el eterno 
descanso del fundador de la Congrega-
eióñ de "La Anunciata," R . P. L'iñ.tn. 
S. .T. 
VA Director y Presidente invitan a los 
católicos en general y especialmente los 
congregantes. 
CULTOS A SAN LAZARO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO 
DIA 17 D E D I C I E M B R E 
Este raes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Lázaro, obispo, y Floriano. 
mártires; Franco de Sena, carmelita, y 
Gustavo, confesores; santas Olimpia, viu-
da, y Vivina, virgen. 
San Lázaro, obispo y mártir. Nació 
en Betania, a peca distancia de Jerusa-
lén, su familia era muy distinguid:;, ya 
por los grandes bienes que poseía, ya 
I or su nobleza y por su antigüedad. Fué 
hermano de Santa Marta y de María Mag-
dalena, y según dicen primer obispo de 
Marsella! Entre todos los discípulos de 
Jesucristo, fué San Lázaro uno de los 
quo tuvieron más parte, así en las hu-
millaciones como en su gloria. L a ter-
nura con que el Salvador le amaba, y el 
amor que nuestro Santo tenía al Salva-
dor, le hicieron muy sensible a los do-
lore? e Ignominias de su muerte, rumo 
también a la gloria de su triunfo. Amán-
dole San Lázalo tan c-strema da raen t-J, no 
se duda que sería uno de los testigos de 
sus apariciones después de su resurrec-
ción y que recibiría cl Espíritu Santo 
con '.os apóstoles y demás discípulos el 
día de Pentecostés. 
Finalmente San Lázaro recibió la co-
rona del martirio e! día 17 de Diciembre 
Oel año 72 de Nueítro Señor .lesucristo, 
II los setenta y tres años de su edad. 
Su cuerpo fué enterrado por los cris-
tianos en una cu^va con los ornamentos 
pontificales de que se servía en la ce-
lebración de los divinos misterios. 
Se guarda con mucha veneración en la 
ighsia catedral de Marsella la cabeza 
de fcan Lázaro en Un relicario de plata 
j íebredorada, que pasa p^r el más rico 
y de más bello gusto que hay en Fran-
, eia. 
F1RSTAS E L AIIERCOLES 
i Misas Solemnes, en la Catedral y d(inás 
¡ iglesias las de costumbre. 
Corte dá María.—.Día 17.—Corresponde 
viídiar a Nuestra Señora de los Desam-
1 arados ,en el Monsorrate. 
s e r m o n e s ' 
uue se ñau <le preUlvur, U . í u . . en e) 
gumio sctr.cMre del corriente alio, 
en la Sunta Iglesia Catedral. 
Diciembre 19.—J. Circular (poi la c*.r-
de) ; M. 1. «señor doctor Andrés Laso y 
Clzui 
Dicieutbre 22.—Dominica IV de Alivien-
to- señor Fbro. don Juan J . Uoberes. S. 
del C. C. 
¿Moiemnie '¿a.—La Natividad del Se-
ñor M. I . señor Ledo. Santiago Q. 
lliiLann. lunío 20 üe Wlü 
Vista la rHftrlbución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
becho la aprobamos, concediendo cincueu 
ta díap fie indulgencia, en la forma acos-
tumbraou poi la Iglesia, a todo» ouesr.'o» 
oiocesanos iior cada vez que oyeren ía di 
vina palabra . Lo decretó y firma S, 
B. R.. de que certifico. 
- I - e l o b : s p o . 
Por mandatn de S. R. R. r>r. A. ME3Í 
nr:Z. Arcedla no-Secretario. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E S. LAZARO 
E l próximo día 17, a las ocho y media 
a. m. se cantará misa solemne de mi-
nistros con acompañamiento de orquesta 
en honor del glorioso San Lázaro. 
E l sermón está a cargo de monseñor 
Alberto Méndez. 
32401 17 d. 
US LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(FroviUub üe iu l'e'.vgruXlsi sin hilos) 
P a r a todos tos mformes relacicna-
cos ".on e a U C o m p a ñ í a dirigirse a su 
tons iguatan j , 
fcamiel O T A i í l í T , 
San Isuü'- lo r¿ altos. T e l . A-7S00 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves. 19 de Diciembre, a las ocho 
a. m., tendrá la Congregación de San Jo-
sé sus cultos mensuales; misa, comunión, 
plática y junta, a los que todas las aso-
ciadas deben asistir para cumplir con el 
Santo. 
E n la Junta se tratará del modo de ce 
lebrar con toda esplendidez los siete do-
mingos que empezarán en Febrero. 
En la misa se repartirá un opusculito 
muv provechoso. 










T E R C E R A C A R R E R A 






Chvana . . . i o b 
Harry (iardner U)< 
Hops los 
Conowingo . . . 
PaJatable V . ' 
Miss Govc 
Servia 
visible ;;• ' 
Tiwnkle Toes 
The Grader ' .'.* 









Seis furlongs. Tres y más años 






Crystal Day .. 
Wald Master . 




The Duke . . . . 
l'.iitcher Boy . . 
TJnra 












110 Oakwood Boy i i i | 
QUINTA C A R R E R A 






QUÍTESE Ud. el dolor !o mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otrk medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. R s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento e n la espaí-
da, adolorimiento y tiesura de lajf-
coyunturas y los músculos; para ia i 
manos adoloridas y estropeadas;paca 
ios pies cansad9S y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud. Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U. A. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, 19 de los corrientes, se ofre-
cerán los cultos a San José en acción 
de gracias, por los beneficios recibidos 
durante el año. 
A las 7 a. m. Comunión general, y ' a 
las 8 y media la misa solemne. Por la 
tarde se omitirán los ejercicios, por es-
tar haciendo los Quince Jueves. 
L a Secretaria. 
32C10 19 d 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d e ios 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e paya E s p a ñ a s in antes pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
Capi tán C O M K L L A S 
P a r a 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s inrrormea flirigirse a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San (enacio. 72. altos T e l A-7D0O. 
E l Vapor 
C A T A L U Ñ A 




PUERTO C A B E L L O y 
L A GUAIRA. 
Para más informes dirigirle a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
S á n Ignacio, 72, altos. T e l . A.7900. 
t s R u t a F r e f 
D f t R V l C l O H A B A N A - f r t J E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S a« 
esta Empresa para que en clloj »e ie, 
ponga el sello de " A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
panada la mercanc ía al muelle para 
que la /reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta» de ios 
almacenes de loo espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana 26 de Abril de 1916, 
I g l e s i a d e los P . P . C a r m e l i t a s de ! 
V e d a d o . L í n e a , 1 4 6 . 
Continúan los 15 Jueves al Santísimo 
Sacramento. A las 4% p. m., exposición, 
a las 5 rosario, ejercicio, sermón y re-
serva. 
o2oSó 20 d_ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION UK SAN J O S E 
E l jueves, li), se celebrará, a las 8 y 
media a. m., la misa cantada a San José 
en su altar, con plática por el director 
Fray José Luis de Santa Teresa. Termi-
nando con la procesión y junta de ce-
ladoras y vocales. 
Se recomienda asiiistan sus devotos y 
contribuyentes. — L A SECKETA11IA. 
32432 1» d. 
L I N I M E N T O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN JOSE 
E l día jfii la misa será de ministros. 
1 Cantándose un Te Deum en acción de 
I gracias por los beneficios recibidos por 
mediación de San José durante el año. 
La Secretaria. Asunción Flores Apodaca, 
Viuda de Fernández de Castro. 
32571 19 d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNE EN HO-
NOU DE SAN LAZARO, COSTEADA 
POil L A MUY R E L I G I O S A Y CARITA-
TIVA DAMA ANA E R E S A ARGUDIN 
VIUDA D E I'EDROSO. 
E l ejercicio del Triduo comenzará el 
sábado día 14. a las siete y media p. m. 
después del rezo del Santo Rosario, can-
tándose al final los gozos del milagroso 
Santo. 
E l martes, día 17, a las ocho y media 
a. m., solemne misa de ministros con vo-
ces y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael l'astor. 
E l sermón está a cargo del M. I . Ca-
nónigo Penitenciarlo. Licenciado Santiago 
G. Amigó. 
NOTA.—Se distribuirán preciosos re-
cordator'os de tan solemne fiesta. 
82254 17 d. 
New York. . 
Progreso. . . 
Veracruz. . . 
XauiplfO. . . 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
F M P R E S Á N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la q ü e el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lcroerac ión de carreto-
nes, sufriendo és tos larga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
mandaj ai muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
O í ñ e i a l I 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T I 
C A S . 
A V I S O . 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 1 8 A ! 
1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s C o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o ex -
p r e s a d o , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
d e d i c h o S e m e s t r e , q u e d a r á a b i e r -
to d e s d e el d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e 
m e s , h a s t a e l 13 d e F e b r e r o p r ó -
x i m o v e n i d e r o , en los b a j o s d e l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e 81/? a 1 1 a . m . 
y d e 11/2 a 3 p . m . , e x c e p t o los 
s á b a d o s que s e r á d e 8 a 11 a . m . , 
s e g ú n las c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s 
e n e l E d i c t o q u e se p u b l i c a r á e n 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t m 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e q u e si 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o no s a -
t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n en 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
f o r m e se d e t e r m i n a e n l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i e n d o 
e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
p r o p i e t a r i o s q u e los r e c i b o s de las 
m i s m a s se e n c u e n t r a n en l a C o l e c -
t u r í a No. 3 , d o n d e d e b e r á n so l i -
c i tar los p a r a su a b o n o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 10353 5d-15 
E m p T O s a i s meircsuffi- i 
tíle» y S o c i e d a d e s 
F A B R I C A N A C I O N A L D E M U E B L E S 
A R T I S T I C O S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca por este medio a todos los 
accionistas de la Sociedad a la Junta 
General Extraordinaria que se verifi-
cará el p r ó x i m o d ía veintisiete de D i -
ciembre, a las cuatro de la tarde,, en 
el domicilio social, Neptuno, 31. E s t a 
Junta Extraordinaria de Accionistas 
se convoca para que conozca de la 
renuncia de la actual Junta Directiva 
y para la e l ecc ión de la que haya de 
sustituirla. 
Habana , a 16 de Diciembre de 1918. 
E l Secretario, 
G . Z ú ñ i g a . 
320S6 17 d. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividendo 
de 4 por 100 sobre las Acciones Ordina-
r'as de esta Kmpresa, alcanzando a ca-
da acción 5 chelines y 10'8 peniques equi-
valentes a $1.43 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su confronta y liqui-
dación desde el día de hoy 12, los cu-
pones correspondientes, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer P i -
so, No. 309, pudiendo recogerlos en cual-
quier Lunes o Jueves para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
G. A. MOKSON, 
Administrador Genera!. 
C 10347 ñd-15 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividendo 
Cupón No. 3S. por saldo de las utilida-
des del aíio social que terminó en 30 
de Junio último, sobre las Acciones Pre-
ferentes de esta Empresa, alcanzando a 
cada acción 3 chelines y 11'85 peniques, 
cquivalents a $0.06 monda oficial. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su confronta y liqui-
dación desde el día de hoy 12, los cu-
pones correspondientes, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer Pi-
so, No. 309, pudiendo recogerlos en eual-
qirer Lunes o Jueves para su cobro en 
casa de los señores N: Gelats y Cía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 10346 3d-15 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
pagina doce DIARíO DÉ L A M A R I N A Didemlbre 17 de 1918 . 
ANO L X X X V I 
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conesiraes, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, C a -
m a g ü e y . y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente, 
L o que se avisa por este medio 
para conocimiento del públ ico. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T . Medley, 
Agente general de fletes 
P R O F E S O R M E R C A N T I L i 
A cargo de un experto Contador, se dan i 
clases particulares, de S a 'J-"U2 p. m. | 
de Tenédurla de Libros, en tola su ex-i 
tensión, con prácticas comorcla'es de re- \ 
dacción del Dtarto; Mayor y Auxiliares; i 
Cálenlos Mercantiles. Inglés <nc. Knse- I 
fianza práctica y rápida. Inforn-es: Zulue 
ta. 7:í. segundo piso. 
31434 . 17 d. 
A V I 
C a í s 
Aspirantes a Chauffeur$ 
$100 ai me» y más cana nn buen 
chaufteur. Empiece a nprender hoy 
uiisino. IMda un folleto de ma-
trucclfin írratis Mande tres sello» 
de a 2 cenuvos, para franqueo 
h Mr. AUiert C. Kellv San Líi/.a. 
•¿ití. liaban». 
.••••llMUi|iK¿iMBim^^ 
A^. ; ¿os en aiac»-
tra u^veda coastraí -
¿a con lodos los ade-
lantos mo-ítcmtw y 
las alquilamos paro 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia da los ás-
feerosados. 
Eb esta ofkina oaiemos trdm 
les detalles que se deseen* 
J . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
B A R K i Z A D O R 
Esmalta v tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7386. 
3185 30 d. 
C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza, Con 35 años 
fie ¡iráctica, fínico que garantiza para 
giempro la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando (.on un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (pa-
ii.ulnia) pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia; 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
baua. 31342 16 d. 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
graduada en una Universidad 
de Estados Unidos, t omar ía al-
gunos d i sc ípu los para darles 
clases de ing l é s . 
M é t o d o p r á c t i c o y con rápido 
resultado. 
P a r a informes: Mary G . C u r -
tin, S a n Rafae l , 27, altos; de 
7 a 9 p. m. 
C 10311 4d-14 
T N O L E S , VJKACTICO, METODO FACIL. 
X de aprender, principalmente conversa-
ción. Clases privadas y colectivas en ca-
sa y a domicilio, a precio módico. Diri-
girse a Miss Snmer, de 6 a 9 p. m. Ga-
liano. número 134, altos del Banco E s -
pañol. 
32425 19 d 
Profesor con título a c a d é m i c o 
da clase de 2a . Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67 , bajos. 
C 382 at in 12 e 
Academia de inglés "ROBEKTS 
Aguila. 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 3 
de enero. 
Clases aoctunicta o pebos Cy ai mea. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa 
ra las señoras y señoritas. liesea :stt;d 
aprender pronto y bien el iciimna ingles .' 
Compre usted e. MlüTOl'U .NuViSIMU 
KOlíKKXS, reconocido univers'ilmetue co- ¡ 
mo el mejor de los métodos uasta la fe- ' 
i ü¡i publicaaos. £¡8 el único racional; a 
la oar sencillo y agradable: con éi po-
dra cualquier persona dominflr en joco 
ti^rr.po la lengua inglesa, tan . uecesaria 
lio.v día en esta KepíiMica /ia". -^liciOn 
l n .itnio ut 8o. pasta SI. 
32313 13 e 
DS E 
I M P R E S 
MA X V A L O GUIA PARA LOS E X A M E -nes de Maestros y Maestras. 5 tomos. 
S8. Obispo, 80 librería. 
32512 18 d. 
A UN PESO CADA TOMO S E R E A -lizan todas las Ordenes Militares y demás disposiciones publicadas por el 
Gobierno Interventor desde 1899 hasta ma-
vo de 1902. De venta en Obispo. 86, li-
brería. 32142 17 d 
P 
XT'N E L TRAMO COMPRENDIDO D E 
l 'J Z>aluetji a ¡ailf uegos, se ha extra-
viado un llavero con tres llaves. Se gra-
tificará a la persona que las entregue 
en la vidriera de tabacos de Monte y 
Cárdenas. 
32548 19 d-
SE HA P E R D I D O UN P E R R O B U L -tierret, d,e la Compañía Pubilloaes1, 
amarillo y blatco, con las orjeas comple-
tamente cortadas, auien lo entregue será 
bien recompensado. Dirigirse a | Hotel 
Flor de Cuba, Monte, 10. Egochaga. 
325C9 19 d. 
UN P E R K O D E L A C L A S E C O L L I , tiene el pescuezo blanco, nna raya 
blanca en la cara, parte de las patas 
blancas, unas manchas en el lomo; en-
tiende por I>eón; tiene el collar con una 
correa amarrado en el pescuezo. Se extra-
vió ayer a las once de la mañana. Se 
le gratificará al que lo lleve a Belascoaín 
número óti. 
32270 15 d. 
Se grat i f icará con $25 a l que entregue 
un perro de caza "Pointer", blanco, 
con grandes manchas color chocolate 
oscuro, que tiene una p e q u e ñ a herida 
en la garganta, al s e ñ o r C . J . Harrah , 
calle 12 n ú m e r o 1, entre Primera y 3 , 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 1 4 3 ; y también 
se grat i f icará con $5 al que preste una 
in formac ión segura y confidencial del 
ÍU£;.ir en que esté el perro. 
S2581 iS d. 
T T N A PROFESORA INGLESA, QUE DA 
Kj clases a domicilio de idiomas, mú-
sica e instrucción, desea en la Habana 
emplear las mañanas como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o dará ocho pesos al mes 
por una habitación con familia particu-
lar. Dejar las señas en Lamparilla, 50, 
altos. 32341 17 d 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por I'rofesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 
¡51875 13 e. 
L A U R A L . D E B E L i A R D 
Clases de Inglés, ÍTrancé», Teneduría d« 
Libros, Mecanografía v l'iano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . , A-9802. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, .?3; y me-
canografía, $2. Concordia. 91. bajos. 
31754 5 e 
M A T E M A T I C A S 
F . E/curra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 46, departamento número 7. al-
tos. 31695 4 e. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puts 
se toma verdadero interés por sus dia-
clpulos. Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clames a 
domicilio y se vende el método Marti. 
Horas de clases, de 3 a 4 y Je nuche al-
ternas, de 8 a 9. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347.-
3080S-982 25 d 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
Se alqui ían con recibiduría y 
entrega de las m e r c a n c í a s . 
0 B R A P I A , 16, 
esquina a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S \ ¡̂¡l 
QE ALQUILAN LNOS HERMOSOS Y 
kJ frescos altos indepandientes, en la 
Avenida más ancha y verdadero centro 
de la ciudad. Paseo de Carlos H I en es-
qulna de brisa y a pocos pasos de la Cal-
zada de Belascoaín, arbolado, tranvías y 
toda clase de comunicaciones; tienen te-
rraza, sala, saleta, galería, comedor, sie-
te cuartos, cuatro baños, cocina reposte-
ría, donky, etc. Solo a familia corta y 
de personas mayores. Precio: 175 pesos. 
Razón: TelOl'oiio A-0114. 
32080 20 d. 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenería L a Kiqueña. Calzada de 
Ayesterán. Todo $50. 
32498 24 d. 
S E A L Q f I L A LA MEJOR CASA D E L A calzada de la licina, acera de la bri-
sa, planta baja, es un palacio, con un 
frente sublime, pisos soberbios, buen 
puntal, nermoso patio, servicios magni- I 
fleos, propio para academia, colegio, tien- i 
da de ropa, gran peletería, ferretería, j 
restaurant, almacén de tabaco, cerquita ' 
de Manrique, conrtato 8 años, renta $200 ; 
mensual, seguro y agua. M. González, i 
Picota, 30; de 10 a 1. , 
32410 20 (I 
SE D E S E A A L Q U I L A U , EN Ul EN | punto de la ciudad, una casa sola o 
sea departamento en altos, de 5 a 0 pie- ; 
zas, con servicio sanitario moderno, coa 
o sin muebles. Tiene que estar eu me-
nos de dos cuadras de distancia de tran-
vía. Precio razonable, para matrimonio 
sin hijos. Dirigirse dando condiciones y 1 
precio a C. A. M. este diario. 
32317 17 d l 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -qulla una casa, acabada de fabricar, 
en Angeles, 25, precio §110. JesYis Ma-
ría, 26 altos, derecha. 
32301 17 d 
AL Q U I L O ALTOS, MODERNOS. Oquen-di). 21, entre Animas y Virtudes, 70 
pesos, sala, saleta, 4 cuartos, baño com-
pleto. Informan en el café o en Ani-
mas, 177. 
32305 17 d 
CJE ALQUILAN EOS BONITOS BAJOS 
do la casa, calle (le Chacón, número 
4. E n los altos de la misma informan. 
$100 mensuales. 
32378 19 d. 
13ARA COMERCIO SE A R R I E N D A UNA 
JL casa de altos y bajos, en la calle de 
Obispo, entre Bernaza y, Villegas. Infor-
ma : Mariano Seoane. café Animas y Mon-
serrate. „ , 
32389 • 17 d. 
\ i Q U I L O ALTOS, ESCOBAR, 117, E N -
J:*. tre Salud y Reina, siete cuartos, dos 
baños, tres servicios, sala, saleta y co-
medor. Informan en los bajos. Teléfo-
no A-9144. 
32226 18 d 
SE A L Q U I L A N EOS HERMOSOS A L -tos, con sanidad completa, de la casa 
de Cádiz, número 7; la llave en el nú-
mero 5 y su dueño vive: Estrella, nú-
mero 27, altos. Pedro Sandomingo. 
32215 14 d 
" O R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I -
X lar una casa, planta baja, con buen 
zaguán y saleta para familia y oficina. 
De Galiano a Aguiar de Monte y Jessú 
María a Chacón. Informes: Teléfono nú-
moro M-1636. Precio: de 80 a 100 pesos. 
32258 15 d. 
E N SAN L A Z A R O , 35 , A L T O S 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
reoibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa-
lón de comer al fondo, un cuarto de baño 
reg'o, agua caliente, dobles servicios. Pue-
de verse de 4 a 5 p. m. Para tratar: E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. 
31956 15 d. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus deposiutniea fianzas pura al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a ó y de 7 a 
,; p m Tel. reno A 6411 
CE A L Q U I L A UN B U E N L O C A E PA-
O ra depósito o establecimiento. Salud, 
número 96, esquina a Belascoaín. 
32072 17 d 
VtúAÚÚ 
Vedado. Nuevo chalet, piso alto, 
i n d e p e n d í e n t e , 29 , entre A y B . 
casa moderna, coema de gas. $80 . 
L a llave en los bajos, frente a la 
Estac ión de Pol ic ía , informes: te-
le ton o £ -4676 . P n m e í í e s , 20 , Ce-
rro. 
4d. 16. 
\ LOS D L E S O S • D E AUTOMOVILES 
Xj»- del Vedado: alquilo un local, junto 
o separado, a $10 por máquina. L, 175. 
JT. Pérez. 
325ÜG 21 d 
C E A L Q l l L A N LüS A L T O S D E L A 
KJ casa calle 19, esquina a h\ eu el Ve-
dado, propios para personas de buen 
gusto; se componen de recibidor, sala, 
dos cuartos a un lado, con su cuarto de 
baño, otros dos cuartos al otro lado, tam-
bién con su cuarto de baño, comedor, 
cocina y hall al centro; otro- cuarto mi-
rador eu ¡a azotea, y un cuarto de cria-
dos con su servicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. L a lla-
ve en los bajos o informes: seño-r Julio 
A. Arcos. Teléfonos A-7038 o A-7627. 
32561 19 d. 
T OMA D E L VEDADO: SE A L Q U I L A 
JUi espléndida casa, calle 25, entre 4 y 
6. Inf ormes: 23, esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
32429 20 d 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
JL-i chalet, -¡3 y A, propio para familia 
de gusto y posición. Informes: señora 
Viuda de López, calle 23, esquina a Dos. 
32430 . 20 d 
/OCASION E X C E P C I O N A L . PROXIMA A 
V_/ desocuparse, se alquila la casa ca-
lle F , esquina a 15, Vedado, de dos pi-
sos y sótanos, con hermosos jardines, ga-
raje y toda clase de comodidades, pro-
pia para familia de gusto. Informan en 
la misma. 
32450 18 d 
XTN L A C A L L E B, E N T R E 29 Y 31, 
jlj la última casa por la acera de la som-
bra, se alquila una casa nueva, moder-
na, con cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, regio baño, baño pa-
ra criados, jardín y servicios sanitarios. 
Precio $90. Informan en la misma. 
3230D 17 d 
CJE ALQUILAN E N $55 MENSUALES 
O los altos de la casa calle 21, número 
244, entre E y F , en el Vedado, se com-
ponen de recibidor. ' sala, tres cuartos y 
comedor, y un cuarto en la azotea. L a 
llave en los bajos. Informa: señor Julio 
A. Arcos. Teléfono A-7038 ó A-7627. 
32334 17 d 
VEDADO: C H A L E T AMUEBLADO. S E alquila el chaiet de Baños, número 
59. entre 23 y 25, lujosamente amuebla-
do, compuesto de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, espléndido cuarto de baño 
con agua caliente y fría, cuarto y servi-
cio para criados y cocina. Informa: F . 
Bravo Pocito, 5-A, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-1773. 
32330 17 d 
T INEA, ENTRE I i' J, VEDADO. SE 
JLi alquilan los altos de esta casa, con 
garage, en $150 mensuales. L a llave en 
los bajos. Informes eu 9, número 50, Ve-
dado. Teléfono F-5285. 
3236C 17 d. 
LA T E N E D U R I A DE L I B R O S , TP.OKIA y práctica, incluso el cálculo u; ercan-
til, reducido y simplificado s-egúu las ade-
lantos del dia, eu cuatro meses, pe í pro-
¿eswr experimentado. Reina, 3. altas. 
30279 ¡tí d. 
ACADEMIA CASTRCP 
Clases de cálculos > leiiouuna n- ihini, 
por proceditnientos inodéi-msiinus. hav 
clases especiales para depemnentea uol 
comercio, por la noche cuoiundo cuntes 
muy ecorómlcas, m rector, AtiHardt» L. 
y Castro. Mercaderes. 40, aítoe 
A L A D E M Í A DE CORTE " A X M i / 
San Francisco, -̂a. Víi.ora. Prutenuta . 
Ana Martíne-/ de Díaz. Se dan c-iane* a do 
inlcllío Garantizc la enseñanza cr dos 
nieges, con lerecbo a título, procedlmltín-
to el más rápido y práctico conocido 
1 recios -oriTen.ionales Se venden Ion 
útiles 
T N G L S S ! SI D E S E A USTED A P R E N -
JL derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
^ i servÍa n, en ^ Pons Commercíal School O'Reilly. 9%. altos, los Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a S%. y que-dará complacido. 
30280 oí d 
Q E ALQUILA, PARA l .VMILIA O E S -
kJ tableciniicnto, la casa Zanja 102, entre 
Oquemlo y Marqués González, fresca y 
muy clara y si se toma para cstalílecl 
miento ya tiene los zócalos exigidos por 
Sanidad; con sala, saleta corrida, tres 
cuartos y amplia cocina que sirve tam-
bién para un cuarto y servicio sanitario 
corriente. Informes; bodega la otra puer-
ta y Belascoaín, 29, altos. 
32674 ¡ 20 d.. 
1 A CASA D E ALTO S Y BAJOS, V i l 
-l-i llegas. s.">. cutre Teniente Rey y Mu-i 
ralla, propia para almacéu, ' se alquila I 
para el primero dé Enero. Diríjase a 17, I 
entre A y B, Villa Magdalena. Teléfo-! 
no K-l()2(). 
; 33801 24 d ! 
QK ALQUILA E L PK1.MKH PIS;> D E 
k7 Obispo. 97, para oficinas, modista o 
alguna Sociedad. Informau en el bajo i 
326113 • - -24 d 'i 
T>ABA Diorosrro , E S P L E N D I D O L o J 
X ca1 de 400 metros, en Muralla, 05. 
Admito proposiciones hasta el día 30 dei 
corriente. San Miguel, 130-B. Teléfono 
A- 1312. 
324.17 • 18 d 
T ? N ALMENDARES, 10. E N T R E P R I -
XLi mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet com-
puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño con agua calien-
te, doble servicio sanitario, garage, cuar-
to para el chauffeur, jardín y patio. 
Agua en abundancia; bomba movida por 
motor eléctrico. Informan en la misma. 
32273 16 d. 
fícinas 
A g u i a r y O b r a p i a 
d e T H E R O Y A L 
h e r m o s o s y 
I n f o r m e s e n e l 
a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o 
B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
D e p a r t a m e n t o s 
l o c a l d e l B a n c o , r a p i a 
s . 
3 3 , 
jesus del monte, 
víbora Y LUYANO 
XT'N íiGO SE ALQUILA LA CASA SERRA-
II 'i no, 76, casi esquina a Santos Suárez, 
Alumbrado propio, sala, portal, zaguán, 
3 cusirtos cuarto de familia, jardín y de-
más. Informarán: Serrano, 32, Teléfono 
A 3450, 
32588 22 d 
CJE A L Q U I L A , E N L U I S E S T E VEZ, E N -
O tre Bruno Zayas y José Antonio Cor-j 
tina, una hermosa casa, compuesta de 
sala. saJeta, galería, comedor, cuatro ha-
bitaciones, doble servicio, garaje, cuar 
to de criado, jardín y portal. Se puede 
ver a todas horas. Para más informes: 
" L a Flor Cubana." Galiano, 96, José 
Amor. Teléfono A-42S4. 
C 10397 4d-17 
SE A L Q U I L A , E N LO MAS A L T O D E la Víbora, calle de Luz, número 2. ba-
jos, una hermosa sala, dividida, muy 
fresca y ventilada, con su salida inde-
pendiente y también una habitación a 
la calle. Se exigen referencias. 
32427 18 d 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 34 D E la calle Avenida Gómez. Correa, Pro-
pia para familia de gusto. Informes: Te-
léfono A-3480. L a llave en el número 32, 
32446 18 d 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L Monte, 624. a una cuadra de la E s -
tación, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en frente. Informará: Ma-
chín. Teniente Rey, 9, Teléfono A-2688. 
32460 18 «? 
"13 ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
JL quila en módico precio una buena es-
quina en Santos Suárez, calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción, pró-
xima a terminarse y a una cuadra del 
parque de Jesús del Monte, Informan en 
Príncipe Alfonso, 503, altos. Teléfono 
A-3837. 32491 22 d 
AL Q U I L O , VIBORA, 694, UNA CUADRA pasado el paradero de la Uavana 
Central, jardín, porta!, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, garaje, servicios y 
cuartos de criados, en 600 metros de te-
rreno, en §90, Su dueño, en el 09S, altos. 
32496 18 d 
TIBOR A: SE ALBUILA E N $105 EL 
V precioso chalet, sito en Milagros, en-
tre Juan B. Zayas y José de la Luz Ca-
ballero, Se compone de dos plantas, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados, garaje, 
jardín y traspatio. Informan en Octava, 
número 42, entre San Francisco y Mila-
gros, Teléfono 1-2171. 
32359 17 d 
SE A L Q U I L A EN L O MEJOR DE L A Víbora, una casa de portal, sala, cin-
co cuartos, comedor y cuartos de baño con 
agua caliente, jardín y garaje y un her-
moso patio. Sita en Jelaver, entre Ger-
trudis y Josefina. L a llave eu el fondo. 
Informan: La Dichosa, Señor Rodríguez, 
Teléfono A-0770, Obispo y Compostela, 
32304 18 d 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS. ACABA-das de construir, en el Reparto Ba-
tista, dos de ellas con garaje, una en la 
calle F , otra en la calle 11 y la otra en 
la calle 12, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio y traspatio y servicios 
de criado, independiente, Informan en el 
mismo reparto, calle E , entre 11 y 12. Te-
léfono 1-2229. Tienen dos vías de co-
municación, a 8 minutos de la Terminal 
por la Havana Central y a media cua-
dra del tranvía Lawton. Batista. 
3235S 19 d 
Un depurtameuto con dos balcones, 
lujosamente amueblado, con todo 
nuevo, es propio para dos o tres ca-
balleros, y una habitación amnebla-
:ia, se alquilan solo a personas de 
urden. Reina, 77 y 79. altos. 
32393 17 d. 
H O T E L ^ M A N H A T T A N 
DEPARTAMENTO A MATRICONIO SO-lo o caballero respetable se alquila 
un buen departamento de dos habitaco-
nes. con buen srevicio higiénico; no hay 
inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
R. Virtudes, 66, altos. 
32506 18 d. 
CASA P A R A F A M I L I A : S E A L Q U I L A N apartamentos y habitaciones con to-
do el confort moderno. Aguila, 90. Telé-
fono A-9171, 
32477 18 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . PRADO, 65, altos, esquina a Trocadero. Hay 
un espacioso apartamento con vista al 
paseo y otras habitaciones. Comida y tra-
to excelentes. Precios módicos. 
32510 18 d. 
D E P A R T A M E N T O S 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan 
amplios, departamentos para oficinas, tam-
bién una sala propia para comisionista 
de importancia o cosa análoga. Informes 
al Indo casa Morris, Señor Cousiño, 
32S32 29 d. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, Zulueta 36, es-
quina a Teniente Bey, Tel. A-162S. 
32517 14 d. 
* de A . VÍLLANUEVA 
B. LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con bafio príra-
lo, agua callente, teléfono y «levador, dia 
g_jaoeha. Teléfono A-ea9L 
32104 31 d 
SE A L Q U I L A N R E G I A S H A B I T A C I O -nes, amuebladas, con servicios, comi-
das y todo confort, en Prado. 19, altos. 
Se admiten abonados. 
32077 19 d 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A H O M B R E S solos o señoras solas. Informan en 
Damas, 24. 
3218 13 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; señor Manuel Rodrijcuez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones, Bten amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Ce-
rnidas. $1 diario Prado, 61. 
L E A L T A D , 155 
Entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra hombres o matrimonios. Informa di-
rectamente el dueño, en Maloja, 98, al-
tos, 32349 17 d 
17 N CASA D E MORALIDAD SE A L -
i i quila una clara y ventilada habita-
ción a hombre o señora sola; se desean 
personas de orden; se da llávín. Misión, 
15, esquina a Cienfuegos, altos. 
32347 17 d 
X J ABIT ACION A L T A , GRANDE, CLA-
XX ra, fresca y con luz eléctrica, se al-
quila en $20. Villegas. 68, entre Obrapía 
y Lamparilla. 
32311 17 d 
T N D U S T R I A , 96. CASI ESQUINA A Nep-
X tuno. Se alquilan dos habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos: luz eléc-
trica, baño de ducha y tranvías en la 
esquina para toda la ciudad. 
32333 17 d 
XĵN SAN JOSE, 137, MODERNO, ALTOS. 
i 'i se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y además 
otra salita; solo se alquila a personas de 
toda moralidad. 
3240S 17 d. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de L u y a n ó esquina a 
F á b r i c a , gran s a l ó n y dos habitacio-
nes. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Vedado, calle 13 , entre H e 
I . S e ñ o r U r u ñ u e l a . T e l é f o n o F - 5 0 3 3 . 
31733 15 d 
V A R i O S 
^1ASA C O N F O R T A B L E Y D E A L T A 
KJ elegancia, acabada de construir con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
milia dé absoluta moralidad, cede en al-
quiler amplio f elegante departamento con 
vista a la calle y una espléndida habita-
ción. Todo amueblado y con comida, A 
caballero, señora sola o matrimonio sin ni-
ño. Se dan y exigen referencias. Hay te-
léfono y luz toda la noche. Baños fríos 
y temiilados. Lagunas 89, altos. A media 
cuadra de los tranvías, 
32370 28 d. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaora dei Parque Central, esqul-
ra de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen batios parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to,) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
C A N T E R A 
Se arrienda, a la vista tiene 
920 .000 metros cúb icos de 
piedra, chucho con ferroca-
rril "Havana Central ," en 
San Francisco de Paula . In -
f o r m a r á : M . A . Glynn. 
mm 
30 d 
1̂ REDADO, C A L L E 13, NUMERO 73. SA-
V la, hall, cinco cuartos, comedor, do-
bles servicios, cuartos de criados con 
servicios, garaje, Jardín al frente, patio 
con frutales al fondo. Con muebles o sin 
ellos. La llave eu la misma de 3 a 5. I n -
formes . Teléfono A-7444. 
32008 17 d 
lOftSES 
C<E A L Q C I L A US ZAGUAN PARA A L -
Oguna industria. Informan en Obispo, 86, librería 
32511 18 d. 
^ A N MIGUEL, ¡270, ESQUINA A SAN 
Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comedor, cuatro cuartos, ba-
ños familia y criados, cocina gas, cielos 
rasos, escalera mármol, instalaciones luz 
y timbre. Alquiler, $75. Pasan frente 'cua-
tro l íneas tranvías. Llave en carbonería, i 
32351 17 d 1 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27, E N -
O tre A y l'aseo, acabadas de fabricar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, tres espléndidos cuartos y uno 
para criados/ cuarto de baño moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos ra-
sos. Uno de los pisos tiene garage. Tran-
vía vfa doble por la esquina. Informes: 
Teléfono A-2S56, Señnr Alberto García 
Tuñón, 
3161.; 19 d, 
•V'EDADO, t31h S T R E E T , NUM. 73. Par-
V lor. hall, five rooms, dinning room, 
dotible services, serventa rooms with sa-
nitary servicc. garaje, garden on the 
front, and court behind with fruit trees. 
With oíf withont forniture, The key in 
the same house from 3 to 5 p. m. For 
Information cali to telephone A-7444, 
3206Í) 17 d 
C¡E~ ALQUILAN UOS I'ISOS ALTOS Y 
ÍJ uno bajo, con garage, en la calle 27, 
entre B y C, acabados de fabricar. Los 
altos tienen sala, comedor, cuatro espa-
ciosos cuartos y uno para criados. Servi-
cio moderno Con cinco piezas, cielo raso. 
Los bajos: portal, sala, comedor, tres 
grandes cuartos. Dos cuadras, de tranvía. 
Informan: Teléfono F-3586 y A-285C. Se-
ñor Francisco Pintado. 
31617 10 d. 
habana 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
O taciones, con balcón a la calle, pro-
pias para hombres solos, se da liavín 
32476 19 (j 
Se alquilan los mejores departamentos 
para oficinas de la H a b a n a , en el " P a -
lacio Torregrosa." Compostela, 65 . 
Hay ascensor. 
T^N CASA D E UN MATRIMONIO S E A L -
XLi quitan dos habitaciones con su coci-
na independiente, anexa. Unico inquili-
no. Todo con luz eléctrica toda la noche. 
Informarán: Neptuno 57, librería. 
32374 17 d. 
Se alquila una sala, comedor y 
una habi tac ión , propia para una 
familia. Informan en la misma, 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 in .8 o 
EN LOS A L T O S D E L A CASA AGUIAR 84, entre O'Reilly y Obispo, se al-
quilan tres departamentos, propios para 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de la misma casa. Informan: Morales y 
Co. A-2973. 
31461 17 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
32106. 31 d 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Informes: Neptuno. 61. 
31880 6 e 
P A R K H O U S E 
Casa para familias, Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. E s -
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista a l Parque. Su propietario Fran-
cisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
29943 15 d 
V E D A D O 
"TTEDADO: CON TODO S E R V I C I O S E 
V alquila un apartamento con dos ha-
bitaciones, con vista a la calle y una 
interior, propia para matrimonio, a una 
cuadra de la línea, 11 y Baños, Telé-
fono F 149L 
32632 20 d 
VE D A D O : E N CASA D E F A M I L I A D E toda moralidad, se alquila una habi-
tación, con o sin comida, a una señora 
o señorita sola. Informan: Línea, 129^, 
entre 16 y 18. 
32433 18 d 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A Y COMODA habitación, con su servicio, todo com-
pletamente independiente y balcón a la | 
calle; exclusivamente para hombres, a ' 
quienes solo se les atenderá. Casa parti-
cular que cambia referencias. San Miguel, 
6», altos de la bodega, esquina a Man-
rique. 
323S4 17 d. 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo adJíiclo ha 8ldo 
completamente reformado. Hay en él de 
pa rtame-.itop con haflos y deuis servi-
cios privados. Todac las nabitaciunes tie-
nen lavabos de agua corriente Su pro-
pietario, iouquiu Socurrftii. ofrece a ¡as 
tamlllua estables ol tuispeda^e mAs se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A !)2t»b liottil liorna : A iH30 Quin-
til Av-enlrln v A 153»* t'rttdo KIL 
(OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-/ la, se alquilan dos departamentos in-
dependientes, con vista a la calle, exclu-
sivamente para oficinas. Precios modera-
dos. Informes en los altos. 
32284 16 d. 
Xr,>-' AGUACATE. 2.0. A L T O S , SE A L -
JUJ quila espléndida habitación amuebla-
da, buen baño y luz toda la noche. E s 
casa ríe moralidad. 
32223 15 d 
H O T E L L 0 U V R E 
San Hafacl > Consulado, Después d« 
grandes ret( rtuai» estt acreditado hotel 
ofrece ésolénildioa departamentos con ba-
tió, para f;. mi lia.- . es ta ídes: precios de 
verano. iVWíouo A 4650. 
3209S 31 d 
20 d 
! X?>' MURALLA, 42, ALTOS. SE ALQUI-
i Xu lan espléndidas habitaciones a hom-
1 bres solos Informan en la misma, 
i ^ 32618 20 d 
' Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
k3 bitación interior, propia para hombre 
solo, Neptuno, número 115, altos 
_ '̂'-0 i 20 d 
H O T E L F R A N C I A 
1 Gran casa de familia. Teniente licv, nú-
mero 15, bajo la misma dirección "desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por variós Consulados 
32579 2t d 
OIE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, que sepa bien sus obligacio-
nes y tenga referencias. Buen sueldo. 
Teléfono F-1(H8. CaUe H, entre 21 y 23, 
* 32000 20 d 
Iĵ N la calce DE CAUCEL, 31, AL-
JCji tos, entre Prado y San Lázaro, se al-
quila un departamento de dos habitacio-
nese. cutí balcón y Teléfono A-4526, 
32237 . 14 d 
1 f^ASA MODERNA, CON TODO E L 
W confort, exceieutés habitaciones con 
i agua corriente y caliente en los baños. 
Hay una preciosa para un matrimoiiio 
I o dos hombres, hace esquina, precio eco-
nóinii o y servicio esmerado. Hay teléfo-
no, Villegas, 5S entre Obispo j Obrapía. 
( 32240 18 d 
'•ipIASA '.BIÁKRITZ, I N O O X K I A . 121, S E 
| V.> alquilan liabitaciones con toda existen-
' cia a precios módicos, llsidcmiidn come-
! dor, con térra va y jardín. Se j-.dtaiten abo-
nados a í̂ -'ü pesos al ui<.s; trato esmera-
i do. 30051 18 :d. 
G' TkAN VIA. PKADO, «4, ESQIINA Cií-W I6tl, casa huéspedes, so alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1478. 
Propietarios Gil y Suárez. 
30469 21 d 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. S E A L -quilan 2 habitaciones, juntas o se-
paradas, con muebles o sin ellos, con dos 
balcones a la calle, Luz eléctrica y Te-
léfono. Calle 21, número 315 entre C y B, 
32361 17 d 
L I A D A S DE MANO 
_ _ _ _ Y MANEJADORAS 
S e solicita una cr iada f ina para el co. 
medor, que sepa servir la mesa y ten, 
ga referencias. 2 0 pesos y ropa ^ 
pia . T u l i p á n , 20 . Cerro. T e l é L 
A - 4 3 I 9 . 
20 
N E C E S I T O DOS CRIADAS 
Una para comedor y otra para habitacln, 
nes, .V2.J cada una y ropa limpia, T a f f i 
necesito otra para coser y una cocinl 
Informarán: Habana, 120, bajos, éutre ita! 
ralla y Teniente Rey, ai 
. 20 d. 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA P^KI 
O todos los quehaceres de un matrimo-
nio; sueldo ¡jüO y ropa limpia. Marqwa 
González, numero 2, altos, esquina a Vir. 
tudes., 
. 
Q E S O L I C I T A N DOS B U E N A S CRIADAS 
O con referencias, una de ellas para, 1* 
bitaciones y coser y la otra para comeito 
y «lemas limpieza. Se le pagarán buen 
sueldo. Prado, 66. 
._ 32^8 20 i 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BLAm ca, que sea fina y esté acostumbnü 
al servicio de comedor v una muchacil. 
ta blanca, de 12 a 13 anos para avuúa 
a los quehaceres de la casa. Calíe 25, 
entre A y B, frente al jardín La Amé: 
rica. De 12 a 3 p. m, 
32684 20 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUEJÍA CRIADA de color, o blanca, buen sueldo, ea la 
calle 2, número 6, esquina Quinta 
32677 29 i 
SE S O L I C I T A UNA CREADA PEMJÍSÜ-lar para la limpieza y cocina de una 
casa pequeña. Calle F . número 20, alt09| 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono P-5017. 
32670 ' 20 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A JOVEN, para, el servicio de un .matrimonio, 
tiene que dormir en la colocación, tenet 
buenas referencias y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo: $25. San Rafaeles-
quina a Belascoaín. altos de la ferretería, 
.32692 22 d.̂  
T T N SAN LAZARO, 346, A L T O S , 1er. TI" 
JLL/ so de la izquierda, se solicita una 
criada, buen sueldo. 
32614 20 m 
EN J , ESQUINA A 21, S E SOLICITA manejadora, con práctica,, se exigen 
referencias de donde sirvió. Sueldo $2* 
S. Parajón, Antes de las 3 de la tarden 
32633 20 d 
EN OBISPO, 107, A L T O S . EAAIIHA inglesa, se necesita una joven, pa» 
manejar un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa, una que viva cerca j 
que pueda dormir en casa. Buen suelda 
Pregunten por la señora. . . 
32641 20 d , 
S e solicita una buena manejadora, 
b lanca o de color. Sueldo 25 
C a l l e 15, entre J y K . 
3209 28 d . 
SiS S O L I C I T A UNA CRIADA D E no; sueldo $20 y ropa limpia, en J-w 
jadillo. 32, altos. „„ . 32643 20 d 
15) esfcsiiiaraimits 
j F o r n i d a s 
4 
AVISO A L P U B L I C O . E N LOS BAJOS de la antigua casa de huéspedes de 
Neptuno, 19 se han abierto unos amplios 
y hermosos comedores con su jardín al 
frente y se reciben abonados. También se 
sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa-
vos un*. 
316SS 31 d. 
8 
T T N A CRIADA, QUE E N T I E N D A 
t J go de cocina v duerma en la <-
locación, se solicita en Ooncordía, °* 
altos, para servir a dos señoras. 
32045 20 ^ 
e" S O L I C I T A N PARA I B AU C-4**^ 
> cerca de la Habana, una J»ven0¿, «i 
muchacho, ella para cuartos, él Pf,™^ 
portal. Buen sueldo. Informan: ôb̂  
101. 32647 gLS» 
QE S O L I C I T A UNA MANEJADOB^A,^ 
O Damas. 46, tiene que saber su 
ción. de lo contrario es inútil presea 
tarse. Sueldo S20 y ropa limpia. . 
32650 ^-2-* 
SE DESEA UNA BUENA CRIADA, ca o de color, de mediana «d^°i > i 
"•usten los niños y que no te"^bajtf. 
eniente en ir fuera de la " ^ 
Informan en Jesús 
P E R S O N A S P E 
£ G M O K A I > 0 P A R A D E R O ! 
AVISO I M P O R T A N T E : SE D E S E A SA-ber el paradero de Benito Rey Sán-chez. Para informes diríjase a Bertjamin 
Lastra. Puente Almendares, Fábrica de 
Cemento, Habana. 
32620 _ 2*_A„ 
Importante aviso: Quiero que se pre-
sente Kar!or> Kienle, tengo cosa impor-
tante para é l . Garage Maceo. M a r i n a , 
H a b a n a . Carlos. 
;!25li)_ . _ is_d__ 
1 > CUlCSINob APONTE V 1 A J U L I A D E -
JÍA' sean saber el paradero del artista de 
teatro Vicente García y esposa, quien se 
encuentra trabajando en iiií« <ompañía 
do zarzuela en la I»ia de Chba. Dirigir-
so a Kudesindo Aponte. Iü.j Kulton Stree; 
BrooUlvn. New York. 
' 32481 . __ __ 22 d 
A NTONIO RODRICiUEZ SALGADO, I I A -
ce 0 años Que escribió a su mamá; 
y habitaba en los Cuatro Caminos, ea 
la Habana, Lo solicita su herinuuo lle-
rniglo Rodríguez Salgado. Dirección: K i -
lómetro 42, Central Carmen. 




ría. 01 o,, i 
. 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E >IA>0ltfn un matrimonio solo, ?20 y r0P* 
pia jjíeina, G8, bajos. 
Q E S O L I C I T A UNA"MAN1GJADORA».^ 
O ra cuidar dos niños; con D"e'io O 
ferenoias. Sueldo $20 y ropa UmP"1-
rro. ,"."). esquina a Carvajal. ^ ¿ 
Q E O F R K C E UN BUEN C K^^WnO9 
£5 buenos informes; no se co\oc¡mT,ot& 
de $4,-., Teléfono A 4S94, No 111 * 
salir al campo con viajes pag"B>Q d 
^ C<E S O L I C I T A UNA BUENA 
O (lora, con buen sueldo, Pero '^n 
acostumbrada a manejar nir!9s Consf1*' 
cidos y traiga recomendación, 
do. 130. altos. 
Q O U C I T O CltJADA DE lend̂ ,?,1 
O pia, con referencias, que e™-- j-.uiiil';. 





Q E SOLICITA UNA CBIADA ^ 
Vi limpieza toda de la ^ ^ p , ; un uiatrlmonio solo y se da - . 
Tiene míe dar referencias, AMU* 
1 3 A KA UN MATKIMOMO ' ^ " i a f ^ 
JL una buena criada l':11 :l ' " taT™ 
cas habitaciones y coser aigw 
21. Tel. K-13i3, 
soi>ifV 
esquin»; _ . 
32-1S8 — V l \ 
Q E ~ S O L T O T \ UN.rcKIKAPA 1 
O no, para corta famiHu. • 
Informarún en San Lá/aro 21 '• 
IOS; 
Xlj buena manejadora, c0" „ tiiuP'3 -! 
inendaclún. Sueldo $20 y ropa " jg d 
32480 
AIRO L X X X V I D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 8 . 
PAGINA TRECE. 
* «-MFEDRADO, NUMEKO 31. 8E 8 
P * M ^ t » i"13- crla^"- .«i"6, »ea formal 
^ . " U V i n r a . pam la limpieza. , 
SO-
y 
rraba;aaora. pa 1S d 
, --""VT'Í̂ C \ T E , 38, ALTOS. ENTKK 
" P ^ K i l n o y O'Keilly, se aollcila una 
^ ^ . ' ^ u e l ü o -'ü Pesos. 
ZrUi<i?:-0 — ' 18 (1 
^-¿-"-rTTif IT\> | ; > A"~MAMJJADOnA Y 
C * ^ . r i i d a U« «-tartos, en Belascoaln, 





i ^ o t i N K K A , para í 1'krsonas, se A l r a n t a r í l l a d o d e G u a n a b a c o a 
í solieitó una, aije sepa sd oficio, que A l C a m a n u a a u UC v » i W M a u « w « 
h a * » algunos ciuehaceres de ca:sa y ten- Se Bollcltan trabajadores V&TA V\cb y 
g,i buenns referencias. Sueldo 425. San la. Jornal mínimo, $2, por ocUo lloras, be 
LAznro, 1!0. bajos. ^ | dan aperturas de zanjas por destajo a l -8247 18 d 
Q E SOLICITA L N A M U K K QtTE SE-
O pa cocinar. Corta familia. Vibora. M i -
lagros. 10. Informan en Merced, 106. de 
l» a A. 
32362 n d< 
Í 5 - Í - í ' ^ r ^ e r o ^ l * * . entre lü y 21, Ve-
OODCITO CKIAOA PARA COCIXAR Y 
>.J l impiar , para corta familia, y dormir 
Virtudes, 130, altos. 
i . f ili  
en la colocación 
32310 
32531 — r ^ T í ^ r F Á seso raí meoiaÑa 
2 K , ? nara acmopaüar a una señora jo -
r ) edad Paj^,. _ez ¡tvude o cosa y pcaue-
ron y ia casa. Buen sueldo. Cal-
g ^ T e ' j e t S e del Monte. 328. altos. d 
^ H ^ T í T S ALTOS. SOLICITA CRIADA 
T ^ n i n s u l ^ . formal, ¡|;20 y ropa l impia. 
J- Pe r i to y bastante descanso. 
• 32521 
S ' 
Í ^ - T ^ i TÍ-ITA UNA MANEJADORA, 
SE S 7',. formal y- esté acostumbrada ii M ^ / e n ^ / a ^ r O . nümero 14. a i -
?08 Teléfono A-SlOi. ^ d 
3233t; 
17 d 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA L A cocina y demás Bcrvlcios de un ma-
tr imonio, que duerma en la colocación. 
Que sea limpia, prefir iéndola joven o de 
mediana edad. Altos de la peletería "La 
Josefina." Muralla y Villegas 
IT d 
IpN E?. CARNACION. 33. SE SOLICITA j una cocinera, para tres personas; tie-
ne qim ayudar a la limpieza. Sueldo $15. 
32331 17 d 
C O C I N E R A S r t r rTs iTA UNA CRIADA DE MAX O 
E ^ «ea Joven y tenga referencias, pa- Se solicita una del país, en 
a matrimonio solo. Compostela 82, rio. 120, altos, aue sea muy 
32407 17 d. 
- ^ T i n A DE MANO V C NA MUCHA-
í y'̂ 7Í- se solicita una criada y una { j chita - £>e B ^ en Santa 
^uchachiu ^ ^ ..Vllla 
no sea vieja. 
32002 
Campa na-
y aseada y 
17 d 
C O C I N E R O S 
SE 
14 años ,  a ta 
» ^ - ~ ; - - a - a u l n a a Bruno Zayas, " Ulí 
g ^ V i r ^ u - sueldo y ropa l i m 
pia. . 1 KCON. NXMERO 205, ENTRÍ!. 
EH ^ í / r t v ¿ w o b a r . se solicita una . l o ó - mano, peninsular para un ma-
í ^ f f i o fc-.c-ido $25, lavado de ropa y 
uniformes. 1S d 
32320 
rTT^ACITA CniAltA DE MANO, buen 
SOLICITA CN BUEN COCINERO, 
repostero. Calle 25, entre L y M. De 
1 a 8. Señor M. Arango. 
32578 20 d 
SE SOLICITA UJÍ COCINERO, PARA una casa de huéspedes, es para ha-
cer tres platos de comida. Sueldo 25 pe-
sos. In fo rmarán en llelna. 14. bajos. 
32236 14 d 
VARSOS 
S é n e c e s i t a u n j o v e n m e c a n ó g r a -
r " ¿ m icÍta una joven, espaso- • f o , q u e s e p a m g l e s . D i r n 
ío o-Tri criada de cuartos y coser, que x , „ 1.1 n . 
^ v moiir bien con su obligación y I h r a l l , I N e p t u n o y M o n s e n 
L buenas referéuclas. Es para una I c 10304 sep^ un
ÍSSSi americana en un Ingenio a pocas 
scn^ ,ic"a Habana. Sueldo .f30, ropa Um-
t milformes. Medico si so enferma. 
?.^^aUn! caIleio2.s7e8quina a 11. Veda-
anse 
s e r r a t e . 
3tl-17 
r r - r ^ T i í l , CAMPO, A Q L I CERCA. L'NA 
r manejadora blanca, para un nliuto, 
¿i- v roua l impia; no se quieren joven-
S M01S in tomes : Vedado, J y Unce, 
í é Viaje a la colocación pago 
üe;^0S Í U L . 
• r r r ^ o í i c i T A cna criada de mano. 
S^con " enat referencias r a r . la Cre-
butí'n sueldo. 
:',22g7 l j .. 
7̂ V SOMCITAN VNA MANEJADORA Y 
r . v una criada de mano, que sepan su 
^liKación. Sueldo la primera 2o pesos y 
11 Hcirunda veinte pesos y ropa limpia. 
Informes en el Centro Castellano 
32130 
R E P A R T I D O R 
i sea p r á c t i c o , se n e c e s i t a 
p a r a t r a b a j o f á c i l . D i r i g i r s e 
M e r c a d e r e s , 6 , b a j o s ; d e 9 
a 1 2 a . m . 
;i2(;25 
n u n i E R CRIADO, Íp-U), CASA Y COMI-
jl dn Se solicita en Dos, entre Once y 
Troce' Villa Ordufia. Debe saber bien su 
obU-'ádón y tener referencias de colo-
caciones donde haya estado tiempo. Iim 
el Vedado. 
320!J5 24 d-
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA do mano. que traiga referencias, 
l'rado, 38, bajos. 
326T1 rlJ1—. 
QE SOLICITA UN CRIADO PARA UNA 
Kj botica. Calzada .del Monte, 412. Es-
quina de Tojas. 
a.'5ffi? 19_^<L^ 
/CRIADOS CON BUENAS REEEREN-
KJ cías, se necesitan en Vedado Tennis 
Club. Calzada y 12, Vedado. Para pre-
teniWr, de 0 a 11 a. m. 
r 10333 15 d 
UTENSAJERO, DE 13 A 13 ASOS. Í 'OR-
xli. mal e Inteligente, se necesita en Ve-
dado Tennis Club, Calzada y 12, Veda-
do. Para pretender de 0 a 11 a. m. 
C 10334 Sd-15 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano. Ha de servir a la mesa. Buen 
sueldo. Animas, 141, altos. 
32470 22 d 
Ü criado de manó. Sueldo: §20. Tejadillo, 
S2. altos. 
_ 3237o 17 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA limpieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga bueu sueldo. Calle de Domínguez. 
12. Cerro..* 
32174 * 17 d. 
SE SOLICITA PARA ENCARGADO DE una pequeña casa particular un matr i -
monio peninsular, sin familiares o señora 
peninsular de mediana edad. La limpie-
za es poca y fácil, dándose seis pesos 
y cediendo dos habitaciones. No siendo 
personas dn^gran moralidad y muy asea-
das que no so presenten. Informan en 
Damas, 17, esquina a Jesús María. 
32520 20 d. 
PORTUNIDAD. SE SOLICITA PAR;1¡ 
encargado de una pequeña casa^par-
ticular a un matrimonio peninsular o 
señora peninsular, de mediana edad. La 
limpieza es mácll y poca, dándose seis 
pesos y cediendo dos hermosas habita-
clones. No siendo personas de gran mo 
ra l ídad y muy aseadas que no se presen-
ten. Informan en Damas. 17. 
32520 20 d. 
M A N I C U R E 
"VTECESITO UN CRIADO QUE SEPA 
planchar ropa, sueldo $45; otro para 
los salones $40; un buen chauffeur .lf60; 
diez trabajadores para ingenio $2 diarlos, 
ochenta para una línoa $2.50 diarlos; via-
jes pagos; cuatro trabajadores para jar-
üin, $50; dos camareros, $25. Habana. 126. 
52395 _ 17 d. 
— " i i—rnnmrmiiiiBimiiiiiiiiiiii 
COCINERAS 
Se solicita una buena cocinera, de co-
lor, de mediana edad. Sueldo $30. Se 
do!ea traiga referencias. Informan en 
Reina. 103, piso lo., altos de E l Ce-
tro de Oro. 
32622 oo .i 
So solicitan dos y dos aprendices. Obis-
po, 50. 32503 24 d. 
DULCERO: SE SOTJIC1TA UN P R I -mero, que sepa trabajar. Informan 
en Agiriar, 31. Señor Santiago. 
32Ü0S 21 d 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE EN LA farmacia del doctor Morales, Keina. 
ntimero 71. Sueldo $20. Se prefiere de 
nacionalidad española. 
32021 20 d 
SE SOLICITA UN EMPLEADO. CON conocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
en la Ffibrica de Pillees de Pedro y 
fo. , en Santa María del l íosar lo . Horas 
de S a 11 de la mañana. 
32623 20 d 
FARMACIA: SE SOLICITA UN DE-pendlente. E. Palma y Calzada. 
32037 20 d 
Ü N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70, fúbrica de coro-
nas de Kos y Co. 
32630 24 d 
HOTEL DE ERAN CIA. TENIENTE Rfy, 15 Se necesita una. lavandera, dos 
horas diarias, para lavar y planchar ro-
pa de niño. 10 pesos a l mes. 
,.•325^0 20 d 
CfE SOLICITA UN MUCHACHO EN t.V-
sa de comercio, para hacer la l i m -
pieza, «le 1S a 20 años. Amistad, 126. 
^ 32584 | 20 d 
Se solicita un buen dependiente de 
farmacia. Calzada del Monte, 412. 
Farmacia del doctor Díaz» 
325133 10 d. 
Í J B SOLICITAN VARIOS COBREDO-
res práct icos para la plaza. Dirigirse 
personalmente a Zanja, 61. 
32545 19 d. 
S« solicita una joven, española, pars 
cocinera, en la Calzada de San Lá-' 
faro, número 490, piso 3o., número 3, 
hay ascensor. Si quiere puede dormir 
Ja casa, tiene cuarto y baño. Buen 
««do. Tres de familia. 
- ^ l - ' ' ' 20 d 
S ^ o r í ^ T ^ COCINERA l ^ T v 
za Z {•,,.. "i? y ":a'a hacer !« limpie-
flereT duerma S T** P ^ l " 6 " » >' se pre-
Sant, 1 0" ¥ «-'olocaclOn. informan 
Z2iís a barrlo del Pilar. 
I f d a «"!-Ví'.V!. SOLICITA UNA CrIX que sepa cocinar, para corta fa-
43, segundo piso. 
20 d. 
Ama-rgura 
S r a 8 ^ C I T ' V UNA BUENA COCIN 
«os. Yq"^sea aseada. Sueldo veinte p 
^bitac-ioñ^ "U1(>hatha I ^ r a l impiar tr, 
Pesos Senes ? t,oser alKo- Sueldo res 
exigen referencias'. "Agii iar 3^ 
20 d 
P^2 ,SICna«X1UNA S0-CINERA Y CNA 
í0ra, Kenaífn^ oUrl. matrinionio solo. Ví-
bifia. VlhntL Lawton, chalet de La Mam-
3-J63o ' 
o í r * : .. 20 d 
O m a ^ h n ^ A COCINERA. PARA UV 
?"e ^ 1 U S ayude a la limpieza, 
loc^i<5n IT nll- Pue(1Ie dormir en la co-
326iSn 1 qui<íre- industria, 2-A. altos. 
c7í-~nr- 20 d 
^ S F S ^ " J * CRIADA, PENXN-
i0a. oisnuln^ cocI11ar y l impiar «asa 
,. N c o & t . . ^ írad<>- Ha. de. dormir 
SKt rabaSr^11- ^ n'0" ̂  "l impia"y 
^ Padic r0v?!n'e- ^ m o s .los de fa rain 
TeiífOn- ^ •eI-(l0 d A-9:54(5. 
hijo mayor. Apenas pa-
íse desean buenas refe-
$15 a $20. Llamen al 
3d-17 
" i o ^ o K ^ . PA:KA ÜN »: 8; 
S^"0301*5"- Agíuarre60PUe(;le dormi,: en 
S ^ a ^ ^ ' A UNA BUENA C ^ 
"t'licra.ií... reI>ostera. COCINE-
KTe" !n. j.-llc«e s " f ^ V ^ r j o nó t se pre-
" Vedado hue,(l0- Calle 8. entre 13 
19 d. 
rm ,Para 1» nil>nio y tres nlflos: se 1c 
8u^0- ^ u ™ % 0Bl?omPra b « l ' a buen 
« U Neptúno. ' aHos- Entre «aD M l -
fü ^ H a u 4 COKT V ^ A M I L • ^ U i E a o " " * J ^ ' n e r a , Joveu 
C!OLICITANSE OPERARIO; i PARA E L 
O nuevo central Hersbey' para comenzar 
el 13 de Knero de 1010. escriban o pre-
séntense a] señor D. D. Sj'iller. Super-
intendente Central Hershey. Provincia de 
la Habana. , 
32564 10 d. 
VE I N T E MUCHACHAS, SXENDO MAS de diecis6si años y teniendo su tar-
jeta de sanidad; pueden tener trabajo 
en el Habanero. Arzobispo. Cerro. Jor-
nal : S) centavos por hora. 
32567 19 d. 
SE SOLICIT A U N PORTE HO PENIN'-sular, de SO a 43 años, que haya tra-
bajado en casa particular y tenga re-
comendaciones. En So 79. 
P-G04 19 d. 
S O L I C I T O S O C Í O 
con 3.000 pesoss para un negocio que tra-
bajando deja 500 pesos a $1000 mensuales; 
informes; Prado, (M; oficina por Colón. 
García y Vega. De S a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
SE NECESITA ENSEGUIDA VNA OPE-rai ia en collares y aretes de fanta-
sía, (cu'entas y perlas), que sepa traba-
jar. Di r ig i r se : Louis Feydel. Apartado 
2330, Habana; indicando su dirección. 
32444 i s d 
S O L I C I T O Ü N H O M B R E 
que disponga de poco dinero para un 
establecimiento en marcha y si no sabe 
se le enseña a trabajar. Informes; l ' ra-
do, 61: po Colón; oficina García y V e a 
Do 8 a 11 y de 1 a 4. 
S2522 i s d. 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA persona de alguna experiencia. D i r i -
girse al Apartado 412. 
32301 16 d. 
caivzúndose un ele%'ado jornah Se admi-
ten hasta 6W trabajadores. Hay trabpjo 
tura largo tiempo y no esta sujeto a 
I n t t i r . i pelones. So solicitan capataces 
competentes.. Para mayores refor.nicl:^ 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guauabacoa 
31279 ^ U 30 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o f , $e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
5 7 . n u m e r o 
nos 31 d 
COMPASIA NACIONAL DE GESTIO-nes •"Mereupio". Autorizada por el Gobierno para tisar el Escudo de Armas 
de la Kepública. Exito. Kapldez. Econo-
mía, l í edac tamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos Artículos, Solicitudes. 
Dwcumentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía, Taqu igra f í a , Tenedur ía , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Ileclamaclones. Cer-
tificados, Ciudadanías , Amillaramieuto. 
Inscripciones, Tí tu los , Parmlsos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Übrapía , 22. 
Dpto. 407. Habana. 
30505 22 d. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el V'OUD que lia me-
recido el nombre de KantH«m« Chiquita 
que (ranó en Jan carreras del Oriental 
Park fué preparado por 108 dUcípuloa 
«n el taller de la Bscuela de Chanffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llegando como 
ayudante un ilscfpulo todos enseBartoo 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
JARABE DE YAGRUMA 
CHAUMONT 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse de criada de mano o de 
uabitaciones. I n í o n u a n en Agular 33 
325.-/.) 10 d. 
i ; APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n in g ú n otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseúa a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En *poco tiempo usted puede obte- "AJ UCH^' 
ner el t i tulo y una buena colocación. .i.y¿ ulo 1 
La Escuela de MU. K E L L Y es la única 
en su c1j<so en la Itepública de Cuba,. 
f m A JOVEN. PENINSPj.ak DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Marqués de la Torre, 37 en-
tre Madrid y Pamplona. J. ael Monte. 
32Í50S 10 d. 
t ^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
to cha para comedor o para manejadora 
en casa de buena familia. Informan en 
Keina, 111. Sueldo: 2o pesos. Cuarto nú-
mero 8. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1» d. 
XT-NA MUCHACHA. ESPAS'OLA. DESEA 
O colocarste de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. l i i lWinun en 
Sun Líizaro, 201, altos. Uabilaclón L'6 
32Sfc3 17 a. 
CU DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
y.j nlnsular, de criada do mano, corta 
familia. Iniormes: Aguila, fcjg, altos de 
Las Cuatro Perlas. 
32286 16 d. 
|\esi;a ( o u o t 1..:-
H.s peninsiihi !•. ile ii¡ 
criada 0 imi..o, ;!. 
su deber, pi-c.. . - ... 
Habana. lu lo . . . . 
114, entre c . . . . . .: 
32313 
UNA SESORA, 
Hiiatia edad, para 
^aiie cumplir con 




SE DESEA C L O C A R UNA MUCHA-clia. española, para el se rvó lo de un 
matrimonio suí'J i -' ---'e fuera di la Ha-
bana ; en la misma otra, española, que 
desea colocarse para el campo. San Lá-
zaro. 304. 
r.35!) 17 d 
. m iA S E R Ü N V E R D A D E R O OKí 
v t K A P R E N D A C O N M R , KELLY. 
j i r e c i o i de e«ta gnu escuela, el expec 
d' ujAs couocldu en la república de Cuba. 
I t'-me todos lo» docuinomos y tltulu-t 
(xpuestoH a ta vista de cuantos nos vi-
»iien y iiuteran comprobar su» míxltv». 
PKOMt'ECTO ILI 'HTRAIH) (•KATle). 
Cartil la de •xameu. lo fentsuwB. 
Auto í'riwti'-o: 10 centauro*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 » . 
CHENTE »vl, l'AKUUK Oh. MACEO 
luou» u>b t r anv ías del Vedado pasan por 
ia puerta de esta gma eutuela. 
a^l^UíÍ^TcülÚcaUüNe'"'' 
V l L L A V ¿ . l ü ) h í C A . 
Ü ' R e i l l y , 32. l e l é i o n o Á'2348. 
û uan agencia de colocaciones 
l i i quiere u&ted tener un coclzier* 
ue t.a2>a particular, üotei. tonda «• mCI&-
bieciuiieiiiu, u camarerus. criados, d'ipen-
dieutes, ayudantes, tregadures, cepunido-
res, aprendicou, etc., que óepan su obli 
gaclóu, llaiut ai teiéioiio Ue esta antigua 
y acreuttuda casa que se ios cacituariui 
cun buenas reterencius. üo manuan a to-
dos los pueblos de ta Isla y t ra baja do res 
pui'ú el caaiiiO. 
3-:i4'j 31 d 
\CHA, PARA UN MATRIMO-
sulo o limpiar habitaciones, sabe 
coser un poco; lambiéi, le gustan los 
nif-ct;. es formal y trabajadora y tiene 
buenos informes. Informan: Concordia, 
32, altos. 
5 :̂ 63 17 d 
Q E DESEAN COLOCAR DOS SESORI-
O tas, hermanas, peninsulares, lo sufi-
ciente preparadas en el servicio domés-
tico, en casa de orden y buena moral ; 
so desean referencias del que nos solici-
to, en Escobar, «8, bajos, de ser posible 
las dos en una casa. 
324fc'ü 18 d 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
j L r pañola, de criada de mano o habita-
ciones, desea casa de moralidad; tiene 
buenas recomendaciones; gana buen suel-
do. Lampari l la . 63. 
32348 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA EN las horas de la mañana. Salud, 51, 
entrada por Campanario, accesoria 2-A. 
32277 16 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSu"-lar para criada de mano para una 
corta familia. Tiene referencias. Infor-
man en Aguacate, 82. 
32260 15 4. 
a U h i C i A Á M H 1 C A M D E C 0 -
L O C A C i Ü N E S 
A G E N C I A B L E R S 
ü R e ü i y , 9%, a l t o s . 
T e l é f o n o A-3070 
Tenemos toda clase de peiaunai que us-
ted necemte «leude el mas uuimhle em 
pitado basta el mas elevado, lanlu pu-
np ouuo.j suptijj^i dp Olbqua^ [*) 
Mes, insutucr lce». mecánicos, mgeuierus. 
uíiclnUcas, iaquígralut> y t^Mtiigraias. U«. 
itl**» facllitiido ui iicbisiiiios umpt«.^idos u 
las mejores firman, casas particalaros, tu-
geulos. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior 
Solicítenos v se convencerá, lieers Agen-
cy, O'Ueiliy, aVS», altos, o en el edificio 
If'latircu. üepar tamento 4ül calle 23 es-
auina a bruadway. New i'ork. 
C 71«> 30(1-1 
j S E O F R E C E N I 
EN PAESEO. 234, BAJOS, ENTRE 21 Y 23, se solicita un chauffeur que ten-
ga referencias de casas particulares v 
duerma en la colocación. 
"-2527 18 d. 
U u Á L ' Á b D E I V i A N O 
í M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de manejadora o criada de mano; 
sabe su obligación; por menos de 25 pe-
sos y mantenc ión y dormir en la colo-
cación no se coloca. Calle Antón Keoio, 
92, moderno. Vives. * 
32265 10 d. 
u S a D a T ^ A j ^ 
H A B I T A G O N E S 0 C 0 S E K 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, MUV 
O práctica en el servicio, desea colo-
carse para limpieza de habitaciones; no 
recibe tarjetas. Mercaderes, 30, altos. 
32013 20 d 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tle 
ne referencias. Prefiere famil ia ameri-
cana. Informan: Vives, 156, altos. 
32627 L>0 d 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-^ pañola , en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y maquina y vestir seflorífá, tiene 
buenas referencias. Virtudes, 46; habita-
ción. 34. No se admiten tarjetas. 
32634 20 d 
SE OFRECE HOMBRE DE MEDIANA, edad, español, s in pretensiones, para I 
criado o portero útil pura Cualquier otro 
trabajo; sale al campo si le pagan via-
jes, ínformar í ln en Cuba. 1, cuarto nú-
mero 3. 
32400 18 d. 
I^ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE y criado de mano; ha trabajado con fa-
milias muy respetables; tiene buenas re-
ferencias. In formarán en Línea y Veda-
do. Tel. F-1772. 
32200 10 d. 
COCINERAS 
Q E DESEA COEOCAR UNA SESORA, 
KJ de mediana edad, de cocinera, pura 
corta familia. Cocina a la española y a 
la criolla; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en San Pedro, 14, altos. 
. 32604 20 d 
EMDORES D E LIBROS 
XTNA SESO RITA, TENEDOR DE L I -) bros, desea encontrar casa de comer-
cio serla, para llevar la contabilidad. 
También acepta de ayudante. Tiene al-
gün conocimiento de Inglés y mecanogra-
fía, (íloria. 164, altos. , 
3225 1S d__ 
T L E V A R I A L A CONTABILIDAD DE 
XJ casa pequeiiu de comercio, por las 
noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguer ía del 
doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m. 
31739 15 d 
TWO ENGLISH SPEAK1NO ( i IRLS | 
A WOUld llke place i r l t h americaus as | 
cook housmard or nurse w i l l l n g to go to 
fhe country cali o witc. Neptuuo, 26& 
32648 20 d 
T^KSKA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Ay peninsular, sabe cocinar a la fran-
cesa, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: calle 4 entre Cal-
zad;:, y Quinta, en el j a r d í n E l Pensil. 
32(540 20 d 
B O C I N E R A , M A D R I L E S A, DESEA CO-
yj locarse en comercio o casa particu 
lar. no duerme en el acomodo; tiene In-
formes; es formal. Informan: San Mi-
guel. 13, en los altos. 
325;) 1 20 d 
V A R I O S 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r d e c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se 
i n f o r m a d e l a p e r s o n a . 
JOVEN, COCINERA, CON GRAN PRVf-tica. desea colocarse para matr imonio 
o familia corta. In fo rman : Marqués Con- ' 
zftlez, 82. 
32675 20 d. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, ¡ 
A.> asturiana, no duerme en la coloca- i 
n o n ; sabe de reposter ía . Industria, nú-I 
mero '¡3; cuarto, 11. 
tSTesea colocarse una cocinera, I 
XJ1 del país, entiende de reposter ía ; suel- i 
do no menor de veinte y cinco a treinta i 
pesos, cuenta con recomendaciones de | 
las casas une. ha trabajado. Informan 
Kayo, número 45. 
¿2420 18 d 
MATRIMONIO. ESPASOL, SE OFRECE para cocinera y Jardinero, los dos 
saben cumplir con su obligación, tienen 
recomendaciones de la casa donde traba-
jaron. Calle 25. Vedaido, entre Paseo y 
Dos. 32469 18 d 
X^OS PENINSULARES. DESEAN COLO-S carse, una para cocinar y duerme 
fuera y la otra para atender a los queha-
ceres de un matrimonio solo, casa chica. 
Buen suelflo. Informan en Inquisidor 29. 
••'•2534 18 d. 
SE OFRECE MATRIMONIO, P E N I N -sular; cocinera y jardinero; tienen 
rece ni endaclones satisfac-.orlas. Dir ig i rse : 
Vedado, calle Paseo, 281, esquina a 20, 
tren de lavado. 
321 17 d 
^TIOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa .moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene reíerenci^.^ Informan en San-
ta Clara, 11. 
32382 17 d. 
Posición d<s confianza. Administrador, 
manager. Americano, hombre de ne-
gocios, con muchos años de experien-
cia en Cuba; habla y escribe el es-
pañol, mejores referencias de Bancos 
y casas de comercio, desea colocarse 
en una posición de responsabilidad co-
mo administrador de propiedades, em-
presas, negocios, en ciudad o campo. 
Es persona en quien se puede confiar 
cualquier negocio importante. Dirigir-
se a "Amerkan Business Man." Ad-
ministración de este periódico. 
32,371-72 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BU vandera, americana. Dir i jan : 
villagigedo. 85. 
32603 
ENA L A -
i r í se a Re-
20 d 
4 P O R 1 0 0 
Do Interés amióti sobre todos loa depisi-
tos (iue se hagan en el Departamento d j 
Ahorros de lu Asociación de Uependien-
tes. se garantizan con todos los t .Uiui 
uue posee la Asociación. No. t i l . Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 o. m 1 a i p. m, 
7 a 0 de la uocbe. Teléfono A-8417 
C 6926 In 16 b 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 0 por ICO anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman: Keal Estate, Aguacate .58. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 " 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
ora de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Bc-
íascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7S«2 ín 27 « 
C)E OFRECE JOVEN, QUE DISPONE DE 
KJ 10 horas diarias; amplios conocimien-
tos en contabilidad, es tad ís t i ca , mecano 
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
mimero 38, altos, n ú m e r o 10. 
32638 20 d 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL, CON REFE-roncias, solicita empleo como princi-
piante. Dir igirse por correo a F, Frades. 
A. n ú m e r o 2, Vedado. 
32593 20 d 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Es sola. In forman: Revillagigedo. 7. 
32293 18 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, do cocinera, para casa de poca 
familia, dormir en su casa, se coloca en 
la Habana, para fuera no. Informes: Mer-
caderes, 10. en la librería. 
32320 17 d 
T I N HOMBRE, SERIO, CON L E T R A 
U clara y buena or tograf ía , de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por mó-
dica reüribucíón piara ciutlquáer cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establocimientos 
con un pequeño in terés . Dir í janse por 
Teléfono A-1S94. 
32190 26 d 
ÜN A L B A S I L . CON FACULTADES. SE hace cargo de cualquier trabajo de 
su oficio. Tiene quien lo garantice. Ararn-
buro. 52. Habana. Manuel Gómez. 
32577 20 d 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera, en casa parti-
cular, desea ganar 20 pesos; no duerme] 
en la colocación. Informan: Fundición, 1. ¡ 
No sale fuera de la Habana. 
32007 14 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola , de cocinera, sabe su obliga- ! 
ció.n; tiene buenas referencias; no se ad- ' 
mlten tarjetas. Informan en Sau Ignacio, 
74 y medio, habi tac ión 3. 
32385 17 d. 
COCINEROS 
TTN COCINER^, DE COLOR, DESEA 
HJ colocarse. Prefiere para^ el campo y 
casa 
31. 
Español, instruido, serio, desea ocu-
pación durante algunas horas de ía 
nochs. M. M. López. Piñera, 2-A. 
(Por correo). 
32350 17 d 
pariicular. Informan : Perseverancia, 
32Í89 20 d 
DKSKA COLOCARSE UN COCINERO, en casa pnrt.lcular. Villegas, 44, entro Progreso y U'Keil ly. Teléfono A-3800. 
32586 20 d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
XJ colocarse para la limpieza de cuar-
tos y repaso de ropa. Tiene referencias. 
Informan: Sau Ignacio. 94, altos. Telé-
fono A-7435. 
325S3 20 d 
T\ES.EA COLOCARSE UNA MONTASE-
A> sa para criada de cuartos o comedor, 
casa de moralidad. No se coloca menos 
de $2-5. Empedrado. 31, bajos. 
32544 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de cuartos o pa-
ra todo y sabe algo de cocina; tiene re-
ferencias. Informan: Lampari l la esquina 
Compostela, la bodega. 
32316 17 d r \ I O A N : UNA JOVEN, PENINSULAR, 
^ w f L C ^ ^ ^ « ^ & ^ C H S £ U l . C ? n * é ü l < 3 « DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
tor man l 4 r tía nú mero • 5 * % ^ lS- ^ española, para limpieza de habitado ¿ n t t ^ W c l o e v ' G a f f i - ^ accesoria, nes y coser. Informan: calle 9, entre . 3''599 canteras. y K i c.n ja mÍBluSi una cocinera. 
¿0 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA SIRVIEN-
JL> ta, peninsular, de mediana edad; sa-
be bien cumplir con su obligación, para 
criada de mano o para matrimonio, en-
tiende algo de cocina, buen sueldo y que 
sea casa de moralidad. Egldo, 16. 'Hotel 
Las Tres Coronas. 
S2624 o0 a 
IDESEAN COLOCARSE DOS JOVENES > peninsulares, una para el comedor y 
otra para habitaciones y coser; prefieren 
las dos en la misma casa. Informes: Ze-
quelra, 1. 
, fgBT» 20 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, una manejadora, duerme fue-
ra, otra para coser en su casa o fuera 
cose de señora y niño, corta por figu-
rín. Teniente Itey, 92, bajos 
32636 20 d 
T^OS JOVENES, PENINSULARES. DE-
XJ sean colocarse, una de criada de co-
medor o de cuartos, y la otra para un 
matrimonio solo o criada de cuartos I n -
forman : Fernandlna, 70. 
32(>42 ' 20 d 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JL/ nlnsular. para criada, entiende de 
cocina o manejadora, tiene referencias 
Informan en la Calzada Cerro 651 no-
San Pablo, letra V. • • 1 
30853 
32-1̂ 9 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
¿D nlnsular, de criada de cuartos, o de 
mano, sabe cumplir con su ohligaclón, 
Informan: Misióu 34. 
32491 18 d 
TTNA JOVEN", PENINSULAR, DE.s;:A 
O colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Prefiere lo úl t imo. Corrales. 36. 
32530 18 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
1 > ninsular, de criada de cuartos, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por su conducta; en la misma una 
señora para cuidar una enferma, aunque 
sea demente; tiene práctica y buenas re-
ferencias. Informan: Vives, 170, altos. 
Habana. 
32337 17 d 
SE TTNA MUCHACHA, ASTURIANA, KJ coloca de criada de cuartos y cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Vive: -calle 
Lealtad, número 123, antiguo. 
32353 17 d 
SE DESEA ta:: una 1 UN SOCIO PARA EXPLO-patente que promete grandes 
rendimientos. Informes por escrito: Ber-
na?: a. 58. M. Correa. 
32342 ' 17 d 
OE NECESITAN CUATRO MUCHACHAS, 
O para pegar etiquetas y dos muchachos 
para lavar botellas; tienen que ser lige-
ros. Marina y Ensenada. Teléfono 1-2156 
DULCERO QUE SEPA B I E N SU OFI -clo se paga buen sueldo. Se solicita 
en la Dulce Alianza. Bernaza 21 
32387 ' 17 .1 
SO-
DESEAMOS UN VENDEDOR QUE TEN-ga clientela establecida en la Habana 
con los cafés y reataurants para ofrecer-
le un art ículo de gran utilidad. Buena 
comisión a hombre activo Dirigirse a Cu-
ba, 12, únicamente de 5 a 6 de la tarde 
«Ueiri-^Sación v d , , » ^ Jovfu- fiue 8eP11 
¿Áñ Calle 21,der— "en ̂  c-a-i,a- buen entre 2 y 4. Vedado! 
ÍS d 
íle ^ « ^ " q u e L í A ^ « ^ E R A , ES-
U«¿0«?lr en ei8e.f* 8", obligación. Ha 
fcfto5' VedaJi atomodo- Buen sueldo. 
32505 18 d. 
A r U f HACHOS. DE 15 A 20 ASOS. Snel-
XIX do ?;36 u $40, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguer ía Sarrá . Teniente Iley y 
Compostela. 
32451 24 d 
20 d 
UN A JOVEN . PENUN SULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de m a n o o manejadora. Tiene re 
ferencias. ¡Sueldo S20. Informan: Drago-ago-
20 d 
OE DESEA COUOCAR UNA JOVEN 
lO peninsular, de- « riada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias: 110 
sal© de la Habana. Dirigirse a Kstrella 
número 123, encargado. 
«2651 20 d 
O E DESEA COLOCAR 
O peninsular, de criada de mano o ma-
UNA JOVEN, 
1 ano  a-
nejadora, en casa de un matrimonio solo. 
XJNA ESPADOLA. DESEA ENCONTRAR J casa do moralidad, para habitaciones, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; sueldo 
!»25; ropa limpia. In forman: Vedado, ca-
lle Veintiuno entre De y Baños. 
32296 17 d 
C E ALOLTUAN DOS MAGNIFICOS DE-
KJ paramentos con sus servicios, en Te-
niente Uey, «3, altos, con balcón a la 
calle. Para oficina o cosa análoga. 
«¡m 20 d 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COCO 
KJ carse de criado de mano; otro traba-
Jo que se presente; sabe hacer dulces de 
todas clases; tiene (Hilen lo recomlonrlr. 
Informan eu calle Pr íncipe 4., 
32803 ' 18 d. 
TAESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
X S uo de mano, con referencias de casas 
donde t r ab i ' j ó ; es cumplidor y fino 
desea casa de moralidad, tiene buenas; el servicio. Informan: Trocadero y Consu-
referenclas. no va fuera de la Habana, lado. Telefono A-5796. 
Informan en Apodaca, número 12. altos i 32529 18 d. 
1 T T N MATRIMONIO PENINSULAR, DE 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, . Í J mediana edad, sin hijos, y con muy 
O peninsular, criada de mano, en bue- buena recoinenc'aclón, desea colocarse él 
ñas casas. Dirección: fonda La Aurora de criado de mano, portero o para oficl-
Dragones. Teléfono A-45S0. na o cosa aná loga ; olla para la cocina; 
32659 20 d cocina a la española y cr iol la ; o para 
ttwfax- f „ , .w . ' ' la costura, marca y borda; para t ra tar : E-sEAN COLOCARSE DOS JOVENES, Someruelos nümero 6. se colocan en la Ha peninsulares, de criadas de mano, en 
casa de corta familia o de cuartos 
1 ; a ! s ín . detalle a J. n. u . Apartado DBS, 
• ' " ^ b l T r r r T - V - : * '• . i 81 tt.15Ífre8a se lc contes ta rá on seguida. 
5 Jara ,, ^ ' \A BUENA cocinera •1-Jfn 2C> d. 
ISSVq norman. Belascoain i'2.«rLí «ol'.clta un muchacho, que sea activo 
~„ . í-v í ^ m a l y tenga quien responda por él. 32 d. » S2199 14 d 
5 t í * 
>. KJ mediana edad, peninsulares, desean 
colocarse, juntos o separados, ella de 
criad-, de mano, entiendo de lavado y 
de cocina, y él de criado, portero, o se-
reno o cobrador, en casa ele comercio o 
particular, hny quien responrla de su 
bonriidez. Concordia, 157, bajos. 
32312 19 d. 
baua o en cualquier punto. 
32368 17 d. 
O E DESEA COLOCAR UN BUKN CSIA-
i o do de mano, peninsular, joven, pre-
fiere casa respetable; tiene buenas refe-
rencias de donde ha servido. Informan en 
Bernaza, 57, altos. Tel. A-0217. «t&éO 17 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
i. 7 v repostero,, $30 a $35. Informan en 
calle tí, 50, entro 19 y 21. Vedado. 
32(ot 20 d. 
" \ l A E S T R O COCINERO, DE PRIMERA 
Í.VJL y cocinero, solicita casa americana 
particular o comercio, cocina francesa, 
criolla, española y en general, muy for-
mal y cumplidor. Con execelente sazón 
para "les que quieran comer bien y pa-
garlo con equidad. T I . A-5266. 
32570 I» d. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. DE color, de cocinero. Salud, número 
143. 32318 17 d 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero, hace toda clase de repos te r ía ; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
man: Cuba, 2(3. Tel. A-9S42. 
31381 17 d. 
DOS COCINEROS Y REPOSTEROS DE primera clase, se ofrecen para la ciu-
dad o ei campo, con buenas referencias. 
Teléfono A-Ó865. Barcelona. 112, bodega. 
32390 17 d. 
CBOCINERO DE RESTAURANT, FON-J da o negocio, va al campo. Se ofrece 
en Aguila y Zanja. N. Sánchez, a lmacén, 
se ofrece. 
,32394 17 d. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y ME-dlo operarlos, para vestidos de seño-
ra. Es trabajo fijo y se paga buen suel-
do. Mine. Copíu. Compostela, 50. 
32002 17 d 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA L A -vandera una casa particular, para la-
var ropa fina y driles, no tiene i n c m -
veniente de i r al campo, gana de diez y 
seis pesos para arriba, semanal. Direc-
ción. Daños y D. 
32472 19 d 
Farmacéutico: Solicita dirección téc-
nica en la Capital o pueblo de cam-
po. Doctor Juan A. Fibla. Suspiro, 
10, altos. 
21 d 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza bu t ra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
.'VI06S 30 d. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al me» y más rana un baen 
chí.u£íeur. Empiece a aprender úc r 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande trea sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro 2-<:U. Habana. 
MsaBBgaawHHHiiH^ 
C o m a p r a s j 
(COMPRO 56 CASAS ANTIGUAS. EN J Neptuno, San Kalael. Animas, Amis-
tad, Acosta, Merced y J e s ú s María, y 3 
en Habana, de cuantos precios sean. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
(HOMARO UNA ESQUINA. CON ESTA-J bleclmieuto, bien situada en la Ciu-
dad, de $10 a 30,000 m i l pesos. Manuel 
González. Picota, 30. 
32410 20 d 
COMPRO 6 CASAS, ANTIGUAS O M o -dernas, en la Ciudad, todos sus ba-
rrios y Vedado, de 8 a 12 mi l pesj.s de 
contado. Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
(COMPRO DOS CASAS, MODERNAS, bien J situadas, de 5 a 6 m i l pesos, en Je-
sús del Monte. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
32410 20 d 
COMPRO UNA CASA SOBRE $6.000.00. cuatro mi l al contado y dos m i l eii 
hipoteca, de Aguila a Belascoaín, mande 
informe por escrito a Lamparil la, núme-
ro 31. F. Zapata, (si no es negocio no 
se molesten). 
32323 17 d 
DESEO COMPRAR UN CARRO CHICO, cerrado, que sea propio para un re-
parto de café. Informes por escrito. V. 
Blanco. Real, 35. Puentes Grandes, bodega. 
3236;» 17 d. 
C A S A S Y S O L A R E S 
So compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate. 38. A-0273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
C A L L E D E O B I S P O 
Se vende, antes de Compostela, una ca-
sa de alto y bajo, moderna. Da el 0 
por 100 libre, en .S70.000. Informa: Es-
teban E. García. O' l le l l ly , 13, de 3 ^ a 5, 
o en Lagunas, número 105, altos, de 1 a 
3. o después de las 71,-> p. m. 
32592 20 d 
Q E VENDE UNA CASA, E N L A C A L L E 
KJ de Misión y un solar en ol Lavrton, 
con tres habitaciones, una de ladrillo y 
dos de ta lila. Informan en J e s ú s del 
Monte, número 45, esquina a Qmoa. 
32582 20 d 
T 7 N BUEN PUNTO D E L A VIBORA, 
jlLí vendo moderno y elegant í s imo cha-
let, con cuatro habitaciones bajas. dos 
altas, buenos baños, galería, garaje, tras-
patio y toda clase' de comodidades. Pa-
ra M;rlo y t ra tar : F. Blanco Polauco. 
Concepción, 15, altos. Víbora ; de 1 a 3. 
Teléfono I-160S. 
324^5 18 d 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Uemltld muestras 
y precioo por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas. Gran Canaria. 
C 9072 30d-24 n 
C R l A h Ü K R A S 
M E R O E 
H I P O T E C A ^ 
SE SOLICITAN $6.500 PESOS EN PR1-mero hipoteca, trato directo con ei 
Intereíado. Sin corretaje. Para m á s in-Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-KJ ra, española, con certificado de Sani- ¡ > 
dad. pocÓ tiempo de parida, tiene quien jf̂ "SS»: San j0*é' 14fí' 8eñor Ro?r̂ ie| 
la garantice. Informan: Zanja. 117, car- , ¿i"<1>t, " . 
p in te r ía . \ ***m*m̂,tr mum\mnafinmtmnaitvnnitfAinitia,a'm 
32488 18 d ^ B ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca , pu-
dsendo cancelar parc ia lmente 
con cop'-odidad. Cuba , 8 1 , a l-
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
k5 criandera, peninsular, con su certifi-f 
cado, se le puede ver el niño. Informan" 
en el Vedado, calle 25, 250, entre F y 
Baños Victorina Chao. 
323.15 17 d 
iiiiiMiiiiniiii iiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii •iiiMiitiMiiiTnmvtfnittiir 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFFEUR. ESPASOL, JOVEN, SE ofrece para caiuión de comercio o ca-
sa particular, sin pretensiones. Neptuno 
y Agtiila, Preguntar por E. P. Bodega. 
Teléfono A-3210. 
32607 ' 20 d 
tos. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, con referen-
cias de donde t rabajó y sin pretensio-
nes. También se ofrece un matrimonio 
para cualquier trabajo y dos buenas 
criadas. I n f o r m a r á n : Habana, 120. Teléfo-
no A-4792. 
32405 18 d. 
SE OFRECB CHAUFUEUK, CON LAR-ga práct ica y conocimientos de me-
cánica. Informes; :Miguel. 1-2226. 
32448 ' 1£ d 
C 715r 
D I N E R O 
XTN $4.700 VENDO, EN LA VJBORA, 
X'J una casita de maniposter ía y azotea, 
con portal, sala, saleta, dos cuartos, sa-
nidad y 300 metros de terreno anexo, 
con una medida de 15 por 20. Blanco Po-
lauco. Concepción, 15, altos. V íbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
32435 _!§ d 
rpENGO E N VENTA TRES MODERNAS 
X casas, de a $6.000 cada una, situadas 
todas en buenos puntos y cerca de la 
Calzada de la Víbora. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción. 15, altos. V íbora ; 
de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
32435 18 d 
SE VENDE: EN L A HABANA, UN A casa moderna, de dos plantas, muy 
bien alquilada; en $8.500, para vender-
la pronto. Informan: Prado. 119. Hotel 
"Las Vi l l as ; " de 7 a 12. E l señor Llano. 
32324 17 d 
\ ^ENDO 6 CASAS, A $3.30». CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoaín. 
Informa: Emil io Cid. Oquendo, 114. 
32475 24 (1 
SE VENDEN, PROXIMO A L MODERNO mercado, en' calle amplia y asfaltada, 
cuatro casas juntas de planta baja, de 
sól ida y reciente construcción, preparadas 
para altos, y un solar construido que les 
pasa por el fondo a éstas y hace frente 
a otra calle. Ganan 160 pesos. Precio: 
$22.060, puede dejarse reconocido lo que 
se quiera. Su d u e ñ o : l i ivero . Tejadillo, 
n ú m e r o 44. 
3251.! 1S d. 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobro casas, solares 
v fincas rúst icas. E l dinero es de par-
1 ticulares. La compañía cobra al solici-
i tante .ma comisión. E l t r ámi t e es a base 
; de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación, m u r -
1 ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 •"" p- . 
S E O F R E C E 
Chauffeur, español, que conoce perfec-
tamente la ciudad y tiene referencias de 
las casas que ha trabajado, no tiene 
grande» pretensiones. Informan en el 
Teléfono A-3070. 
C 10363 3d-15 
SE TOMAN DIEZ M I LPESOS A L S POR 100 y dos años plazo a devllver cg • un 
trimestre de intereses, con hipoteca de una 
casa en la Habana, que vale !?30.€<)0. D i -
' recto No se paga corretaje. Señor I.uiz. 
Apartado 2482. 
1 32513 l*1 d-
/"1HAUKFKUR PENINSULAR, CON RE-
V.-1 comendaciones, se ofrece a casa par-
ticular o de comercio, es persona serla. 
Informan al teléfono A-2620. 
32377 17 (1 
D I N E R O ! 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
O chauffeur, en casa particular, práct i-
co en el manejo de toda clase de máqu i -
nas. Informes en el telcfonoA-7974. En 
Fernandlna, 40. 
32391 17 d. 
JOVEN KSPASOI., DESEA COLOCARSE de cr ladTTíe mam); también ha esta-
»lo tres años cuidando enfermos, de las 
dos cofas está práctico y tiene quien res-
ponda por él Vives, 194, de 8 en adelante. 
82886 17 d. 
CHAUFFEURS. CHAUFFEUR ESPASOL desea colocarse en casa particular, con 
muy buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Llame al teléfono A-5441. 
32202 16 d. 
" \ VISO: CHAUFEUR JOVKN ESPASOL. 
x\. desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tiene referencias. Avisen al teléfono nú-
mero A-1516. 1. Mufiiz. 
32533 29 d. 
j Tengo ($500.000.00) QUINIENTOS M I L 
i PESOS para colocar en hipotecas sobre 
' fincas urbanas de nueva conatrucción, a l 
! 6 por 100, desde Belascoaín a Bahía , pre-
firiendo la parte comercial. Compro y 
vendo fincas rús t icas y urbanas. 
F L O R E N C I O E . M E N E N D E Z 
Corredor Notario Comercial. 
Manzana de Gómez, número 211. 
Apartado de Correos 987. 
Teléfono M-1194. 
Habana.—Cuba. 
C1HAUFFEUR JOVEN, KSPASOL, DE-J sea colocarse con un caballero para andarlo y limpiarle lo máquina . Tiene re-
ferencias. Informan en A-8323. 
?.2--i0 . 18 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo íacil l to er- todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. i.erro 
y en lodu* 1 <= repar to» . TumMén lo i W 
¡ para el c«iiipo v sobre alqulierea. in terés 
le í más bajo de plaza. Empedrado, 4 < ; de 
> 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
JOSE F Í G A R Ü L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO "n BAJOS, 
tírente al Parque <* San Jnaa d« Dloa, ̂  
De 9 ^ 11 . m. y de 3 a B p. m. 
TELEFONO A-22S6. 
B A R R I O D E C O L O N 
Inmediata a Galiano. en lo más céntrico 
do este barrlo, casa a la brisa, dos plan-
tas, escalera de marmol; zaguán, tres ven-
tanas, sala y varias habitaciones entre a l -
tas y bajas. De su precio se puede dejar 
reconocido lo que desee el comprador al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Ü N A G R A Ñ E S Q Ü I N A 
P r ó x i m a a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en lu azo-
tea, renta mensual .fl50. $16.000 y reconocer 
hipoteca al 7 por 100. Otra esquina fraile, 
cerca del Prado, dos plantas, moderna 
$30.000. Otra esquina, tres pisos, a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.000" anuales. $38.000. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 0. 
P R E C I O S A C A S A 
En calle de letra. Vedado, a 50 metros 
de la línea, 23, j a rd ín , portal, dos venta-
nas zagaán espacioso, donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, lujoso baño, cuarto 
v servicios para criado, ciclo raso, patio 
grande y traspatio, só tanos al fondo _n 
m i l pesos. Figarola. Empedrado. 30. bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
L U J O S A C A S A 
En el Vedado. Fabr icac ión de primera 
clase; p róx ima a la l ínea ; ja rd ín , portal, 
sal-i antesala, cuatro cuartos, recibidor, 
¿spJéudido cuarto de baño 
serios, saleta de comer, pantri ga ler ía , 
hal l ires cuartos altos con su hal l , mag-
nífico garage, hermoso patio. Su terreno 
mide 1.387-1 i2 metros. Precio: $(.oOO J re-
"S^er hipoteca. Figarola, Empedrado. 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. ' le lé iono 
A-2286. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
1CMPEDRAI>0. SO, BAJÔ . 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y da a a 5 »• " 
82539 ^ d-
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Decano de los de la isla. Sucursal : 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en. el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los mnos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
32294 31 d 
fi?4.750. LINDA CABITA, EN SAN BE-
«t) msíno, de portal.. sala, saleta moder-
nista, 3 cuartos, cielo raso, hierro y ce-
mento, gana $40. .Neptuno y Oquendo, a l -
tos de la frutería. Teléfono A-1824. De 
12 32439 18 d 
CERCA CONCORDIA Y GAUANO, E s -pléndida casa, 2 Pl3-^8. e ^ a n t l -sima, mide 12X40. Tasada en $48.000 so 
da en 42 para liquidar condominio. Nep-
tuno y Oquendo, altos de la frutería. 
Teléfono A-1824. De 12 a 4. 
32438 
UN A H E R M O S A C A S V E N E E M E J O R punto de la calzada de San Lázaro, inmediata a Prado y .Malecón, propia pa-
ra fabricar con medianeros propias, lin-
de 10-25 por 38. Su precio puede aueflar 
reconocido. Su dueño: Kivero. Tejadillo, 
número 44. ,„; . 
32513 
VE N D O D O S C A S A S E N E O M E J O R D E Florida, propias para fabricar. Están 
rentando $45. Pueden rentar $60. Otra en 
Calzada, renta $100, contrato cinco años, 
fiador solidario, muy solvente, repcraciol-
hes por cuenta del inquilino, es negocio. 
Ks buen interés cerca del 9 por 100 In-
forma su dueño: Industria, 124, altoe. 
32523 19 d. 
QUEMADOS DE MARIANA O: SE VEN-deu en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuesta de clnoo casas, 
casi nuevas, en $13.500. se garantiza un 
interés de 12 por 100 largo. No trato con 
corredores. Su dueño: Villegas, 100. 
32445 22 d__ 
V̂ ASA DE MADERA, BIEN CONSTRUI-
\ J da, nueva, pintada al Oleo, sanidad 
completa, es un pueblo, 19 accesorias y 
12 cuarto-s, en la calle de Moreno, del 
célebre barrio del Cerro, renta mensual 
$250, precio S19.000. Manuel González. P i -
cota, 30; de 9 a 1. 
32410 20 d 
CASONA VIEJA. CON 11.80 DE FREN-te por 20 de fondo, en la comercial 
calle de San Ignacio, al lado de la aris-
tocrática y bella iglesia de la Merced, 
sublime para fabricar, solo el salto de 
la planta baja bien construido gana $300 
y los altos lo que se pida, precio de con-
tado $25.900 y reconocer 2.100 de censo. 
Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
CASA DE MAMEOSXERIA. EN EA 1N-dustrial Calzada de Palatino, acera 
de brisa, cerca de la famosa fábrica de 
cerveza, portal, sala, saleta y nueve cuar-
tos, libre de censos, precio $5.850, mas 
al fondo de ésta, 2.744 varas de terreno 
yermo, por lo que ofrezcan. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
CASA D E VECINDAD, V I E J A , CON 10 metros completos de frente por 28 de 
fondo, 280 metros planos, en la calle de 
Puerta Cerrada, al lado de la Estación 
Terminal, de las escuelas normales, muy 
propio para fabricar un aermoso salón 
sobre columnas para depósito o fonda y 
bonitos y sólidos altos para familia o 
c-asa de huéspedes, libre de gravamen, en 
el precio fijo de $7.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
32410 20 d 
CASAS, DOS NUEVAS, E E A M A N T E S , en el bello, aristocrático y riquísimo 
Vedado, en la caUe 23. doble línea de 
tranvíaB, lugar alto, construcción colo-
eal, muy amplias, téchos monolíticos, 
aervicios plateados dobles, jardín Inglés, 
precio de las dos $28.000, se dejan 16 mil 
al 7 por 100, tres años. 
32410 20 d 
CASA E N l 'OGOEOTI. F A B R I C A D A por administración, cerquita del pa-
radero, formando esquina, 504 metros, 
tedios de concreto, columnas, portal, 'sa-
la, comedor, jol, tres cuartos, despensa, 
cocina, patio y traspatio, servicios sani-
tarios regios, colindando oon la célebre 
y sin par Playa de Marianao, ahora fí-
jese en esto, $1.500 de contado y $2.000 
al 7 por 100 en tres años. Manuel Gon-
zález, Picota, 30. 
32410 20 d 
SE VENDE ESQUINA CON DOS CASI-tas. tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, sn precio $3.600. Infor-
mes en la misma: Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. 
32420 18 d 
17»N EE VEDADO, SE VENDE UN MAG-li nífico chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodidades. $53.COO. leíame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, FRECIOSA CASA MODER-na, fachada de cantería, techos mo-
nolíticos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados, $29.500. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a dar los detalles 
¡jue deseen. 
VEDADO: C A E E e T s . CASA CON SIE-te habitaciones, sala saleta, comedor, 
K16.500. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Mauriz^ Obispo, 64. 
VEDADO: CASA A~ EA BRISA, PRO-xima a Paseo, a media cuadra de 
B3, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio, $10.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen., G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
VEDADO: PROXIMA A XA CAELE 17, calle de letras, a la brisa, fabricada 
en dos solares, grandes comodidades, lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a dar los informes que se deseen. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO: CASA M̂ODERNA, ESTA termlnámdose, sala, comedor, seis 
habitaciones, garaje, $26.500. Llame al 
I-T231. dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
VEDADO: URGE EA VENTA DE UN solar, calle 25, próximo a Paseo a 
f 15.75 metro; un solar esquina fraile, ca-
lle 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, juntos o separados, en la calle 
17, a $17, solo $3.000 contado, el resto 
i poir ciento; parcela en la calle B pró-
ximo a 23, 13% de frente por 22.66 fon-
flo, $7.500. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
32471 18 „ 
Buena invers ión en el Vedado 
Propiedad recién acabada, con 4 depar-
tamentos altos y 4 bajos. Gana mensual-
mente $588. Trato directo con el dueño (no 
corredores). Escriba a "Inversión." Apar-
tado número 703. Habana. 
- ••• 3-14 
000 
XTENDO CASAS Y SOLARES DE T O -
V dos precios, en la Habana y Kepar-
ios, y doy dinero en hipoteca. Pultra-
r<5ílo^sruiar' 72- Teléfono A-5864. 
- •!-4a3 18 d 
p l y í C A D E H E N K Y CEAV. VENDO E N 
i í •^Opesosi casa con P«rtal, sala sa-
B-?;-(rao Cila,^os- Patl0 y traspatio. A 
S- At'arés. 15. Jesús del Monte 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Qaliano. buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 814X40 m. Renta $300. $82.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l íneas ; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
E n lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000 
A N I M A S 
61̂ X24 varas. E n lo mejor, pegado a Ga-
liano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
SX23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L Í A N 0 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
^37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$11.000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
i una casa, con sala, saleta, siete cuartos, 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja. 
I Precio : $8.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
J uan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, propia para altos, mi-
de 155 metros, sin gravamen. Renta $47. 
Precio: $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
una casa, con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja, tiene un pequeño censo. Mi-
do 6 por 16 y pico de metros, está muy 
bien situada. Precio: $4.300. Renta: $30. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, servicios y los al-
tos, sala, saleta y dos cuartos, servicios. 
Renta $80. Precio: $10.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una casa de altos, con sala y dos cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Renta $40 mensuales. Precio: 
$5.200. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N J E S U S D E L M 0 N T E , V E N D O 
Un casa, con portal, sala, saleta, de azo-
tea, y siete cuartos, de teja, mide 6 
por -10 metros, sin gravamen. Renta: $60. 
Precio: $6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
Dos casas, juntas o separadas, con portal, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto de baño, dobles servicios, terraza 
al fondo. Precio: $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
31056 15 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CJOLAR E N L A V I B O R A SAN F R A N -
kJ cisco cutre Lawton y Armas, 18 por 
w a 10 pesos metro. Informes: J . B 
^ 5 5 4 3 0 d. 
T ? ^ ^ ? 1 0 OORREA. SANTO» ¿UAREZ, 
twL una manzana llana, linda por 
sus írentes con Zapotes y San Bemar-
mno, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
cía manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente San Bernardino, y 
SoL^U8 c.0»tados con Dolores y San I n -
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
™ÍKÍÍla ,a ?ante Irene y Dolores, 13X29 
metnos fondo. Un solar, San Indalecio, 
7Í3 . a ^ brisa, entre Encarnación y 
í . , ^ P^ Alfonso, 10X51 metros. Todo 
i ! . « Jí?11 negocio. Sin corredores. Su 
•?.moL Perez. «, Jesús del Monte. 
22 d 
CJE VENDEN SOLARES Y CASAS EN 
ios Repartos de Almendares, Buena 
vista y la Sierra. Para informes: W. Sali-
na V?sta Quinta Avenida y calle 9, Bue-
C 10339 15d-15 
O T R A 
365 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN J O S E 
Próximo a Galiano, propia para gara-
Je. $40.000. 
SAN L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
SAN M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
Al alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l más bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10264 8d 10 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
31259 15 d 
©4.100 VENDO, E N E E A E T A D , CASA 
«¡p de 7X14, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos, 2 altos, pisos finos, sanidad com-
pleta, próxima a Reina, propia para cor-
ta familia. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(Í»12.50O VENDO, ESCOBAR, D E ZANJA 
tiP al mar, casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos ventanas, propia para doc-
tores, con cuarto y servicios criados, ace-
ra de la brisa. San Nicolás, 224. pegado 
a Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©8.800 VENDO, E N T R E PRADO T CON-
«|p sulado, casa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea, 
punto superior, ya se ha rebajado el 
precio anterior de $9.100. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
9. Berrocal. 
©4.500 VENDO. A 2 CUADRAS D E E U -
tP yanó y 1 de Henry Clay, casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio, aJgunos frutales, 
acera de la brisa, muy cómoda y bien 
construida. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$13.600 VENDO. D I R E C T O , A 3o ME-tros del moderno palacio presidencial, 
casa a la moderna, 2 ventanas, 6 cuartos, 
3 bajos y 3 altos, losa por tabla, propia 
para oficinas o familia. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
©11.000 VENDO, ESCOBAR, MUY C E R -
«¡P ca de Reina, dos casas, gemelas, de 
13X16, de bajos, preparadas para altos, 
de azotea, losa por tabla, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$3.100 VENDO, SANTA CATAEINA, DOS cuadras del tranvía, casa moderna, de 
mampostería, de sala, saleta. 2 cuartos, 
patio, traspatio, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $30. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monteé de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$3.500 VENDO F I G U R A S , D E MONTE a Belascoaín. casa de 6X10. de sala, 
saleta, 2 cuartos, parte azotea,' pisos fi-
nos, «anidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
32474 18 d 
SE V E N D E , EN E A VIBORA, UNA magnífica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 80 
pesos. Informan en la misma: Lawton y ¡ 
Vista Alegre. 
32332 21 d 
SE V E N D E N C A S A S POR EA MITAD de su valor, una renta $250; otra $130, 
y otra ochenta pesos. Precio: $20.000, 
$9,000 y $6.000. Informes: L»uz, 28. 
32398 17 d. 
MAEECON, PARA RENTA, EINDA CA-sa moderna, de cantería y armazón 
hierro, alquilada por año. Rentando 2.800 
pesos. Vendo en $29.000. Dueño: Malecón, 
56, bajo, derecha. 
33399 17 d. 
SE VENDE EN COEÜMBIA CAEEE la. , entre 6a. y 7a., espléndida casa, mo-derna, con jardín, portal, sala, seis habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 18 d. 
E V E N D E UNA HERMOSA Y E E E -
gante casa, cielo raso, a media cua-
dra de la Calzada y calle asfaltada, con 
portal, zaguán, sala, saleta y cuarto es-
critorio, seis grandes dormitorios, come-
dor, cuarto alto para criado, cocina y doa 
servicios sanitarios, pasillo independien-
te, patio y traspatio, toda la casa azule-
giada; no compren sin ver esta oportu-
nidad ; no trato con corredores. Informan 
a todas horas en San Cristóbal, 3, esqui-
na Prensa. Cerro, Las Cañas. 
32089 17 d 
Q0*?**1 Eí* E E VEDADO, C A E E E 12, D E 
Y *f P0r 50, llano, frente l ínea doble 
¿fLfí^11^8' llbre de censos, a $18 pesos 
metro dejo $5.500. por 3 años , a l 7 por 
iw. piense que en dicho lugar se cons-
truyen en la actualidad 168 casas her-
mosas para habitarlas familias pudientes 
£ J^o cojs,í> P«ede ser mil lón y medio de 
í ^ ^ i i a 5 , r i q u e y vlva en su casa con 
S2?ldad- Manuel González. Picota, 3a 
¿-*10 20 d 
En lo más alto del Vedado: Para 
realizar una operación urgente, se 
vende un espléndido terreno, propio 
para edificar en él un gran chalet 
ideal. Está situado en la mejor cuadra 
de una calle muy popular, en donde 
viven muchas familias de la más alta 
distinción social. Tiene de frente 
19-25 metros, por 40-20 de fondo. Es, 
acaso, el único terreno "disponible" 
de tan espléndida medida. Está entre 
dos líneas de tranvía. No tiene cen-
so, ni gravámen de ninguna clase. Tí-
tulos muy limpios, desde su origen. 
Precio muy razonable. Trato directo. 
Informes: G. Diaz Valdepares. H , 
213, entre 21 y 23. Teléfono F-4429. 
31790 15 d 
C O E A R ESQUINA, E O M E J O R D E E A 
Y í10, de la Universidad, junto a gran-
des chalets. Informa: Rodríguez. Empe-
uraao. 20. 
32495 18 d 
SO E A R E S , JUNTO A E A U N I V E R S I D A D y campo de sport de la misma. Bue-
naf. niedidas. $1.800 efectivo, resto censo 
redimible. Propietario: Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
32495 i s d 
SOEAR EN SAEUD. VENDEMOS EN verdadera ganga, solar en Salud, a dos 
cuadras de Belascoaín. Son 648 metros o 
•OO varas. Regalado a $1S vara. Si la com-
pra, es inmediata se rebaja algo. Habana. 
90, altos. A-8087. 
32403 17 d. 
SE VENDE EA CASA DE EA CAEEE Sierra, número 9, situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra informes: Riela, 23. Teléfono A-2706. 
ÍJ228 25 d 
ESQUINA E N J E S U S D B E MONTE, Mi -de 13 por 18 metros, gana $60; se da 
en $6.250. Trato directo. Informan en 
San Rafael 163, moderno. Antonio Peña-
Teléfono A-7659. 
32281-82 20 d. 
A EOS ALMACENISTAS: SE VENDE propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, propia para un gran gara-
je, acera brisa. Informa: José G. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nú-
mero 72. 
3142? 18 d 
SE V E N D E N 8 CASAS. E N EOS QtlE-mados de Marianao, San Federico, nú-
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 varas, libre de todo gra-
vamen ; otra, Martí, número 11, 288 va-
ras, construcción madera, se dan bara-
tas. Para más informes por escrito o 
personal: B. Alonso. Real, 65. Hoyo Co-
lorado. 
32076 17 d 
C A S A E N SAN B E N I G N O 
Se vende, dos plantas, de esquina, moder-
na, en nueve mil pesos; también todos 
los muebles se venden; es una gran gan-
ga, pues me embarco pronto. Urge la 
venta. J . Martínez, Cuba, C6, esquina a 
O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32154 15 d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman: San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7 . 
31862 6 e 
GRAN OPORTUNIDAD: EN EA EAMO-sa Avenida de Italia, en una de las 
mejores cuadras comerciales, se vende 
un espléndido contrato, largos años, más 
de 360 metros superficie, el que no esté 
dispuesto a pagar lo que vale, no pierda 
su tiempo. Dirigirse al Apartado de Co-
rreos 1241. 
31962 15 d. 
SE VENDE UNA CASA EN EE BARRIO de Copeo-solo, Marianao, próxima al 
reparto "Alturas de Marianao," y a la lí-
nea del tranvía. Informarán: Angel F . 
Balbín, Riela, 7 - A 
31271 15 d 
EN E E VEDADO. S E V E N D E N DOS casas, que se están terminando, ser-
vicios lo más moderno y cocina y ser-
vicios de criadas, cinco departamentos, 
portal y jardín, su precio: $8.000 una; 
no corredores. Su dueño en la misma a 
cualquiera hora. Calle 10. 201, esquina a 
la calle 21. 
31972 18 d. 
ESQUINA E N ̂ 35.000 Y $70.000. R E S -pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
banadera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en' pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más in-
formes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a, m. 
31574 18 d. 
T R A S P A S O S O L A R C O N F R E N T E 
A DOS C A L L E S 
y entre dos líneas, calle de Santos Suá-
rez reparto Mendoza, con buena medida 
para dos casas, una por cada calle, con-
tado $750 y el resto a plazos a Mendoza 
y Compañía. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
DO L O M A D E L M A Z O 
Pegado Avenida Acosta, reparto "Da Flo-
resta." Víbora, de 14 por 56 a razón de 
$4 vara, contado $700 y resto a plazos 
a la Compañía. Otro al lado a $3.75. In-
formes ; A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E 12-50 P O R 4 0 . T O -
T A L 500 M E T R O S 
a $3 metro, calle Gertrudis, entre 3 y 4. 
Reparto RÍvero, Víbora, calles, aceras, 
alcantarillado y agua. Otro al lado de 
6-25 por 40, en $800. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 
32255 18 d. 
Para industria^ Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedroso, 2, Cerro. 
C-ff742 15d. 27. 
SE VENDE UN CAFE, QUE TIENE CA-torce años de abertura, por su ra-buloso crédito como verá el compradoi, 
garantizo que deja por lo menos de 600 
a 700 pesos de utüidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse oon per-
sonas serias pues deseo retirarme por 
contar con bastante capitaL Informa su 
dueño, en Síin José, 91, bajos, hora de 
dos a cuatro de la tarde. ^ . 
32628 24 d _ 
SE VENDE UNA BUENA FINCA, EN la provincia de la Habana, término municipal de Güira de Melena, con cua 
tro caballerías de tierra aproximada-
mente toda en producción. Tiene nna 
Industria muy b:?n montada que produce 
la finca e industria de 8.000 a 10.000 pe-
sos a l año, tiene casa de vivienda, ca-
sas de tabaco y casas para trabajadores, 
todas en número bastante, abundante, tie-
ne herramientas suficientes para los va-
rios cultivos a que se dedica. Informan: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-100L 
32G48 2* g 
S E V E N D E UN S O L A R P R O P I O 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A I 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4^24X20 metros. In- , 
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. I 
31861 6 e I 
SE TRASPASA UNA CASA D E INQUI-linato o para familia o estableclmien 
to. en la calle Angeles, número 79. In-
forman en Monte, 9. ; , 
32616 
SE V E N D E , E N E A PEAZA D E R E G E A, el puesto de frutas, número 14, por la suma de $600, o se admite un socio 
con $300. Informan en Paula y Oficios, 
Habana. , 
32615 26 d _ 
T > O D E G A S . 167. HAY 4 MESES QUE ME 
J 3 aau dado orden de proponerlas en 
venta, buenas y malas, en todas las es-
quinas de la Ciudad, barrios y repartos 
de todos precios, ya oan bajado de lo 
que antes pretendían por el motivo que 
los giros no cuestan y las mercancías 
cuestan ménos. Manuel González. Pico-
ta, 30. nn • 
32410 20 d 
\CA contrato ,„„. s iK| . '^Cloj j > 
una lum inosa vi.h iera Ue t ,.' l'ara 6 ti 
calla, i-n un puulo mejor a ^ s v ̂  
con para de carritos en ,. 0 'a tí «ta? 
abierto noche .Ua. S e V , ' r l . C a í « - S 
ño tener ur^eueia de ir!¿'rl« PoriNs. 
esto es KaiiKa. .\o admitn Pfu'a flH 
vende en 350 pesos. A'áL00'^6^^» 
cero Reparto Ahnendaros A V ^ 9 ^ 
ya y Mariana., y eall.. \^¡V^OS fli 
por Manuel hr.pez; <je df'i'^- P t M 
11 de la noche. la noohPn» 
32295 
B U E N NEGOCIO 
Por tener que embarcar en br 
el café San Rafael, 2, al 
hotel Inglaterra. Informan: 
rrio, en el mismo, de 12 a g ^ 
a 12 p. m. y de 
32014 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Kn lo mejor de este Reparto se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marianao. 
30562 0 2 d. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 eco 
tado; resto a plazos comed s 
Intorman: Cuba, 81, altos, le 
.étono A-4005. 
c nac lis lo. « 
SOEAR, E N E A T R I S T E X n t E C U E N tada Calzada de Zapata, entre Pase» 
y Dos, con 12% de frente por 50 de fon-
do, a $11 metro, tranvía enfrente, terre-
no llano y de roca, propio para construir 
una cuartería y un salón para bodega, 
no hace falta dinero. González. Picota, 30. 
32110 20 d 
Venta: En magníficas condiciones, 
precio y comodidades de pago, se 
vende un solar en la calle de San Ma-
riano, Jesús del Monte, primera cua-
dra de la Calzada, de la que dista 
pocos pasos. Toda la cuadra fabrica-
da, con aceras y arbolado. Informan: 
bufete del doctor Giménez Lanier, Ga-
liano, 66, altos; de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
32343-45 17 d 
SE D E S E A V E N D E R : TvAKIOS EO^ tes de terreno, en el Vedado, desde 
5 pesos y medio metro hasta 32. Infor-
man: Prado, 119. Hotel "Las Vil las:" de 
7 a 12; el sefior Llano. 
82325 i7 d 
SOLARES EN CONCHA Y EUTANO con aceras, agua, luz eléctrica y al-
cantarillado, a 4 pesos metro, admitiéndo-
se parte o total contado. D u e ñ o : Malecón, 
56, bajos. 
32400 i7 d. 
P A R A I N D U S T R I A 
ferca de Belascoaín, Infanta y Carlos I I I , 
U.000 meiros se venden o ál íui laa todos 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E n venta se admite el lio del 
valor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
32274 ¿o d. 
BUENA OPORTUNIDAD. SIN INTER-vención de corredor y en el mejor 
punto de la Víbora, se venden muy ba-
ratos, 240 metros de terreno por tener 
que ausentarse su dueño. Informan en 
Amargura, número 73. 
32230 ig a 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
"Reparto L a S i e r r a " 
Vendo los dos únicos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía, 47.16X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
plazos. Amable Sánchez. Obispo, 63. 
3̂ 220 20 d 
J U A N P E R E Z 
EM.PEDRADO, 4 7 ; D E 1 a 4 
¿(Juíén vendo casas?. . . . . P E R E Z 
; Quién compra casas? P E R E Z 
Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solare»? P E R E Z 
? Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
^ Quién eomora fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién fia dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma ulnero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» neeocios de esta caoa «on serios r reservado*. 
ISmpedrado, uíunero VX. De 1 a 4. 
CE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN 
O Jesús del. Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle General!, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Piñeira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
307S4 25 d. 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de sólida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
tranvía, en Flores y Zapote, (Santos Srtá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Príncipe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
32490 22 d 
GANGA EN $7 .500 
Casa estilo chalet, Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 3á. A-9273. 
C A S A S Y Ü O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30o58 21 d. 
RE P A R T O COLUMBIA. V E N D O DOS dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada 
Calle Núiiez y Mlrainar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-10Í7. Otro, calle Miramar, 
frente al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 00.000 metros en venta, 
a 11, 14, ID y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y . próximo a una gran Vía 
Comerc'ai. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entro San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de í.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. Una casa en Luyauó, (4,500, con 400 
metros. 
i WO metros en Estrada Palma, « $6 
y Dos casas grandes en Ji calle Haba-na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de ó a 7 p. tn. 
B E L A S C O A I N . No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9132 
C 7851 In 27 « 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno, 127. 
31144 29 d 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE OAÍÍA Y FINCAS RUS-
ticas. Se venden de varios tamaños, 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa Clara. 
32574 31 d 
XT'INCAS BARATAS: UNA EN LAS MAR-
X' tinas, 30 caballerías. Otra en Sierra 
Morena, 48 caballerías. Otra en L a s 
Mangas, de 20. Pulgarón. Aguiar, 72. 
32452 18 d 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de l a 
5 p. m. 
O 3862 m a m 
SE V E N D E , E N E E M E J O R L U G A R de la Loma del Mazo, calle Patroci-
nio entre Luz Caballero y Bruno Zayas, 
un solar de centxu, a la brisa y con 500 
metros. Dueño c informes en el '.Veda-
do, calle 23, esquina a 4, junto a la 
botica. 
31901 16 d 
GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 1.522 varas de terreno en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuente*? y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. E n Carmen y Campanario in-
formarán, carnicería. 
31865 fi „ 
S E V E N D E UN G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2439-42 metros 
de superficie^ formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael 126 
altos, primer piso. De 7 a 10, de 12 a "> 
y de 5 a 7 . 
31863 6 e 
PRECIOSOS TERRENOS FRENTE A calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Acular 
80, altos. A-9115. f̂euiar, 
30857 ' 19 n. 
REPARTO ALMENDARES < SE VENDE una esquina, en la linea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno. 127. 
31145 09 d 
SOLAR, VENDO UNO, CASI R E G A L A -do. por tener que embarcar inmedia-
tamente; véame y por lo que ofrezca se 
le dará. Informan: San Miguel, 175 al -
tos. Departamento, 4. 
30689 í s d 
TREINTA Y CINCO CABALEERIAS cerca de la Habana. Menos de tres ho-
ras. Una hora o menos de Caimito. Camino 
de Bañes. E l terreno es superior, lo me-
jor de aquella zona. Se pueden reunir 
tres compradores para adquirir 10 y 15 
caballerías. Ganga: $1.700 caballería. E l 
comprador comprobará sobre el terreno 
que allí vale la caballería a $3.500 y $2.500. 
Terrenos inmediatos a los cañeros del 
Central Habana. Informan: Administrador 
de Cuban and American. Habana, 90, a l -
tos. Habana. 
32403 17 d. 
SE TRASPASAN DOS LOCALES, gran-des y chicos, propios para sedería o 
peletería, cuaJquir otro giro punto 
m á s céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
32354 28 d 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler. Tajnbién informo de un büen ca-
fé y de un kiosco de bebidas en buen 
punto y de una vidriera de tabacos que 
vende 30 pesos diarlos en Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
32560 23 d. 
V E N D O UN CAfT^ 
on 3.000 pesos, esquina hn* 
admito socio: n.. tiene n̂t, 
no paga alquiler. I nformes^Pntencü 
ofuma por Colón. (¡arela y1 v1^» . 
a 11 y de 1 a 4. * vega \ \ 
32522 ' uí 
O E V E V D K U N A U M P r Í ^ T - ^ 
O buen local y excele" f ^ V ^ J 
Precio razonable. Informan- /^nu? 
Monte, 10. Teléfono A-<)816 J e s O 
3229S 
17 FA R M A C I A : SE VENDíT^r-^ to, pocos gastos, ain 'fW^EX íh 
crédito. Más informes: A J t 
coaín, 227. Habana. Kan 
32421 
CJE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
kJ del país y extranjeras, y un carro con 
licencia para vender en la calle, con su 
buen caballo. Dan razón en Cueto y Ve-
lázquez. Luyanó. 
32447 18 d 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , FONDA, posada, dominó y billar, en el cam-
po, en un pueblo muy comercial, buen 
contrato y no paga alquiler; precio $1.700. 
Vale $3.000. Informa: Domingo García. 
Cienfuegos. 58. Habana. 
32443 18 d 
V E N D O UNA F R U T E R I A 
Con local para familia, barata, como tam-
bién se admite socio. Hace de venta dia-
rio 25 pesos; es buen negocio; inf ormee 
en Prado, 64, por Colón. Oficina: García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
A T E N C I O N , NO E Q U I V O C A R S E , 
C O M P R A D O R E S 
Vendo, as í se puede decir, la mejor y 
más acreditada posada de la Habana, 
en $5.000. Deja libre mensual 500 pesos, 
montada con todo los adelantos, por yo 
retirarme; no quiero informales. Infor-
mes : Prado 64, oficina por Oolón. García 
y Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; hace de venta dia-
rio 30 pesos en $700 y otra en $400 y 
otra en $300; todas con contrato largo, 
en las mejores callea de la Habana. I n -
formes: Prado, 64, por Colón, Oficina Gar-
cía y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O UN K I O S C O 
de bebidas en el centro en 2.000 pesos; 
hace de venta 40 pesos diarios; tiene con-
trato, el que lo vea lo compra; es buen 
negocio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón. García y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
G A N G A S V E R D A D 
Vendo una bodega cantinera, buen con-
trato, en el barrio de Colón en 6.000 
pesos; otra esquina, en $1.600; otra en 
$800 y otra en $1.000: todas en esquina; 
es buen negocio. Informes: Prado, 64. 
Oficina por Colón. García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O 
gran y acreditado café, que hace de venta 
diario 120 pesos, en $7000, dando 5.000 
pesos de contado; es buen negocio y está 
dentro de la Habana. También se admite 
socio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón. García y Vega. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O UNA G R A N C A S A 
de inquiliíaato, en 1000 pesos, que deja 
libre 100 pesos; otra en la calle de Ga-
liano, en 600 pesos; otra en 25.000 pesos; 
todas tienen contrato. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón; García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O UNA G R A N C A S A 
de jo3Tas. muebles y ropas o admito co-
manditario, para impulsar el negocio, con 
10.000 pesos; la casa deja hoy en la ac-
tualidad 20.000 pesos al año. Informes: 
Prado, 64; oficina por Colón; García y 
Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
N E G O O O 
C I E N T O CINCUENTA C A B A L L E R I A S 
vendemos en Cienfuegos, una finca que 
tiene muelle propio, buen terreno, gran 
potrero, bastante cafla sembrada, ferro-
carril, se puede ir de Cienfuegos en una 
hora, magnificas casas. Mide 70 caballe-
rías. Precio: $60.000. E n el término de 
Cienfuegos. Por Cumanayagua finca de 
150 caballerías. Unas 200.000 matas de ca-
fé, riqueza estupenda en madera. Magní-
ficos potreros con las mejores aguadas. 
Cerca de Ferrocarril y carretera. Ganga: 
$450 caballería, admitiéndose parte en hi-
poteca. Informan; Administrador Cuban 
and American. Habana, 90, altos. Habana. 
32403 17 d. 
ESTABLECiíV. i V AK1ÜS 
VENDO UN NEGOCIO, FACIL DE trabajar, solo se necesitan 3 horas 
diarias para atenderlo, en 250 pesos, se 
le enseña a trabajar y se deja una se-
mana de prueba. Deja de utilidad 45 
pesos mensuales. Bernaza. 47, informan. 
32612 20 d 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E quincalla y Juguetería, en la Cal/.a.la 
M. Keverte. Ber-
21 d 
Vendo o arriendo un restaurant que está, 
hariendo diario 100 pesos; lo vendo en 
$1.000, dando $500 de contado; está en lo 
mejor de la ciudad. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón. García y Vega; de 8 
a 11 y de lí a 4. 
32522 18 d. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS, Tengo varias casas do huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89,» altos. Teléfono A-9165. 
32379 23 d. 
SE V E N D E UN E S T A B L í T í T ^ de sedería y quincalla . 
del Monte. Informa: M R J ^ U a 
naza. 1, altos. " •Keverte. 5 
32217 
O E V E N D E UNA F O T O G R ^ T t Í ^ x 
O mejor punto de la Ilaban i « f* í barata. Antonio León. NcM)tnn,fe-da íit 32234 entuno, ^ 
14 j 
C A F E Y FONDA 
Vendo uno, no paga alquiler, buen 
to, quedan 00 pesos de aUmllor C0.Iltt 
pesos de venta diarla también «ri mSs i 
ció, pues el que tengo mahcha ¿1 110 
J . Martínez, Cuba, 66, esmiinfl „ ^ 
lly, 9 a 11 y 2 a 5. IUIna a O'R̂  
32155 
15 4 
Z A P A T E R O S 
Se vende un taUer de repara 
calzado, con todos o parte de los ,t É 
lios necesarias, casi no paira a t L , ^ 
se da a prueba. Tulipán, 23 Cem 1 
VENDO UN N E G O C I O ESTAbTTT^ de fácil manejo, deja más de «nf 
sos mensuales. Se darán instrucción»» i1! 
ta estar práctico, en 1.200 pesos TL^i 
c ías; la casa deja alquiler franco v ,S 
go más. Informan en San Miguel / l i l 
rique. bodega; de 12 a 3 p m 
31986 • ,1 
OCASION: NEGOCIO VEBDAlTT, venden dos vidrieras de tabacos"(.uj 
rros y quincalla en lo mejor de laHahJ 
na; una muy barata. Urgente. RawsTj 
Bernaza, 47. altos; de 7 a 8 y de 12Í:SI 
S . Lizondo. •I 
31058 J 
Vendo la gran agencia de m 
" E l Progreso de la Víbora," tiea 
gran local y paga poco alquiler;« 
esta Agencia una de las mejores i 
más acreditadas de la Habana. \ 
léfono 1-1290. Calle San 
número 30, Víbora . 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE USA il, brica de Hielo de tres toneladas/Bis 
ca Brunswlch, y una planta elíctrlca in. 
pia para un cine. Para informes: lú 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
81207 29 í 
Vendemos u n garaje en pun-
to cén tr i co , con su 
de 5 5 0 galones para 
na y tanque de 100 galoníí 
aceite; buen contrato; pi* 
c i ó m ó d i c o . Informan: G. 
M í g u e z y Co . Amistad, 71-73. 
C 9886 IM-lo. 
T 7 E N T A D E P I A N O : PIANO KiJ¿ 
t mann, de cuerdas cruzadas, con mi 
poco uso, se vende en $220. Puede Tei* 
en Desagüe, número 1. bajos. 
32431 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Vendemos y compramos toda clase de es-
tablecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera; nuestros negocios son 
serios y reservados. Diríjanse a Prado, 
64; oficina por Colón; García y Vega; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo uno de los mejores kioscos de be-
bidas de la Habana, cétnrico. que le 
garantizo la venta de 50 pesos diarios. 
Lo vendo en $3.000, dando de contado 
1.500 pesos y el resto a pagar sobre el 
kiosco, paga de alquiler $25 y tiene 9 
años de contrato. Quiero persona seria y 
formal. De 8 a 11 y de 1 a 4. Compostela, 
112, café Puerta Belén. Olegario García. 
32530 18 d. 
V E N D O 
una gran frutería, bien situada y bien 
acreditada, situada en la mejor calzada de 
la Habana, deja más de 200 pesos men-
suales, o se admite un socio, siendo tra-
bajador, se da barata. Informan en Mon-
te, 90, tintorería. 
32516 18 d. 
del Monte. Informa: 
naza, 1, altos. 
32631 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café en el mejor punto de 
la Habana, solo en esquina, en $2.500, 
contrato siete años. Alquiler 35 pesos; 
se le garantiza una venta de $1.000 men- i 
suales. Vista hace fe. Compostela 112. 
Café Puerta Beln, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Olegario García. 
32694 20 d. I 
A T E N C I O N 
Vendo una gran casa de huéspedes, cerca 
de Prado, 170 pesos libres con 2.000 pe-
sos; o>tra en $600 y otra en $350; todas 
tienen contrato bueno. Informes: Prado, 
64; oficina por Colón. García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
AV I S O : S E V E N D E UNA BUENA BO-dega, sola en esquina, poco alquiler. 
Infonu.m: Sívu Francisco y Novena. 
32329 17 d 
AGUACATE, 53. Tel. A-9ZZ8 
Pianos a plazos, de $10 al me». ^ 
topianos de ios mejores fabrkanie 
Pianos de alquiler de buenas tna1̂  
Se reparan y afinan pianos y 8 
pianos. j 
32118 S-g* 
VE N D O U N M A G N I F I C O * ^ % te piano "Richard," en je 
verlo a cualquier hora en Apoaa ¿ ^ 
32307 ^ " 
SE V E N D E UN PIANO, M^^fjes 1 chard de cnerdas cruzadas y _ ^ 
dales completamente nuevo, unicu 
$200. Animas, 96, altos. ig d 
32220 - — ^ 
PIANO, SE V E N D E . SE HÁ F A ^ J -por él 900 pesos, tiene 4 P?ní'áído ̂  ga y lo verá en su caja Hie na ¿ ¡áte-
la fábrica, y si viene con. perso ^ „„ 
ligente, mucho mejor. Se t™;* de 
cosa nueva y buena. Nada meu 
pesos. Peña Pobre, 34. 23 " 
32299 
MANICURE Y PEINADO^ , 
L a Madrileña: mautóiwc rr^riiciir« | 
la alta sociedad, la mejor ^ 
peinadora que ha ^n,.do p a ^ V 
Ondulación Marcel, peinados P men , 
y teatro. Sirve a domicilio, ™ 
el Vedado. Empedrado, '0- 1» 
A-780S. 320-10 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ? r a d a d o s u a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : » : : ! : ~ ~ : : 
H 
D Í A R Í Ü DE L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 8 . 
P A G 2 N A Q U I N C E , 
d e s a p a r e c e r 
S u s 
p o l o r e s 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña ca la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta, ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulaoifin 
Marcel, peinados para novia y teatro. Sirv» 
a domicilie. Empedrado. 75. Tel A-7898 
20785 " 17 d. 
S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets efimodos, 
flexibles y eleRantcs, hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicll:o. Calza-
da. 04. Vedado. Teléfono l?-10n. 
300SC 26 d 
Cobez*. 
proporciona"0 padecido durante alffu-
t0>J vís'uaies que no le h.m podido 
^ íJ í r otros fiptico». 
coi;r ?i usar estos cristales es nrcesarlo 
^ •onocimiento minucioso y exacto de 
""s 01o" y esto solo puedo facerlo on 0p-
l ^ ^ c o n f í e " su, ojos a malquiera VI-
^ mi «aúnate y ^ i s Optico» lo ateu-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 _ 
*süi---'i_~'E: ' !̂ 
Un cepiUito mojado de Castanina pa-
âdo por sus canas al peinarse, éstas 
tleoaparecen. Pida el color de su pelo 
en Reyes Magos, Galiano, 73; las bo-
ticas, sederías, El Deseo, Gaiano, 33. 
Los chinos lo venden a 80 centayos. y 
$2 pomo grande 
Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 
32245 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B 0 T 0 N E 3 
SE V E N D E N T K E I N T A MULOS Y MU- , lar,, de 71/í> y 8 cuartas, maestros; y f catorce carros de cuatro ruedas. 
iero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
u parida del dia 13 del 
corriente, con 
su cría, se alquila para leche, o se ven-
de. Pregunten por Vlla, a todas horas. 
Ayestorán, número 10. 
32487 18 d 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s de S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
E s t a n t e s p a r a l i bros , se v e n d e n , 
d e c a o b a e n t e r i z a , h a y c i e n d e v a -
r i o s t a m a ñ o s , de u n a p u e r t a , de 
dos p u e r t a s y de tres p u e r t a s . P r e - ¡ A V E N I D A D E I T A L I A . 72 , altos. 
r . t 1_ i C 10002 20d-lo. 
c io s e c o n ó m i c o s . L a C a s a L o r b e - — - — 1 • 
- „ . , 1 ~ , "r OE COMI'KAN TOOA CLAÍSE DE MUE-
U a . m o n s e r r a t e , n u m e r o 5 . l e l e t o - bies do uso, pagando ei cincuenta por 
n o A - 8 3 9 1 . 
S2G26 2G d ¡ O J O ! 
ciento más que nadie. Si usted 






Muebles para oficina; antes de amueblar j 
su oficina visítenos o pida presupuesto de 
la forma y clase que los quiera. O'lleill, 
79 (entre Bernaza y Villegas.) 
P-G06 20 d. 
Gran vidriera para lunch. Se vende 
una hermosa vidriera de cuatro me-
tros 10 centímetros de largo, toda de 
cristal de dos torres, propia para lunch, 
Hotel, restaurant, dulcería, muy lujo-
sa y de gran vista. Campanario 124. 
21 (1. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encou 
trarfin todo lo que deseen y seríin servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
32117 31 d 
AUTOS DE OCASION 
con [ Compro en el acto autos buenos, si 
£rdaS¿ b P a r r T t ^ son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos. 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 ojí ,i 
cirenfa IMARlO 
R I Ñ A 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD, 47, frente a la Iglesia de Nues-
tra Sfñora de la Caridad del Cobre. 
La peluquería predilecta de las fami-
lias, la que cuenta con verdaderos pe-
luqueros, hábiles manicures y excelentes 
peinadoras. 
La " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " tiene 
existencia de cabello natural, el que re-
cibe directamente del extranjero. Tiene 
pelucas, bisoñés, peluquitas... Reforma 
'toda clase de postizos. 
Precios siempre razonables. 
C 10373 4d-16 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la t a s a ; 
IVlanicure, cuarenta centavos. í-tlad 
dn uiños, 40 centavos. L a v a r la ¿i* 
bezd, 3ü centavos. Arreglai o perfec-
cionar laá cejas, 30 centavos. M o í d j e . 
5ü y 6U centavos, por proteso* o 
protesora. Quil .j o quemar las hor 
quctülas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
Uraipren la Mixtura de Bojute, i 3 C'> 
lotes y i, .dos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizo» oe pelo tino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
i .dan por leletono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
Juan Martínez ¡ V p t u n o , 81. entrt S< 
Nicciás v Manrique. Tel . A - S O ^ 
32105 81 d 
T\OBI.AI>H,LO »K OJO, A 5 CENTA-
vos vara, bien hecho y en el acto. 
JanibK'u se forran botones. Iveptimo 44. 
El Chalet. 
3220.) as il 
Se vende un juego de sala, con sofá, 
dos sillones, tres sillas, todo tapizado, 
un espejo y consola, en $90. Informes 
en Hotel Sevilla, de 8 a 12 a. m. 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altos. 
32685 20 d. 
SE COMPRAN BARATOS VS E S T U -che de dibujo lineal y una máquina 
de escribir Corona número 3, o Ham-
mond Múltiples. Farmacia Sánchez. 17 
y G, Vedado. 
32550 19 d.. 
LA P B I M E K A D E V I V E S , NtTMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Rnuco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
prá, vende, arregla y cambia toda cla.se 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 15 d 
SE V E N D E MUY BARATO UN APARA-dor, una nevera, una mesa de corre-
dera, siete butacas y siete sillones de 
caoba, una máquina de escribir y dos 
mesas. Informes de 11 a 1 p. m. i ' va-
rias puertas de cedro. E n Bernaza 22. 
32535 18 d. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o . 1 8 k. y re lo je s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a h d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
todas c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p la ta y U d a c l a s e de obje tos 
d e f a n t a s í a , P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t a n o , 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
EN MERNAZA, 40, SE VENDEN TO-dos los muebles de una casa, juntos 
o por piezas sueltas. Se dan muy bara-
tos. 32205 18 d 
Q E V E N D E , E N ANIMAS. 47, UN E S -
IO caparate de tres cuerpos, moderno. con tres lunas, se da en cien pesos, 
timo precio. 
31805 21 d 
ii L 
C U B I E R T O S 0 N I E D A C O M M U N I T Y 
Par píate. Garantizados por 10 años. Por 
$1.80, remite a toda la isla, un cuchillo, 
un tenedor, una ciiachara, una cucharita 
E L L E O N D E O R O 
de Manuel Rico. 
17 d. 
Ferretería y Locería 
Monte, número 2. 
32185 
SE V E N D E UNA MESA D E B I E E A R , seis troneras, tamaño grande, en buen 
uso, 18 tacos y bolas marfil, tamaño 
grande. Lealtad, 88. Victoriano. 
31844-43 18 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
B I L L A R E S 
SE V E N D E UNA MOTOCICEETA I N -dian, tipo comercial, ducta 4 IT. P. 
de fuerza, recorre 140 kilómetros por ga-
lón, está en buen estado. Ultimo precio 
$140. Puede verse en Moreno 67, esqui-
na a Esperanza, Cerro. 
32600 0i d 
SE V E N D E UN E O R D , CASI NUEVO, cinco ruedas de alambre, marca Ca-
dillac, amortiguadores, gomas casi nue-
vas, se da barato, se puede ver en el 
garaje de los Cuatro Caminos, a todas 
hora». Su dueño: Desagüe y Franco-
32617 20 á 
T r e s S T U T Z r e g a l a d o s a l a 
p r i m e r a o f e r t a . Dos , siete y 
c i n c o p a s a j e r o s , este ú l t i m o 
c o n fue l l e V i c t o r i a . T o d o s 
c o n r u e d a s de a l a m b r e y es-
t a d o m e c á n i c o c o m o n u e v o , 
p e r f e c t o . G a r a j e M a r i n a , 1 2 . 
C A B L E S ACERO D E ESO, D E 518, 
3|4 y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON. D E 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4-l¡2 pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
seta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Viilanueva. 
Ilabana. 
C-10172 16d. 0. 
" D L ANCHAS GALVANIZADAS. E N E L 
X tejar de Nicanor del Campo. Puente 
Almendares, se venden 10,000 planchas 
galvanizadas onduladas en magnífico es-
tado para techos; G0.000 pies de madera de 
alfaldería de todos gruesos y 400,000 la-
drillos de uso. Hay railes de hierro. In-
formes : López Rincón. Empedrado. 5. Te-
léfono A-2252. 
82365 W <1. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá oien servido uor poco di-
nero; tif»:.' Juegof: de cuarto con corneta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 oeinadores a $9; apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a v'3: 
mesas de noche, a $2: tambiéu bay Juegos 
completos y toaii clase de ole/as «tieltas 
relacionadas al í,iro y los precios nntes 
uie-icionados V^io y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUKBLES VI-
JÜSSK nifcN • ICi 111. 
32103 31 d 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Teí. A-397í> y A-4zUt 
Estas los agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en genera! 
un servicio no mejorado po: ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone d% 
persona.) Mrtnt-o v material InmeloraMe 
32107 31 d 
F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y oíros vestidos de algodón. 
L E A E S T E A N U N C I O 
Tenemos grandes existencias de mucho» 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna, pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes, 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería tina y corriente, cubier-
tos de alpaca Inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer leekes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca W'EAR-
I0VLU, planchas eléctricas marca Okly, 
espejos y repisas para baño, tehermos 
botellas y garrafas, e Infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L L E O N D E O R O 
MONTE, 2, E N T R E Z U L U E T A Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-7193. 
3123? 15 d 
/"^OMPKAMOS CAMAFEOS, ABANICOS 
antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
baila 1 Hermanos. Joyería. Muralla «51. 
30237 19 d. 
V E N D O U N A G U A G U A 
de lujo, de seis cilindros de gran poten-
cia, capacidad doce p'asajeros, para ser 
vicio rápido por el campo o ciudad. Ven-
do una hermosa cuña Chalmer, tipo Stutz, 
con dos asientos extras qué desaparecen 
detrás. Un máquina de cinco pasajeros 
marca buena, pintada de blanvo, gomas y 
todas como nueva. Casa Cedrino. Infanta 
102-A, esquina a San Rafael. 
HORKOBOSA GANGA. $650, NO D E J E de ver ésto. Un Overland tipo chico, 
para el peseteo, con magneto Bpch. su 
motor se garantiza, en excelentes condi-
ciones. Informan:: Salud y Chávez, bode-
ga. 32CcS0 20 d. 






VENDO UNA M E R C E D E S , ANTIGUA, de cadena, hecha camión, magneto 
Bosch, y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
32jS1 24 d 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D K I a 7y2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C O 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 39. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 1|2 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32280 22 d. 
L A C R I O L L A 
UCftKUiA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB LJCCHJI 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«tjMi«watn y t'oultu. Trt. A-MIO. 
BUi'XatN Ci luimu luuu.» úvl pula, con áOt* 
vicio a (iumiciiio o «m ei oautoio, a l«<ia« 
uoras del illa y de m uocno, pue» wmg» 
un ¡servicio eeptítial de mensajeros en ül-
clcleta para despaciiar la» órdei-ía en ««^ 
gulda que reciban. 
Tengo sucursaltífc on Jesús ijel Moate, 
en el Cerro; en el Vedado, CHile A y 17, 
Lehtfono F-13«:¿; y en üuanabacoa, cali» 
M.Ulmo Gómez, nQmero l l«, S en todo» 
ios barrios de la llabuna, avisando ai to-. 
iéfono A-4ai0 que aeran servldon tnm«^ 
diatamauie. < 
Los que tengan que comprar burrao pa4 
ndas o alquilar burras de lethe. dirijan-» 
a su dueño, que está a tenia» Horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4tjl0. qu« 
se las da más barata^ que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos tjwm 
chantes que tiene esta casa, en bus que-* 
jas al (1m. •virando al teléfono » 4' OU 
asioi 31 d 
C tíS51 tn 21 aa 
X T E N D O UN O V E R L A N D TIPO 75, E N 
i. ^V1?? _estatl0 y casi nuevo. Se da ba-
(altos.) F . rato. Informes eu Lagunas, Llano. 
322fií) 16 d. 
I^ORD E N MUY BUEN ESTADO D E uso. se vende por no poder atenderlo 
su dueño. Se da barato; puede verse de 
7 a 0 a. m. y de- 5 a 7 m., en Habana, 
nümero 11, donde informan. 
32061 lo a. 
SE VENDEN, UN dos toneladas. CAMION F O K D , D E con aditamento espe-
cial del mismo fabricante y carrocería 
de cama y dos camiones pequeños del 
mismo fabricante, motores flamantes. Ca-
rrillo. Animas. 40. Teléfono M-1ST2. 
30210 15 d 
" O E A L I Z A C I O N : LIQUIDO E L NEGO-
XXi ció de neumáticos y admito propo-
siciones por el s'guiente lote, mar-
ca "Keystone." antiresbalablc. 1.30X3. 
3.30X3%. lp.32X:!C.. r.32X4. 61.33X4. ;j7.34X 
i . Luis R . Rodríguez. Luz, So. Habana. 
32657 24 d 
ST U D E B A K E R , SE DA BARATA, D E . cuatro cilindros, siete asientos, eu 
inmejorables condiciones en general, muy 
económico. Puede verse en San Isidro, 
03V., Garaje Rápido. Informan: Teléfo-
no "A-0209. 
.".2064 20 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL EN MAG-níficas condiciones, se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 21; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
;i2608 20 d 
l ^ O D G E B R O T H E R S ; SE V E N D E UNO. 
en perfecto estado de funcionamien-
to, con seis gomas, pinturti, fuelle y 
vestidura, en inmejorables condiciones. 
Informan: Zanja, 35. 
:;l'.->42 10 d. 
SI D E S E A ADQUIRIR UN AUTOMO-vll de siete pasajeros, económico, mag-
nifico motor, con pltnura capota, vesti-
dura y nikelados, sin estrenar, con cha-
pa alquiler de lujo, llame al M-1383, lo 
doy en $1.500, es ganga, urge su venta. 
32403 18 d 
EN $000 S E V E N D E UN CAMION D E _ i 1 y media tonelada. Se puede ver en 
Tenerife, 
31843 18 d 
HACENDADOS Y P E T R O L E R O S . V E N -do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3Í16 por 114. mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 25 
libras a 300, con sus estampas de a --ero 
y tenazas tornillo de banco y taladros, 
un punzón tijera P.uffalo idraáulicos y 
de rosca, perfora 3|4 por 112 grueso, co-
nos de trasmisión 18 por 14 por 12, ídem 
con ejes de 1 v 15|16 grueso, nuevos, pe-
destales, torrajas. poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para jabón de unas aO 
cajas para industria pequeña cada una, 
me hago cargo de trabajos pailería y me-
cánica si necesita algún tanque por tiic-
dida venga a esta su casa, tanto en tra-
bajo como en venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
número 51. b2518 d: 
B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una Patente de un aparato me-
cánico para la descarga de caña, suma-
mente económico y necesario para los 
Ingenios las casas de comercio que se 
dedican a la venta de maquinaria pue-
den adquirirla en muy buenas condicio-
nes; ya se encuentra uno puesto en prác-
tica con excelente resultado no solo por 
lo económico y efectivo sino su poco cos-
to, es lo más moderno que se conoce, in-
formes y demás pormenores: 
F L O R E N C I O E . M E N E N D E Z 
Corredor Notario Comercial. 
Manzana de Gómez, número 211. 




V L N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 R P . a 6 0 H . P r 
í i g r e s j i e v a p o r , c e p i l b s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , motores d e vapor* ' 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c i a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
E L E V A D O R PARA 
ga, completo, con motor de 5 HP. 
Todo en perfecto buen estado. Puede ver-
se a toda hora en Virtudes. 129. 
_ 325IC 23 d. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de toda» claeea 
caldera», donkeys o bombas, máquinas 
motores, winchou. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla a. 
Habana 
13668 a m 1» 
SE V E N D E UN can 
A UQII1TKCTOS netnos 
C 10337 3d-15 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-0998 8d .3 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e tour i smo y c a r r o s d e r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9SS2 15d-lo. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-SoOO. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 9 e 
E D E S E A V E N D E R BARATA UNA 
hermosa cuña tamaño grande, propia 
para paseo o camión, de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín, 8. carnicería. Vic-
torio Fernández. 
31813 15 d. 
SE V E N D E UN F O R D POR NO PO-der atenderlo, está reformado del 17; 
se da a prueba en $600. 25, número 226, 
entre 6 y F . De 12 a 2. 
32555 10 d. 
SE vendí; en ciento veinte y CIN-CO pesos ($125.00) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. E n la misma una veguu 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1391 o en la Víbora. Reparto 
San José de Rolla Vista, Kcssel, entre Se-
cunda y Tercera, Villa Graziella. Telé-
fono 1-2432. 
32687 26 d. 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
ÍOck3 c lases de t e l a s ; e n tod 
^ í o r e s . 
1 0 cts . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
e iGAUAN0 Y S A N M I G U E L 
20d-lo. 
0$ 
^ M B R E R O S P A R A LUTO 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
mueüles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 150, entrerEscobar y 
Gervasio. Telefono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de regidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas ue bronce 
canias ue hierro, camas de niño, buros, 
escritorios de sciioi-a, cuadros de sala y 
Comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, calí enieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sitias giratorias, ne-
veras, aparadores, paravunes y sillería 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial,' Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas on el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"I-a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos ca-! 
mas .le madera, sillones de mimbré si- I 
ilones de portal, cumas de hierro cámi- 1 
tas de niño, cherlones, chifenieres', espe-
jos dorador, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
ríos de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas burós. mesas planas, cuadros ' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de c - I 
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
arti^^los que es imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las 1 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse, "La Especial" queda ! 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6090 ln 25 31 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de i ó a 2% 
(•tros de leche cada una. iodos >o? 
tunes llegan remesas nuevas de 2,'S 
«acas. i ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enreros de Kentuc.ky, D3ta 
cría , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa; lo 
mejor v lo m á s barato. 
Gran Garaje "Santiago," de C. Elo-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precies módicos. 
32436 24 d 
ammummimsm 
Chandler, siete pasajeros, ruedas 
de alambre, pintura marrón. Es-
tado general de nuevo bajo to-
dos conceptos. Se da muy barato 
por necesitar urgente de su due-
ño. Aceptaría cualquier oferta 
que sea contado inmediato y se 
da cualquier prueba. Garage 
Marina, 12. 
IVfAGNETOS BOSCH: PA] 
ÍlL lindros, completamente 
RA SKIS C I -
nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Deícos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 09, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E -ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Sllves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
AUTOMOVILES. .SE V E N D E N HÜDSON Super Six, Lymousincs para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 
líuik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot do eiete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila. 110. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO. multibulares, en buen estado. Una de 18 pies de largo por 5-112 piea de diá-
metro, con ICO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por i pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregaran a 
una nrueba de 120 libras de, presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pailería y Cal-
derería. Caibarlén. 
C-10321 15d 14. 
M E C A N I C O S , H E R R E R O S Y 
C A R P I N T E R O S 
E l mavor surtido en berramientas y apa-
ratos *de alta calidad y gran Precisión 
Vea nuestro muestrario. Pida precios y 
detalles. 
E L L E O N D E O R O 
Locería de Manuel Rico. Ferretería y _ 
Monte, número 2, Habana. 
321S4 17 d. 
O F R E Z C O 
R A I L S D E U S O 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 3 9 . 
T E L . A - 7 8 0 5 . 
K tN(iKNlEU«)S: TB-> 
ralles1 vía estrecha y ría an-
ha. de uso en buen estado. Tnbos i'la« 
sea, nuevos para calderas y cabilla» co-i 
migadas '•Gabriel," la tn6s msistenta en 
menos 4re«. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ib 19 jn 
Tambores: Se venden a precios ba* 
ratos, 40 tambores de hierro vacíos 
en magníficas condiciones. Informes:; 
Fábrica de Gomas, Puentes Grandes* 
Teléfono 1-7324. 
, 3-006 20 d 
SE D E S E A COMPRAR dor de gas para bafío. que esté UN 
buen estado 
32415 Teléfono A-COOG. 
C A L E N T A -
en 
18 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso Te-
léfono A-4932. Fernández. 
3054-1 21 d 
A l m a c é n de s a c o s e n g e n e r a l d e 
R O S E N D O C U E L I 
C o m p r o y v e n d o e n v a s e s . 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32178 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Está nueva, §70. Corona, de via-
je, comprada hace ocho días. $50. San 
Nicolás, 188. altos. 
32324-25 24 d. 
32187 13 d. 
024S2 
C U Ñ A S C R I P P S - B 0 0 T H 
l Se vende una de color grn, de tres 
; asientos, acabada de pintar y con fue-
i He, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
| Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente 
económica de consumo. Informes en la 
Agencia Edwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. Habana. 
31088 15 d. 
19 d. 
Q E V E N D E , MUY BARATO. POK NO 
O necesitarlo, un automóvil ' americano 
de cuatro cilindros, 20 caballos, muy eco-
nómico; en perfectas condiciones de fun-
cionamiento y muy bien atendido. Magne-
to Bosch legitimo; dinamo Antoilte; go-
mas buenas con repuesto; carrocería Tou-
nng Car. 5 pasajeros, fuelle y cortinas 
nuevas; piezas de repuesto. Se puede 
San Miguel 110, de 
i de trabajo. 
18 d. 
RU) \ E N D E E N E L GARAGE HABANA. 
¿uJueta 83, un magnífico Ford, nuevo 
con licen-jia por un año. 
Ó2509 
ver y examinar en 
1 a 5 todos los din 
32504 
d. 
Q E V E N D E UN B E R L I E T . I;> C A B \ -
O Uos. 4 cilindros, en muy buenas con-
diciones. Informan en el taller do Berrien 
y llennano. Industria y San José 
2507 20 d. 
M R 0 B A I N A 
^ 'a mas a l ta n o v e c í a d , e n cres -
' granad ina y georget te . P r e -
•05 ^ u y bara tos . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
G ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL marca Ilenolt, de 30 I I P . de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Harnel. Sr. Ceresuela. C-'.m 8d. 3. 
\ V180 A LOS C K A C F F E U K S : Mauri-cio Cabrera. Munte. 303. Cuatr Ca-
minos Grar. depósito de guardafangos 
Fords, Especialiüad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Miatro Caminos. Teié-
ror..., A-108(V Habana. 
30352 20 d 
V A K I Ü S 
8 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, raya a "La Medalla 
da Oro," Neptuno, 233. esquina a Sole-
dad. .Si necesita comprar, uun\biar o em-
peíiiu- sus premias o aitícuios de valor 
ei; " L a Medalla de Oro," podrá haceiio 
económicamente. No olvidarsu que es. 
Neptuno, .£35, esquina u Soledad. Telé-
i tono A-4307. De José Fernánuey.. 
• 30393 "o d 
Acabo — u n gít¿i une de vacad 
i re^entlnac .v próximas, de rran cantidad 
do teche un lolf» de cerdos de oura ra 
| / . a ; perro» de venada, nuevos y de bo-
nitoK llpo^i una partida d< mulos uiaea-
troH di t.'io: bueye» de anide v w-aliallos 
de silla ¡Se K.fMduky landii^n reclhtr-.) 
pronto 5<) trroíi l'i-búe. dt oma santrre, 
entrf los ciiale.:i ua.v -i importados de m 
India Inglesa, que valen ?12iHH). sh pae-
den ver su» f o u w a f í a ^ t'̂ ta cas» ; l..-
cio este yanado es de 'a mej-.u clase da 
ios listados Unidos. 
V í . V í i S , 1 5 1 . 
T e í e t c s o A - 6 0 3 3 . 
T7ABRICA AMERICANA D E CAMIO-
-L' nea y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinarla, feirete-
ría o garaje, que esté en condiciones dej 
representarla debidamente. Dirigirse pof' 
escrito a Mr. Koeler; Apartado de Co-
rreosi_ número 1)85. Habana. 
32455-50 34 (i 
C A M I O N E S í OMPLET.VMENTE* NÜE-
\y vos, de una y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno eu chassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez. 300; de 8 a 11 a. ni. 
y de 1 a 5 p. m. 
32457 24_d 
Q K V E N D E I V NATIONAL, VI C1HN-
0 dros, para verlo e informes: J . de la 
Rosa, callo A, entre Calzada j- .ja. Cuar-
tel de Bomberos. Vedado. TeU'fono F-2138 
32Í5S 10 d 
^ E V E N D E UN CABRO D E CUATRO 
ruedas, para cualquier clase de re-
part-j o venta ambulante. Informan en 
Paula, número 27, y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
32104-05 18 d 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
de v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 por 3 6 
¿ m i g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e » 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
s t a d o . t u s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
904 .6. 
SE V E N D E UN E O B I> QUE E8TA EN buenas condiciones y se puede ver en 
Etabana, 45. a todas horas o informan en 
el mismo. 
32307 17 d. 
(¿K VEN O K I N ¡TORD D E L 17̂  EN 
O magníficas condiciones, tanto interio-
resi como exteriores. Informan en Belas-
coaín. 1, garaje. 
-,oo>i ni (J. | 
VENDO UN CARRO D E 4 RUEDAS, para aves y huevos, magníficas con-
diciones; unos arreos casi nuevos; una 
incubadora 1̂00 huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso, $20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 555. 
1 1 
SE V E N D E UNA S I E R R A , CON TOOAS sus milquinns, con su chucho linea 
Central, inuclias maderas. Ke vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: (Jarcia Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
32573 31 d 
Vendo sinfín de 20", 
un cepillo. O'Reilly, 
P-GOG 
C A R P I N T E R O S 




E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Wincbes de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH/* 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. ec C . 
Habana, 94. Habana. 
C SBOO «Od-lS o 
t ) E VENDEN LOS E N S E R E S D E UNA 
zapatería y una máquina de brazo. I n -
forman en San Cristóbal, 31», Cerro. 
32330 17 d 
G A N A D O A JISO, E N L A FINCA " L A 
X̂K Esperanza", en el Calabazar de la Ha-
bana se admite ganado vacuno a piso. 
Para Informes: López Rincón. Empedra-
do, 5. Teléfono A-2252. 
323(54 19 d. 
¡ O C A S I O N . . . ! 
Por causas ajenas a mi voluntad vendo: 
Una buena máquina de escribir. Una caja 
contadora National. Un Icuguáfoiio para 
aprender inglés. Dos estantes pequeños 
para libros. Muchas cintas nuevas para 
máquinas de escribir. Cajas de papel car-
bón, execelente, varias cosas más y se 
cede el local. Neptuno, 57. Librería Uni-
versal. 
_ 32375 17 d. 
L ^ A i l / i t O : sm v t.sit>. as TUACl'OAt i»M 
LJ i5 caballos, on buen estado. Informan 
FniMci-K-o Lónc . Ciunrelrns. 
c-nua m. a il 
U N A C A J A D E H I E R R O 
A prueba de fuego, "Diebold's Special," 
de i.05X0.67 metros, se vende en Sol, 
número 70, fábrica de coronas de Ros 
y Co. 
32014 17 d 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N c . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S tee l C o , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a 
C 8386 tO B o _ 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 1 5 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
31734 15 d 
S E V E N D E N 
R A I L E S 
P a r a entregar en 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 , 5 0 0 t o n e l a d a s ra i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ f í 5 to-
n e l a d a g r u e s a , pues tos l ibres e n 
los c a i r o s en la H a b a n a , su je to a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l Stee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
LE S A BUENA A PESO E L CABRO. S E vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41 Seüor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANOUERA8 PARA JARDIN, A I R E , •apor, incendio, connxiones entrp lo-comot.níi y alijo, entre carros, etc. B. A. 
López, Eelascoa'.u número 48, altos. Ha-
l,*C*j?» SM- 26 n. 
A r e n a s u o e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e n o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , cernid? , 
y s i n c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C 8200 80d 7 
Máquina» de moler de todas medida», des* 
menuzadoras. tubos de latón de 2" po? 
12 de 5" por 2", chapas de hierro ̂ acera-
do nuevas, de 3|16 í l l 1|2, 318 gruUeo por 
16", por 7" ancho. Otra de 8|lOX10 y lo p. 
de largo y 4 ancho, tubos de íluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda clase do 
efectos dB ferretería. E n breves días d**»» 
pondié <lc gran cantidad do tubo» de co-
bre dp 2 y 4" por 15" fl(> larpro. Informa: 
Julio Booto. Labordo. 78, Cárdenas. 
C 1̂04 30d-13 
COMO NUbOCIO 
Se venden emeo t atros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de tí5, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
i n f o r m e s ; fvlural'a, n ú m e r o 
6 6 1 6 » . T e l é f o n o A- 3 5 ! 8. 
D i c í e m b i e 1 7 d e 1 9 1 8 1 A R I 0 D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S O E L A V I D A 
L o n g a n i m i d a d 
- o -
L a D a m a y e l C h a u f f e r r e c a l c i t r a n t e 
L a Dama-—¿Es cierto lo que me di-
je la criada, que usted se niega a sa-
car la máquina? 
E l Chauffeur.—-Sí, señora. 
L a Dama.—Tendrá usted una razón. 
E l chauffeur.—Poderosa. L a Seño-
ra ha advertido que los Fords no han 
salido. 
L a Dama.—Como no me importa lo 
que hagan los Fords no he puesto aten-
ción. 
E l chauffeur—Los Fords no han 
«alido, porque tampoco han salido los 
tranvías. 
L a Dama.—Bueno ¿y qué tengo yo 
que ver con eso? 
E l chauffeur.—Que los chauffeurs 
privados tienen que responder a la so-
lidaridad motorística. 
L a Dama. (Después de meditar.)-^ 
¿Está usted contento en la casa? 
E l chauffeur.—Sí, señora. 
L a Dama.—¿Le conviene el sueldo? 
E l chauffeur.—Me parece muy bue-
no. 
^ a Dama.—¿Tiene mucho trabajo? 
E l chauffeur.—La señora apenas sa-
le, y el ayudante limpia la máquina. 
L a Dama.—¿Con la gasolina, las go-
mas y los aceites hace buen negocio ? 
El chauffeur.—Casi saco otro suel-
do. 
L a Dama.—El otro día cuando us-
ted se enfermó ¿no lo asistió mi mé-
dico ? 
El chauffeur.—Y me dieron caldo 
de gallina. 
L a Dama.—cV no se considera us-
ted obligado a mi por ningún motivo? 
E l chauffeur.—Yo le estoy agrade-
decido a la señora, pero hay que 
guardar el compañerismo. Como ellos 
no salen, yo tampoco salgo. 
L a Dama.—Está bien. Puede reti-
rarse. 
T R E S DÍAS D E S P U E S 
E l chauffeur.— He deseado hablar 
con la señora porque la criada me ha 
dicho que la señora no tenía necesidad 
de mis servicios. 
L a Dama.—-Así es. 
El chauffeur.—¿Cree usted que los 
extraordinarios de este mes son muy 
elevados? Se puede rebajar algo. . . 
L a Dama.—No; no. Yo no me ocu-
po de esas pequeñeces. 
E¡t chauffeur.—La criada, al arre-
glarme la cuenta me ha descontado 
tres días de sueldo. 
La Dama.—Son los días que usted 
wmm. 





las sufragistas y el pro-
blema económic 
La señora Amalia E . Mallen 00 
Ostolaza, en su carácter de Pjes*de" 
ta del Partido Nacional Sufragista-
ha dirigido un escrito al Jefe del as-
tado, recomendándole la adopción ue 
las siguientes medidas para evitar 
posibles agitaciones que perjudica-
rían al país: 
—Rebajar en un cincuenta por 
ciento los derechos de importación 
a los artículos de primera necesidad 
y llegar hasta disponer la libre en-
trada de algunos de ellos. 
—Proteger de distintos modos—que 
se Indican en el escritf., 
menores y la gauader^08 
—Rebajar las tarlfag,; Ul 
carriles y arreglar ia8 t 
-Supr imir los d e r e c h o ^ l 
ríos con respecto a Jas ^ ^ 
coser. Ja8 111 
i n s p e c t o r ^ 
DI Alcalde ha diriSjr1^! 
je a xa ramara Municipal A ^ 
co la creación de plaza7e ^ 
Especial, con el haber am, i 1,8 
para poder dar cumpli^w1 ^ 
solución de la nm^i"16"™ 
no ha querido conducir. . . 
El chauffeur.—También me ha des-
contado la casa y la comida. 
La Dama.—He mandado que le con-
sideraran a usted como a los chauffeurs 
de plaza o los motoristas. Entre com-
pañeros no debe haber diferencia. 
E ! chauffeur (mohíno.)—-La señora 
me despide ? 
L a Dama.—No he podido sustraer-
me al acuerdo de las compañeras. Las 
señoras han decidido despedir a todos 
sus chauffeurs. 
E l chauffeur.—Pero la señora no 
tiene queja de mi. 
c o n u n & 
D e s p a c h a d o p o r E x p r é s a c u a l q u i e r l u -
g a r d e l a l s i a ? a $ 6 - 0 0 . 
C O M E R C I A N T E S : T e n e m o s e n a l m a c é n g r a n -
d e s e x i s t e n c i a s e n j u g u e t e s v a r i a d o s , q u e v e n d e -
m o s a l p o r m a y o r a p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
a z a r C u b a n o " 
C a s a I m p o r t a d o r a d e J u g u e t e s , N o v e d a d e s 
y A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
Belascoain, Núm. 16. Teléis. 1-6418 y A-6423 
La Dama.—A la verdad, como me-
cánico, ninguna. 
E l chauffeur.—Nunca choco con 
nadie. 
La Dama.—Nada más que conmigo. 
El chauffeur.—No me parece justo 
que la señora me despida. 
La Dama.—Ni a mi tampoco. Pero 
¡qué quiere usted! ¡Hay que guardar 
el compañerismo. 
El chauffeur.—cQué me hago yo 
ahora? 
La Dama.—No lo sé; porque a mi 
no me puede obligar nadie a que le 
tome a usted de nuevo. 
El chauffeur (Se retira murmuran-
do.)— ¡Debí pensar que todos los pá-
jaros no tienen la misma pluma! 
V ^ 
T e a t r o C u b a n o 
L a Sociedad Teatro Cubano, deseo-
sa de mantener el culto a la produc-
ción escénica nacional, convencida de 
que los autores cubanos son capacos 
Se crear obras de tanto mérito artís-
tico como as que se estrenan y son 
aplaudidas en el extranjero, ha acor-
dado celebrar en la Asociación de 
Propietarios del Vedado, un abono de 
ci-is funciones, en las que una comp¡:-
ñía de notables artistas, bajo la direc-
ción del aplaudido actor cubano se-
ñor Manuel Bandera, pondrá eU esce-
na las siguientes obras: 
L a Colmena y L a Máscara de Ano-
che, de Gustavo Sánchez Galarragi; 
En Familia, de Alfonso Hernández. 
Catá y Alberto Insúa; Malditos bailes, 
de Raúl B. Alpizar; Tembladera, de 
José Antonio Ramos; E l Ogro y la 
Cita, de Ramón Sánchez Varona; L a 
f or del camino, de Julián Sans ^ y 
León Ichaso; Por primo, de JuliAu 
S¿inz y E l Millonario y la maleta, de 
doña Gertrudis Gómez de Avellane-
da. 
Las funciones serán los lunes y viec 
res, a partir del viernes 20 del ac. 
tual, y el precio del billete personal 
para las seis funciones es de $3.00 pa 
ra los socios de la Sociedad de Pro-
pietarios del Vedado, y la del Teatro 
Cubano, y $4.00 para el resto del pú 
fcMco. 
L a noticia de este abono ha desper-
tado gran interés entre los vecinos 
del aristocrático barrio y en San Ni-
colás 8 bajos, F número 177 y Crespo 
6 altos, no dejan de recibirse cons-
tantemente solicitud de abonos. 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j a 
Tener callos v sufrir sus dolores, ha-
biendo ei "PARCHE 01MEINTA.L , es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
&*n dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los1 ?ies, pues no se 
caen. Pídase cn tcá'is las farmacias. 
Sj su boticario ao lo tiene, mande 
quince centavos en sellos ñ] doctor 
Kaiaírez, Apartado 1244, Habana, , H 
le mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siempre. 
Zona FisSil de la Wm 
mmm\ oe 
D I C I E M B R E 16 
2 5 
4d-17 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO TERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E . A 4 7 0 9 . 
E R C l A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con seca m-js, único anuncio que no se bota, 
fril, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un mila' fie 3^x8" impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos parn helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 petos millar. Almanaques y cartele» 
Precios baratos. Pida muestras y ca táiogo. 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAR 126. T E L . 7ÍÍS2. —HABANA. 
10d-7 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c p s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o de 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E e s e i © b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i en te . 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i este A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u c a s a , l e s i r v e de c o n s -
tante a n u n c i o p a r a todo u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a ñ í a 
Mural la , 21 y 23 y Cuba, 75-77 y 79 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a n a . 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
Bolnci6n de la C o m S l ^ í l 
Chai, por la cual Se o í d * * 
Bidón en esa plaza, por hiIa 
parecido de la plantilla luT* S 
la de Inspector de Esuect lJr^ 
señor Juan José Herrera. "Hj 
O E 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . . . 
i P O B R E H O M B R E ! I g n o r a q u e e l m o t i v o d é l a 
n e g a t i v a s o n l a s m a l d i t a s c a n a s y a p e s a r de ser 
u n h o m b r e c a p a z , l e h a c e n a p a r e c e r l o contrario . 
E s t o s ó l o ú e n e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e 
e l c a b e l l o , p e r o c o n u n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A 
R E G I N 
E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l 
DEJA EL CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
lúe Tintura REGINA se emplea en tos siguientes acreditados salones: 
Salón Inglaterra: Satán Café Central; Salón Capitolio: Salón Vidal, 
Obispo 1 Si Salón Hotel Unión; Salón Albean Salón Florida; Salón El Forot 
M. Sánchez. Cuba 47; Solón Rosa; Gerardo García, Cuba 37: Alfredo 
Aguado, O'Reilly 23; NAflea y Caaoaola, Mercaderes 11 s 
La Tintura REGINA, se vende en las boticas, $1 .00 el estuche, 
DEPOSITO E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
A v i s o a l a s a d r e s 
E l señor Claudio Conde* Agente de las cerrezas Ingle-
sas DOG*S HEÁD Gulnness (Cabeza de Perro) como eff 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la S©4 
cretaría de Sanidad, el Premio «©OCTS HEÁD" (xnln̂  
ness, diyldldo en tres premios en efectiro, ano de VEIIÍ* 
TICIjíCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cayos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha' 
baña. . . 
E l señor Conde, en ignal forma ha creado otros tres 
premios de QUUíCE, D I E Z y CIJíCO pesos, para cada 
nno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Bío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qae 
son las que han acordado d ar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cerrezas "DOG^S 
HEAD» Gulnness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una Tez 
más demuestra que la "DOG'S HEAD'» es la cerreza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles» con-
ralecientes y delicados de salud. 
E s un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa* 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
A ¿ 5 U / V M i N E f * A L P E A V A D R U B A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL rtftHftW 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
Airando "YA.MATIVO."—A-4682. 
